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LOS VALORES EXTRANJEROS 
El real decreto que se acaba de publicar en la «Gaceta» y que ligeramen-
te vamos a comentar, confirma, en primer té rmino , las disposiciones vigen-
tee desde junio de 1916, por las que se prohibe la introducción en España 
de valores mobiliarios extranjeros y toda operación financiera concerniente 
a ellos, y establece, luego, las excepciones a ese rég imen y las prescrip-
ciones de orden fiscal y penal. 
El ministro de Hacienda queda facultado para otorgar las autorizaciones 
correspondientes dentro del cuadro de las excepciones predeterminadas. 
Todo ello está, a nuestro juicio, razonable y oportunamente dispuesto. 
El mantenimiento del rég imen general de las prohibiciones responde a 
un criterio de prudencia loable. Desde que se implantó—en la fecha ya apun-
tada—, la experiencia adquirida proclama su excelencia. Ningún daño visi-
ble ha sufrido la economía española por la aplicación de ese régimen, mien-
tras que, al contrario, por no haberse cerrado nuestro país a otras solicita-
ciones financieras del extranjero, como las compras de monedas averiadas 
^marcos, coronas aus t r í acas , francos, etcétera—, se utilizó una buena par-
te de la fortuna nacional española. Y este peligro subsiste siempre, quizás 
ahora m á s que nunca, porque es tán desatadas y giran con verdadero frene-
sí las codicias y especulaciones, que no reparan en medios, n i se detienen 
ante ninguna consideración moral, para lograr su fin de lucro. Para esta 
clase de negocios del exterior, y aun del interior, toda vigilancia es poca. 
No tan indeseables—naturalmente—, pero tamibién poco apetecibles en 
la marcha actual de la economía y la finanza españolas , son las admisiones 
de valores extranjeros, en general, aunque éstos correspondan a negocios ho-
nestos y sanos. Las disponibilidades dtnerarias de nuestro país, aumenta-
das considerablemente en estos úl t imos tiempos, m á s por el uso generali-
zado y perfeccionado del crédito bancario que por aportes en efectivo, 
pueden tener, desde ed punto de vista del in te rés nacional, diversos empleos 
útiles, cuya selección importa mucho y debe hacerse con el mayor cuidado 
por los organismos competentes del propio país . 
No negamos que pueda ser conveniente constituir una cartera de valores 
extranjeros para disponer de ellos en momentos de gran crisis nacional, y 
sobre todo, en los países donde abunda el dinero y escasean los nuevos ne-
gocios propios por haber llegado a una s i tuac ión es tá t ica o estancamiento 
forzoso de actividades productivas nacionales; pero éste no es el caso de 
España, y aunque lo fuera, como lo es el de otras naciones, insistimos en 
'que siempre es oportuna y útil la intervención seleccionadora. 
En la misma Francia, país ahorrista de tipo nato y grueso calibre, ¡pues 
no se han quejado poco del catastrófico desacierto con que sus capitales, an-
tes de la guerra, seducidos por una intensa propaganda de publicidad de 
cierta Prensa, por no decir toda, con r a r í s i m a s excepciones, vendida o en-
tregada al financierismo extranjero, fueron a colocarse en el exterior, ca-
yendo en una sima, donde se perdieron totalmente o en su mayor parte, 
sin que sus dueños abriguen ya la menor esperanza de recuperación o de 
compensación! 
Contra semejantes peligrosas seducciones no hay otro medio que el de 
la intervención del Estado, ejercida por ó rganos competentes, bien informa-
dos y desinteresados: por ejemplo, entre nosotros, el ministro de Hacienda, 
asesorado por los funcionarios del ramo y por el Consejo Superior banca-
rio. Ya se sabe que molesta és ta o cualquiera otra traba a la iniciativa y a 
la libertad de movimientos en empresas, en negocios, en colocación de ca-
pitales, pero como las consecuencias de los desastres financieros por erro-
res individuales, las viene a pagar, en forma m á s o menos directa, por la 
interdependencia de los intereses adscritos a una economía nacional, la co-
lectividad entera y el mismo Estado, se justifica la mis ión tutelar o preven 
tiva que con las debidas ga ran t í a s de compeiencia y desinterés se arroga 
el Poder público. 
La finanza extranjera invita, en estos momentos, con extremada solici 
tud a los capitales españoles a expatriarse. «La Semana financiera» en su 
último n ú m e r o dice: «La c a m p a ñ a de propaganda hábi l y tenaz que hace 
algún tiempo iniciaron entidades bancarias de otros p a í s e s - p r i n c i p a l m e n t e 
suizas—para atraer capitales españoles a la inversión en valores extranje 
ros, está teniendo una acentuación en estos días . Cartas, circulares, pros 
pectoe, hasta la propaganda verbal, todo se utiliza.» • 
Se sobrentiende que la labor de sugest ión y captación realizada por las 
entidades extranjeras aludidas responde primordialmente a los fines de lu 
ero que para sí persiguen los promotores de la gestión. Pero como puede 
existir incompatibilidad entre esos intereses y fines y los de nuestra co-
lectividad nacioñal , nada m á s lógico, lícito y conveniente que el ejercer un 
.control oficial y el poner cortapisas o trabas, incluso un veto genérico, a 
las actuaciones extranjeras sobre nuestro mercado del dinero. Y és ta es 
la práctica que desde los Estados Unidos, el país m á s poderoso financiera 
mente, y efl menos susceptible, por su idiosincrasia y alto niveJ de riqueza, 
de dejarse penetrar o influir por sugestiones interesadas de fuera, se ex-
tiende a otras naciones, inclusive las d d tipo clásico de liberalismo econó 
mico y financiero. 
Los escarmientos, por la manga ancha de otras épocas, han sido nu 
merosos y profundos, y la reacción, por tanto, inevitable y extensa. 
Moderando algo el régimen general prohibitivo, vienen luego, como he 
mos dicho, las excepciones contenidas en el real decreto que comentamos; 
excepciones que también son dignas de aplauso, s egún nuestros puntos de 
vista, que expondremos, Dios mediante, en otro breve art ículo. 
Ramón de OLASCOAGA 
SE HA [¡¡MECIDO ÍA Doce partidos en la El gobernador de Roma, 
EOS DEE "ITAEIA' 
Están todos en salvo cerca 
cabo Leigh Smith, en el ex-
tremo NE. de Spitzberg 
del 
El dirigible había enviado su último 
radio el día 25 de mayo, a las 
diez y veintisiete de la mañana. 
L a not ic ia fué comunicada a 
Su Sant idad durante una au-
diencia p r ivada 
OSLO. 9—Telegrafíaji de King's Bay 
que en la estación de telegrafía sin hi-
los se recibió ayer, a las ocho y me-
dia de la noche, un ruego para que 
cesara de emitir señales, porque el Cittd 
di Milano había obtenido comunicación 
radiotelegráflca con el dirigible Italia. 
A las diez de la noche, el capitán del 
expresado buque declaró que había es-
tado en comunicación directa con el /ía-
Ua, que se halla en un punto situado 
entre los 80 y 81 grados de latitud Nor-
te y los 25 a 30 de longitud Este. 
Poco después el Italia ha telegrafiado 
al Cittá di Milano que su posición era 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
LA CASA QUE DA VUELTAS 
- E E -
Parece que, por fin, existe la casa que 
buscábamos con tanto a fán ; la casa que 
tiene sus cuatro fachadas al Mediodía. 
El encantador absurdo ha sido reali-
zado. Y si bien de esta casa ideal no 
hay todavía más que el modelo, supon-
go que las construcciones adaptadas a 
él han de empezar muy pronto para de-
licia de los que todavía no han encon-
trado un hogar a su gusto. 
Dicen que el modelo se ha exhibido 
en París, en la Exposición organizada 
por la Sociedad de Arquitectos. Se trata 
de nn pequeño edificio montado sobre 
Una plataforma c i r c u l a r u n a dínamo 
se encarga de producir la fuerza eléc-
trica necesaria para hacerlo girar cuan-
do conviene. La casa tiene forma redon-
da, de modo que, hablando francamen-
te, no podemos decir que sea la casa de 
cuatro fachadas que buscábamos; pero 
es lo más parecida, posible. El nombre 
es muy bonito: «Villa Girasol,, perfec-
tamente adecuado a su empleo. A medí-
da que el sol gira, siguiendo su acos-
tumbrado camino, gira la casa para re-
cibir sus rayos confortadores. 
Como no la he visto no puedo dar re 
ferencias de todas sus ventajas. Por lo 
Que cuentan, la única, positiva y eviden-
te, es ésa de poder seguir al sol en su 
marcha y no perderle de vista mientras 
se halla en el horizonte. De sus comodi-
&ades interiores nada se habla; de su 
precio—aspecto importantísimo—tampo-
co. Pero a m i juicio, se ha construido 
con un grave error, que la hace casi 
completamente inútil . 
t a facilidad de girar en busca del sol 
sería muy importante en un edificio de 
una sola fachada; entonces serla ven-
tajoso moverse de Oriente a Poniente. 
Cámara francesa 
El centro—200 diputados—está 
compuesto por seis grupos 
Cincuenta diputados no han 
sido clasificadjs todavía 
PARIS, 9.—El "Journal Officiel" (Ga-
ceta Oficial) publicará m a ñ a n a la com-
posición definitiva de la Cámara de D i p u - ¡ ^ ¿ 0 " ' c ~ I 1 ' s u e S p 0 s a y ¡os "sherifs" de 
tados. Esta cons tará de los siguientes ila ciUda(j En coches del Ayuntamiento 
grupos, ennumerados de izquierda a de-i dirigieron todos al Hotel Claridge, 
recha: - donde se hospeda el príncipe Potenziani. 
Partido socialista, 100 diputados. H han viSitado el castillo de Wind-
Partido radical socialista y socialista igor el coiegio de Eton. Por la noche 
francés (capitaneado por Chabrun), 1 3 . ^ habido banquete en el citado castillo. 
en Londres 
HA REGRESADO, CON SU HIJA, 
DE NUEVA YORK 
RUGBY, 9—Hoy ha llegado a Lon-
dres el príncipe Spada Potenziani, go-
bernador de Roma, acompañado de su 
hija María . Ambos proceden de Nueva 
York. 
En la estación de Victoria les espe-
raba el alcalde de Londres, sir Charles 
Grupo republicano socialista (capita-
neado por Violette), 15. 
Grupo radical y radical socialista, 125. 
Izquierda radical, 53. 
Independiente de la izquierda, 15. 
Izquierda unionista y social, 28. 
Republicano de la izquierda, 63. 
Acción democrát ica y social, 28. 
Demócra t a popular, 19. 
Unión republicana democrática, 103. 
Diputados que no están afiliados a 
ningún grupo, 36. 
E L "FRAYER BOOK" 
RUGBY, 9. — Sir Wil l iam Joynson 
Hicks, ministro del Interior y jefe de 
la oposición contra el nuevo ri tual an-
glicano, ha anunciado hoy que si la Cá-
mara de los Comunes nó aprueba el 
proyecto que le será presentado el mar-
tes próximo, el ministro propondrá que 
se suprima en el "Prayer Book" la parte 
referente a la Comunión, que es la úni-
ca que ha dado lugar a disputas, y de 
En esas cifras faltan todavía algunos ¡este modo se podrá conseguir una apro 
diputados hasta completar el número to- bación unánime. Anunció también que 
un grupo de hombres competentes es tá tal de miembros que han de integrar 
la Cámara , ello por no haber sido va-
la siguiente: 80,30 grados Norte y 28|iidada todavía su elección, 
de longitud Este. Falta también en la enumeración el 
Parece ser que se ha comprobado que 'partido comunista, varios de cuyos miem-
todos los tripulantes de la aeronave ita 
liana están con vida. En cambio, no 
se sabe bien el estado en que se encuen-
tra el dirigible. 
El Cittá di Milano dirigió a la aero-
nave el siguiente despacho: «Hemos re-
cogido sus mensajes de las 19 y 19,23. 
Continuamos ocupándonos de usted-es. 
Sigan enviando despachos cada hora con 
onda de 900 metros de longitud. Pueden 
poner reloj en hora, pues son este mo-
mento 20,7 por meriadiano Greenwich.» 
Las primeras noticias llegaron poco 
después de la siete de la tarde. A esa 
hora el Cittd di Milano avisaba que 
ha establecido comunicación por tele-
grafía sin hilos durante veinte minu-
tos con el dirigible Italia y que éste 
ha indicado su situación, que corres-
pondería a un punto situado a veinte 
millas al Norte del cabo Leigh Smith, 
en el confín oriental de las tierras del 
Nordeste de Spitzberg. 
El vapor Hobby ha recibido órdenes 
de efectuar una exploración en la dU 
rección indicada. 
Las señales del Italia fueron recog -
das por la estación de telegrafía sin hi-
los del buque cablero italiano y por 
otra, m á s pequeña, instalada en la ca-
bina del comandante del buque. Con 
todo, la duda continuaba. El Cittá di 
Milano creía que las señales son au-
ténticos; pero había quien se pregunta-
ba si estas señales no procederían acaso 
de alguna estación emisora que trans-
mit ía las úl t imas señales de las expedi-
ciones dirigidas en busca del Italia. 
* * * 
N. de la ñ.—No se sabía nada del di-
rigible Italia desde el viernes 25 de ma-
yo, es decir, desde hace dos semanas. 
En dicho día, cuando regresaba del Po-
lo Norte, sobre el que habían sido arro-
bros tienen asimismo pendiente la va-
lidez de sus actas. 
A U M E N T A L A RECAUDACION 
PARIS, 9.—En el Consejo de minis-
tros, el señor Poincaré ha manifestado 
que el rendimiento de los impuestos du-
rante los cinco primeros meses del año 
actual ha aumentado en 1.169.922.000 
francos sobre los ingresos correspondien-
tes al mismo período del año anterior, 
con una plus valía sobre las previsiones 
del presupuesto de 1.084.893.000 francos. 
U N RUMOR 
PARIS, 9.—Circula el rumor de que 
Serruya, consejero de Comercio, ha di-
mitido este cargo, pero se asegura que 
seguirá desempeñando las funciones que 
ocupa en Ginebra. 
L A ESTABILIZACION 
PARIS, 9.—Según indicaciones reco-
gidas en los pasillos de la Cámara de 
Diputados, el Consejo de ministros ce-
lebrado esta m a ñ a n a discutió la cuestión 
relativa a la estabilización, pues el se-
ñor Poincaré deseaba conocer la opinión 
de todos sus colegas en lo que se refiere 
a ese asunto, antes del próximo debate 
ñnanciero en el Parlamento. 
Parece que los elementos directores del 
Banco de Francia se han pronunciado ca-
si por unanimidad, en favor de la esta 
realizando una revisión del libro con ob-
jeto de introducir modificaciones que pue-
dan ser aprobadas por todos. ( 
M I L L O N A R I O " I N D E S E A B L E " 
RUGBY, 9.—El millonario yanqui Ha-
r ry Thaw ha regresado hoy a Nor teamé-
rica en el mismo barco —el "Aquita-
nia"—que le había conducido a Ingla 
tér ra , en vista de que las autoridades 
br i tánicas le habían prohibido desembar 
car. E l "Aquitania" llegó a Southamp 
ton el miércoles pasado, y desde enton 
ees Thaw estaba gestionando que le fue 
ra levantada la prohibición, pero no lo 
na conseguido 
Universidad católicaU POLICIA [ 
en Los Angeles 
E n v i a r á n dona t ivos muchos p r o -
testantes y j u d í o s 
Religiosas doctoras en Medic ina , 
a l Congreso de Hospitales yanquis 
NUEVA YORK, 9.—En la ciudad de 
Los Angeles van a construir los jesuítas 
una nueva Universidad, cuyas obras cos-
tarán cinco millones de dólares, y para 
las cuales contr ibuirán también con sus 
donativos muchos judíos y protestantes. 
Los Caballeros de Colón dest inarán 
30.000 dólares, especialmente para el pa-
bellóm dedicado a biblioteca. 
CONGRESO D E HOSPITALES 
NUEVA YORK, 8,—Para el Congreso 
de Hospitales clínicos de los Estados 
Unidos y Canadá, que se celebrará en 
Nueva York en el próximo mes de agos-
to, han anunciado que enviarán dele-
gados 106 Hospitales católicos, de ellos 
58 estarán representados por relig osas. 
que son doctoras en Medicina y enfer-
meras. 
La legislatura argentina 
será aplazada 
A b s t e n c i ó n de los senadores 
irigoyenistas 
—o— 
BUENOS AIRES, 9.—La fracción i r i -
goyenista del Senado ha decidido d i r i -
girse a los parlamentarios provinciales, 
comunicándoles que la abstención de sus 
senadores impide dar comienzo al perío-
do ordinario de sesiones. 
L A VICEPRESIDENCIA DE L A 
NACION 
BUENOS AIRES, 9.—En los círculos 
políticos se da por seguro que, en caso 
de no posesionarse de la vicepresidencia 
de la repúbl ica el señor Beiro, será sus-
tituido por el gobernador de Córdoba. * * * 
N . de la R.—Harry Thaw m a t ó hace 
diez y nueve años al arquitecto White, 
según parece por ceols. E l proceso, uno 
de los m á s escandalosos de la historia 
neovorquina, terminó con la sentencia ^ 
Se que Har ry estaba loco, y se le con-s tud del ministro del Interior b n t á m e o 
denó a ser internado a perpetuidad en|le ha hecho renunexar a ello. 
una casa de salud, de la que ha salido 
ahora. Pensaba hacer un largo viaje 
por Europa, pero, por lo visto, la acti 
aprobar la división del Ejército belga en 
regimientos flamencos y regimientos va-
lones. 
Esta medida aparecía como una apli-
b i l ' - anón lega1 dentro d". L"*9ve plazo,' cación lógica de la. i í e a radical del na-
y claro es que la opinión autorizada dejclonallsmo flamenco: toda la vida de 
esos técnicos no podía menos de hacer Flandes debe desarrollarse en un marco 
impresión en los miembros del Gobier- exclusivamente flamenco. Así como la 
no, que, por su parte o independiente-1 enseñanza, lo mismo que la administra-
mente de los elementos técnicos de la ción, el Ejérci to debe ser, por consi-
operación que han de intervenir, exami-
Êjército nacional o lengua maternal? 
— 
Una de las principales reivindicacio-,Nacional, c o n f - & r a / . ^ ' í r ^ s u L s r v o 
nes del programa flamenco es llegar a ta ^ d f ^ 
nan minuciosamente las repercusiones de 
ca rác te r político y económico que pue-
da acarrear. Puede, pues, verosímilmen-
te, suponerse que el Gobierno se encuen 
jadas la cruz regalada por el Papa y l a d e cuerdo acerca de esa cues-
bandera de Italia, pidió a King s Bay. a ^ pero no ha decidida hasta ahora 
te sombra; y, viceversa, que en verano, 
él sea únicamente quien esté al fresco 
En un edificio de una sola fachada 
la plataforma y la dínamo, podrían, en 
cambio, proporcionar el gusto inefable 
de volver la espalda, con casa y todo, 
al vecino molesto y mirón, a la calle 
ruidosa o al paisaje poco grato a la 
vista; que no es sólo ei sol lo que nos 
importa para buscarle en invierno y en 
verano huirle. 
He aquí cómo la circunstancia de ha-
ber hecho redonda a tVilla Girasol» ma-
ta la mayor ía de sus encantos y de-
muestra en su inventor un desconoci-
miento de las realidades de la vida que 
no le acredita mucho como constructor 
de hogares. Que hace falta que el sol 
entre en la casa, nadie lo duda; si la 
higiene no nos engaña en esto como en 
otras cosas, sus rayos son muy favora-
bles para la salud; pero 10 más impor-
tante es estar a gusto ebentro de ella, y 
esto no depende del todo de la fachada 
ni de Ws muebles, sino de los habitan-
tes. Quizá la casa giratoria que ahora 
se inventa no es más que un rasgo que 
completa la fisonomía del hogar de 
hoy; antes de que diese vueltas por fue-
ra como se pretende, las venía dando 
por dentro; unas vueltas muy alocadas 
y peligrosas, tanteando el modo de dar 
con un sol nuevo que nadie sabe por 
dónde sale n i por dónde se pone. 
Tirso M E D I N A 
Pero en una casa que tiene cuatro fa-
chadas o qite es redonda ¿qué falta ha-
te ¡a complicación y el gasto de la di-
mo? ¡¡vo es más sencillo, y de seguro 
^•(ís barato, trasladarse uno mismo de 
una habitación a otra a medida que el 
fán de tomar el sol a todas horas lo 
na0n preciso"! 
Es de temer, si el modelo se genera. 
¡ W . que en estas casas girasoles, no to-
* t 501 stno el habitante egoísta que 
t n r í „ m ellas V 1ue la facultad nha-
ei W , al abuso de sól0 él ^me 
, V a cámara w e se haya reserva-
^0 V todos ios demás vivan en constan-
las 10,27 de la mañana , la posición en 
que se hallaba, a unas cien m lias al 
Norte de la isla de Moffen. Dos minu-
tos después se le daba la posición, pe-
ro ya no se recibió contestación del di-
rigible. 
Desde primeros del mes en curso, va-
rios radiotelegrafistas de diferentes paí-
ses dijeron que habían captado varios 
radios del Italia, pero todos ellos da-
ban como posición de éste la Tierra de 
Francisco José. 
El I tal ia había salido de Milán el día 
15 de abril , y después de un vuelo muy 
accidentado, en el que sufrió varias ave-
rías, llegó a Stolp al cabo de diez y seis 
horas y media de vuelo. El 3 de mayo 
llegó a Vadso, al Norte de Noruega, y 
el 6, a King's Bay (Bahía del Rey). 
Antes de dirigirse hacia el Polo, hizo 
dos vuelos: uno ed 11 de mayo, que fra-
casó por el mal tiempo, y otro a las 
tierras de Francisco José y Nicolás I I 
los días 15 y 16. 
L A A Y U D A INGLESA 
LONDRES, 9—Contestando a un dipu-
tado en la sesión celebrada ayer tarde 
por la Cámara de los Comunes, el mi-
nistro de Aeronáutica declaró que el 
Gobierno británico no enviará n ingún 
dirigible en socorro del Italia, por no 
disponer en los actuales momentos de 
ninguno de ellos. También manifestó 
que no se enviará n ingún aeroplano, 
tanto por las dificultades geográficas 
como climat-éricas con que se tropieza 
en la empresa. 
L A NOTICIA E N E L V A T I C A N O 
ROMA, 9.—Cuando Su Santidad se en-
contraba esta m a ñ a n a en su biblioteca 
particular, en una audiencia privada, 
le fué comunicada la feliz nueva de 
que el general Nobile y todos sus com-
pañeros de expedición se encuentran 
salvos. El Pontífice no pudo reprimir 
su hondo alborozo, y exclamó con gran 
emoción: «¡Dios sea loadoI» 
Terminada la audiencia. Su Santidad 
se ret i ró a la capilla, donde permane-
acerca de la tasa, fechas y modalida 
des de la estabilización. 
E l Parlamento hab rá luego de ra t i f i -
car la iniciativa gubernamental. 
Como la Comisión de Hacienda de la 
C á m a r a de Diputados no quedará cons-
ti tuida regularmente antes de diez días 
1 podrá realizar un estudio profundo y 
detallado del problema, con objeto de 
salvaguardar todos los legítimos inte-
reses en juego. 
mente la provincia. Ahora bien, todas 
las provincias belgas, salvo la de Bra-
bante, son casi homogéneas desde el pun-
to de vista lingüístico. Pero este princi-
pio es objeto en el mismo proyecto de 
una importante modificación: si las ne-
cesidades de efectivos militares de las 
guarniciones de una provincia se encuen-




excedentes serán adscritos a las guarni-
1 y los c u I d r o s ^ L t a r á r ^ o r m a ^ c i o n e s de cualquiera otra Provincia. La 
dos por hombres de la t ierra y las vo 
ees de mando se darán en el idioma de 
la masa. 
Exagero, sin embargo, al atribuir la 
paternidad de esta concepción al nacio-
nalismo. Sin duda, es el nacionalismo el 
„ | consecuencia inmediata de esta disposi 
ción será la de mezclar elementos fla-
mencos a las guarniciones valonas, pues-
to que la natalidad valona es muy infe-
rior a la flamenca. Además, Bruselas, 
guarnición principal del país, continua-
que mejor la explica: Partir del princi- rá siendo bilingüe, aparte de la provin 
V •U.x .^ . J í T ,̂ 5„„_;„ Iria de Brabante, que lo es ya por s 
nuestra nación al habla telefónicamente 
con el resto de Europa, ha establecido 
en el día de ayer la comunicación con 
Bélgica, quedando, por tanto, abierto al 
público este nuevo servicio. 
A part ir de m a ñ a n a lunes, quedará 
igualmente extendido el servicio entre 
E s p a ñ a y toda Suiza. 
Complot contra Sandino 
H a n sido fusilados var ios desertores 
MANAGUA, 9.—Un destacamento de 
tropas deales al general Sandino se 
apoderó ayer y condujo ante la presen-
cia del jefe a un grupo de soldados 
desertores de las filas rebeldes, que 
hab ían -formado un complot para ase-
sinar al citado general y ganar de este 
modo la prima que el Gobierno de Ni-
caragua ha ofrecido por la cabeza del 
caudillo de la insurrección. Los cita-
dos individuos, que fueron condenados 
horas después por un Consejo de Gue-
rra a ser pasados por las armas, han 
sido fusilados esta madrugada pasada. 
pío del Estado de Flandes. es necesaria 
mente reclamar para este Estado el uso 
del "brazo fuerte", la posesión de un 
Éjército. Menos se comprende que el 
flamenquismo moderado, permaneciendo 
dentro de los cuadros de la unidad po-
lítica belga, sostenga igualmente la di-
visión del Ejérci to con arreglo a la línea 
étnica. 
En efecto. Para quien defiende la uni-
dad del Estado, ¿no es ley intangible 
la unidad del Ejérc i to? Ahora bien, aun 
suponiendo que el Estado Mayor per-
. manezca centralizado, ¿no compromete-
La Compama Telefónica Naaonal de , rá mente esta un<idad dei Ejército 
España , siguiendo su plan de poner a i 
T E L E F O i CON BELGICA Y SUIZA 
cí i 
misma. 
He aquí cómo en este país de acomo-
damientos y de concesiones mutuos que 
es Bélgica, espera resolver el Gobierno 
una parte del problema flamenco, sin 
renunciar a las condiciones fundamenta-
les de la unidad nacional. 
Glovanni HOYOIS 
Bruselas, junio, 1928. 
I n d i c e - r e s u m e n 
ció en oración durante más de un cuar-
to de hora. 
Después, durante su habitaul paseo 
por los jardines pontificios. Su Santidad 
conversó ampliamente con sus familia-
res de las condiciones en que se en-
contraban los aeronáutas y de la nece-
sidad de enviarles urgentes socorros. 
Añadió el Pontífice que confía en la 
Providencia Divina la realización del 
milagro de encontrar nuevamente a los 
expedicionarios y volverlos sanos y sal-
vos a su patria. 
Al regresar a sus habitaciones parti-
culares, hizo telefonear a la esposa del 
general Nobile, quien, durante los días 
pasados, había suplicado repetidas ve-
ces al Pontífice que rogase por el feliz 
regreso de los exploradores, y le hizo 
participar de su alegría, a la vez que 
le reiteraba su especial bendición.—Da/-
fina. 
L a cruz sefiala el lugar en donde es tán refugiados los t r lnnl infA.^ioi w u „ 
frente al cabo Leigh Smith. La línea d e s l i o Pi ^ I n í , ^ 1 ü!ta, ,a ' 
y queda cortada en el punto en que el S i b l ^ qUe hlcier0n 
s idón a .a e / a o . ó n r a d . ^ ^ * ^ 
el hecho de que una mitad de él des 
envuelva su existencia entera en una 
lengua y en otra lengua distinta la otra 
mitad? E l principio de esa corriente de 
ideas, que podríamos llamar "el lingüis-jj 
mo", consiste, precisamente, en afirmar|j 
que el idoma es el polo de la psicología 
del individuo. Es la lengua maternal, se-
gún los sociólogos, la que determina laj-
orientación del alma. Ella da a la vida 
tal acento o t a l otro, y si los hombres |i 
vemos el mundo de distinta manera, es 
debido en gran parte a que lo miramos 
a t r avés del prisma de distintas lenguas. 
Se deduce con absoluta evidencia de 
este principio que si la lengua interviene 
a t í tulo de factor moral, de elemento edu-
cativo, de potencia del alma en una par-
te de cierto Ejército, este mismo Ejér-
cito tenderá a desasociarse. De hecho 
no exper imentará ya en común el mis-
mo patriotismo ni sentirá el mismo ideal. 
Allí donde la solidaridad debe llegar ne-
cesariamente hasta1 el mutuo sacrificio, 
una especie de orgullo de fracción, sur-
girá y vendrá a minar y a destruir el 
sentimiento de comunidad. ¿Y no está 
mucho más preñado de peligros graví-
simos este estado de espíritu en caso 
de guerra, cuando sea preciso echar ma-
no de tal regimiento o de tal batallón 
para encomendarle una operación arries-
gada, cuando, por ejemplo, la defensa 
de la frontera valona exigiera para re-
forzarla el empleo de elementos flamen-
cos? 
He aquí las dos tesis. 
Una y otra se enfrentan en estos mo-
mentos en el terreno parlamentario con 
motivo de la reorganización del Ejérci-
to belga en cuanto al tiempo de servi-
cio en filas y a la formación de loa 
cuadros. 
Ya el ministerio de Defensa Nacional 
viene dando desde hace algún tiempo 
satisfacción parcial a las exigencias fla-
mencas, poniendo en prác t ica el reclu-
tamiento regional. Lo hace con habili-
dad, extremando la flexibilidad en el sen-
tido de que todas las regiones de que 
se trata no entran completamente en 
un mismo bloque lingüístico. Pero la 
mayor parte de las guarniciones han 
venido a convertirse, no obstante, en 
centros de preponderancia, unas veces 
flamenca y valona otras. 
E l proyecto presentado por el conde 
de Broqueville, ministro de la Defensall — 
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MADRID.—Crucoe del Mérito civil a 
loe marineroe que pescaron la tortuga 
traída al Museo de Ciencias Naturales 
(página 3).—Próximo pleno extraordi-
nario en el Ayuntamiento para tratar 
asuntos importantce; se reanudarán en 
breve lae obrae del tercer trozo de la 
Gran Vía,—Un banquete al pintor se-
ñor Zaragoza (página 5). 
—«o»— 
PROVINCIAS,—Bmpréstiito para obrae 
urbanas en Vigo.—Una plaga de oru-
gas en los olivares de Córdoba.—Entre-
ga de los terrenos para el pabellón de 
Cuba en la Exposición Iberoamerica-
na.—Un bibliófilo inglés en Gerona.— 
Ero la estación de Arañones van a ser 
instalados ya los servicios de Correos, 
Telégrafos y Aduanas.—En Barcetlona 
se imtoxicó con queso toda una fami-
lia (página 3). 
—«o»— 
EXTRANJERO. — Anteayer por la no-
che se pudo eetablecer comunicación 
directa con loe tripulantes do! «Italia», 
que están a salvo.—La Policía se vió 
obligada a entrar en la Cámara de Yu-
goeslavia; ocho diputados castigados «e 
negaban a salir dr̂ l salón de sesiones. 
Doce partidos en la Cámara francesa. 
Se preparaba un complot contra el ge-
neral Sandino.—Próxima batalla cerca 
de Tientsin.—Fracasa un atentado en 
Corea (páginas 1 y 2). 
Ocho diputados castigados e vier-
nes no querían salir clei 
salón de sesiones 
o 
Los diputados de la oposición hi-
cieron frente a la fuerza pública 
SE SIGUE HABLANDO DE UN 
GOBIERNO MILITAR 
BELGRADO, 9—La Policía ha tenido 
que cargar—pongamos batirse—hoy en 
Ja Cámara para conseguir que los ocho 
•diputados suspendidos ayer por tres 
días saliesen del Salón de Sesiones. El 
presidente, cuando vió que no conse-
guía hacerse obedecer, llamó en su au-
xil io a la fuerza pública, que tuvo que 
sostener una dura pelea con todos los 
diputados de la oposición que estaban 
presentes en la Cámara. 
Por último, los castigados fueron sa-
cados del Salón de Sesiones, mientras 
sus correligionarios cantaban el himno 
nacional. Después, durante un buen ra-
to, se dedicaron a gritar al Gobierno 
que dimitiese. 
La si tuación del Ministerio parece 
cada día más crítica, y empeorará to-
davía con la agresión de que ha sido 
objeto ©1 secretario del Consulado yu-
goeslavo en Zara. Además, las noticias 
que vienen de Londres acerca del em-
préstito son malas. El Pravda dice que 
el empréstito ha sido definitivamente 
aplazado y que las negociaciones no 
se reanudarán hasta el otoño. El mi-
nistro de Hacienda continúa en Londres, 
y es probable que no regrese hasta 
dentro de diez d í a s ; pero ayer llegó una 
de los peritos que le acompañan. 
Por último, se ha planteado un con-
flicto entre el Estado y los propietarios 
de varias minas de carbón de Croacia 
v Eslovenia. Estos, arguyendo que el 
Estado no ha pagado todavía aUgunas 
de sus compras de carbón, han decidido 
suspender las entregas y cerrar parte 
de sus minas .Treinta mil obreros han 
sido despedidos. 
¿ U N GOBIERNO M I L I T A R ? 
BERLIN. 9.—El «Berliner Tageblatt» 
nnuncia que informes de buena fuente, 
aseguran que próximamente será reor-
ganizado ei Gabinete de Belgrado, sien-
do presidido por un jefe militar. 
E L DISCURSO DE MUSSOLINI 
BELGRADO, 9.—Los tonos conciliado-
res del último discurso pronunciado por 
Mussolini han producido gran satisfac-
ción en esta capital, creyéndose que ten-
drán como consecuencia inmediata la 
ratificación del Tratado de Neptuno. 
OTRO INCIDENTE 
REI/GRADO. 9.—El secretario dal Con-
sulado de Yugoesilavia en Zara, señor 
Vi rkowitz, ha sido objeto de una agre-
sión por un grupo de fascistas, resul-
tando herido levemente. 
* * * 
Ayer decía un telegrama de Berlín 
que en Belgrado se hablaba como de 
una cosa necesaria y hasta inminente, 
dte una dictadura militar. La noticia no 
7ios ha sorprendido. \ o es la primera 
vez que se admite esa posibilidad en 
Belgrado, y, por otra parle, la desatina-
da conducta de los políticos justifica 
cualquier golpe de Estado. Un poco de 
historia política reciente convencerá me-
jor que cualquier ranozamiento. 
Desde las elecciones de 1925 Yugoes-
lavia ha tenido once Gobiernos y dos 
Cámaras. La actual, nombrada en sep-
tiembre de 1927, se ha (distinguido por 
su indisciplina, por sus continuos es-
cándalos y por la serie de castigos que 
ha sido preciso aplicar a varios dipu-
tados y algún jefe de partido, especial-
mente alborotadores. Se disolvió la Cá-
mara de 1925, porque no se p0dla go-
bemar—sens Gobiernos VzunOvich en 
1 nueve meses—, pero la actual no es 
1 mucho mejor. En su composición las di-
\ ferencias son insignificantes. En el pa-
\triotismo de Ws jefes... 
Es historia de ayer. Yugoesiavia se 
encuentra en una situación internado-
nal particularmente deUcada. Parte, 
mucha parte de culpa, recae sobre las 
disensiones entre los políticos, pero de 
este tema no hablamos ahora. Además, 
para atender a su reconstrucción econó-
mica necesita la ayuda extranjera. El 
ministro de Hacienda marcha a Londres 
en principio, pero los banqueros exi-
gen, naturalmente, más garant ías ma-
teriales y más interés, cuanto menos 
garant ías morales puede ofrecer una na-
ción. 
Las posibilidades económicas del país 
son muy grandes. Su situación no es 
tan brillante como debía serlo, y esto 
en parte se debe a no tener relaciones 
normales c-on su vecina Italia, que po-
día ser su mejor mercado. Hay unos 
Tratados, negociados hace tres años y 
no ratificados aún. Si esto se hace, me-
joran ai mismo tiempo las relo^Mnei 
con Italia y la posición de Yugoesiavia 
para negociar el empréstito. 
No importa. La oposición aprovecha 
un incidente nimio en Zara para ati-
zar el fuego anti i íal iano y provocar 
manifestaciones violentas. La acción del 
Gobierno para reprimirlas es una mag-
nífica base de interpelación. Nada me-
nos de 25 demandas de interpelar caen 
sobre la mesa de la Cámaraf acompa-
ñadas de una petición de proceso con-
tra el ministro del Interior. Lo esencial 
es que el Gobierno caiga. 
Más de una vez han recibido (OI pn-
Uticos alguna advericnrin seria. En fe 
brero de 1926 Uzunovich se declaraba 
dUpueitO a gobernar sin el Parlamento. 
No tenía prestigio sufirirnfe para ello, 
pero sus frases bastaron pnrn que se. 
OeutOse al Bey y al Ejérritn de pensar 
en una dáetadura. Más de un disryrso 
virulento fué pronunciado contra ta» 
«fuerzas ocultas.» Sin embargo, el sig-
no más caracUrUtíeo de la actitud ex-
pertanle de los milHarrs fué la respues-
ta dndn n Uadirh en frhrrro posado. 
I'J miir l i i in rronta propuso al Tlei/ In 
formación de un Gabinete presidido por 
un general, en el que serian incluidos 
todos los jefes de partido. No 19 mbe 
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quería dar una solución o ü intcn-' 
cerca de Tienísin 
PARECE QUE LOS NORTISTAS ES-
TAN DECIDIDOS A DEFÉNDER 
LA ENTRADA EN MANDCHURIA 
Se continúa sin noticias se-
guras acerca de la salud 
de Chang-So-Lin 
Atentado frustrado contra 
el gobernador de Corea 
TOKIO, 9.—La Policía de Corea ha 
detenido a un joven indígena, que ha 
confesado ser ed autor de la colocación 
de una bomba en la vía férrea, para 
volar al tren donde viajaba ei goberna-
dor general de esta península. 
La máquina infernal fué descubierta 
antes de que llegara a estallar. 
Con motivo de este atentado ha sido 
.detenido también otro individuo. 
E l príncipe Carol no 
quiere divorciarse 
PARIS, 9.—El príncipe Carol ha sido 
visitado en su residencia de Houyet, en 
Bélgica, cerca de la frontera francesa, 
por el mariscal de la corte real de Bu-
carest, con objeto de que el ex here-
dero del trono rumano firme la deman 
da de divorcio de la princesa Elena. 
Después de una larga entrevista, du-
rante la cual el Pr íncipe se negó enér-
gicamente a las pretensiones del emisa-
rio de su esposa, éste se retiró sin con-
seguir sus propósitos. 
Parece ser que la posición del prínci-
pe Carol es muy difícil, pues no tiene 
n ingún abogado que le defienda ante 
los Tribunales de Bucarest, ya que tal 
defensa sería considerada como un de-
li to de lesa majestad, y, por otra parte, 
él- no - puede tampoco defenderse por 
tener prohibida la entrada en Rumania 
CHICHERIN, ENFERMO 
Parece que dimitirá en breve 
MOSCU, 9.—Se cree que el comisarlo 
del pueblo de Negocios Extranjeros, se-
ñor Chicherín, p re sen ta rá en breve la 
dimisión de su cargo por haberse agu-
dizado la enfermedad nerviosa que pa-
dece. 
I N G L A T E R R A Y LOS SOVIETS 
LONDRES, 9.—Se asegura que los 
soviets realizan grandes esfuerzos por 
reanudar sus relaciones con Inglaterra, 
aunque el Gobierne británico espera que 
éstos den los primeros pasos para la 
reconciliación, ya que fueron los que mo-
tivaron la ruptura. 
E N E L SEPULCRO D E L E N I N 
MOSCU, 9.—Se ha producido un vivo 
revuelo entre la población supersticiosa 
de esta capital a causa de un curioso 
hecho acaecido en id sepulcro de Lenin. 
En efecto, una de las manos ha apare-
cido colocada sobre su pecho, en lugar 
de tenerla a lo largo del cuerpo, como 
fué colocada al ser inhumado. 
Se cree que este curioso fenómeno se 
debe a un descuido de los embalsama-
dores, que no sujetaron el indicado miem-
bro con la necesaria rigidez. 
* * * 
N . de la R.—Un fenómeno semejante 
a éste se produjo en el Museo de El 
Cairo con una de las momias reales de-
positadas allí. Cierto día levantó hasta 
el codo uno de los brazos, promoviendo 
el consiguiente pánico entre los guardia-
nes del Museo. 
RUGBY, 9.—Las noticias recibidas hoy 
de Pekín desmienten que sean las tro-
pas de Fengyusiang las que eiuraron 
ayer en Pekín. Parece que han sido 
-us ded gobernador de Chansi Yenshis-
lian y que la entrada se ha hecho algo 
por sorpresa. 
Las tropas de Feng estaban concen-
tradas aniebla puerta meridional de la 
ciudad y las del gobernador de Chansi 
al lado opuesto. La entrada se hizo por 
la puerta del Este, casi al mismo tiem-
po que la cüar ta brigada de tropas nor-
listas que había hasta entonces guar-
dado la ciudad salía por la puerta oc-
cidental. 
Hasta ahora la ciudad está tranquila; 
pero se teme que los jefes suristas no 
sean capaces de mantener la disciplina 
de las tropas. El Cuerpo diplomático ha 
recibido la seguridad de que los ex-
tranjeros no serán molestados. 
B A T A L L A I N M I N E N T E 
LONDRES, 9.—Telegrafían de Tient-
'Sin al Times que 40.000 hombres del 
Jército deu Feng Yu Hsiang se apro-
ximan a Tientsin. Los nordistas ocupan 
la ori l la izquierda del Peí Ho y los su-
distas la orilla derecha, creyéndose muy 
probable una empeñada batalla para 
mañana . 
El general Feng Yu Hsiang recibe 
importantes refuerzos. -
También se considera Inminente una 
gran batalla entre nordistas y sudistas 
al Oeste de Tientsin para la ocupación 
del Gran Canal. 
BARCOS AGREDIDOS 
TIENTSIN, 9.—Las tropas nordistas 
han tiroteado a un destróyer japonés 
que pasaba cerca de tierra, a unas diez 
millas de Tangku, escoltando a varios 
barcos japoneses que transportaban tro-
pas y material de guerra con destino a 
Tientsin. El destróyer contestó a la 
agresión con sus cañonazos, apagando el 
fuego de los nordistas. 
Las comunicaciones entre Tientsin y 
Taku están cortadas y la Policía china 
ha abandonado esta ú l t ima ciudad, 
adonde ha sido enviado un destacamen 
to de fusileros italianos para proteger 
a los súbditos extranjeros y a sus fa-
milias. 
A V I O N Y A N Q U I DERRIBADO 
TIENTSIN, 9.—Noticias de origen ofl 
cioso manifiestan que un avión perte 
neciente al Ejército norteamericano, 
que realizaba un vuelo por encima del 
teatro de la guerra c ivi l , ha sido aba-
tido por los combatientes. 
E L CORREO E N AUTOMOVIL 
PARIS, 9. — Un telegrama particular 
recibido de Pekín dice que el correo de 
esa capital llegó ayer por la tarde a 
Tientsin en automóvil y que otro ha 
salido esta m a ñ a n a de aquella ciudad 
para Tientsin. 
SE T E M E U N A RUPTURA 
PEKIN, 9.—En los centros,oficial es se 
teme una violenta ruptura entre los 
generales sudistas Yen-Si-Chang, gober-
nador de Changsi, y Fen-Yu-Siang, pues 
parece ser que e l»pr imero no cumple 
las condiciones pactadas antes de la 
marcha sobre Pekín, y quiere retener 
en su poder algunas ciudades que co-
rresponden al general cristiano Feng. 
L A SALUD D E CHANG-SO-LIN 
LONDRES, 9.—La Agencia Reuter dice 
que todas las informaciones referentes 
al estado del mariscal Changlsolin re-
sultan oscuras y a veces contradicto-
rias. En realidad, añade, nadie ha po-
dido verle desde su llegada a Mukden, 
pues todos los visitantes se les ha con-
testado que no podía recibirles. 
Termina diciendo que circula de nue-
vo el rumor de que ha muerto. 
Sin embargo, el segundo de los hijos 
del mariscal Changtsolin ha declarado 
al corresponsal que su padre mejora dp 
las heridas que sufrió en el reciente 
atentado. 
ATAQUES RUSOS A L JAPON 
MOSCU, 9.—El diario tzvrst's ícusa 
on su número de hoy al Gobierno del 
Japón de haber instigado el asesinato 
del mariscal Chang Tso Lln, con objeto 
de suprimir el último obstáculo que se 
opone a su completa dominación en 
Mandchuria. Recuerda a este respecto 
los trabajos efectuados por el Gab nete 
de Tokio con objeto de impedir pr i -
meramente el avance del general na-
cionalista Chang Kai Shek y más tar-
de la toma de Pekín por el general 
cristiano Feng, que fueron seguidos de 
las gestiones para que el mariscal Chang 
Tso Lin no se retirara a Mandchuria 
con objeto de evitar que la guerra ci-
de la S. de N. 
. ' ; : ' ; " ; r : . n ; : ' '^'IVeparalhras de featallalncidente en el Consejo 
da, aunque tuvo la virtud de (OnciVar a 
radicales y demócratas de Davidovich 
cuarenta y ocho horas después de haber 
parecido IhconciUnhies. pero es intere. 
sante la retjniérta que recibió fíadich 
por parte de los militares. 
A'o fuó, no podía ser una respuesta 
oficial, pero si se sabe que representa 
el sentir del Ejército yugoeslavo. Y en 
opinión de los generales y jefes de Yu-
gneslavia »si son requeridos los servi-
cios d<ei Ejército para dir igir el Esta-
do, ya él sabrá encontrar el camino 
sin n ingún género de asociación con 
los políticos». 
A los ojos del observador neulral re-
tine ahora todas las condiciones nece-
sarias para un 13 de septímbre tan tran-
quilo, Ion pacífico y tan entusiastamen-
te acogido por el pueblo, como el de 
Barcelona. No existen partidos políticos 
o, para hablar con precisión, existen 
demasiados. Y todos ellos piensan pri-
mero en sus pequeñas rivalidades, en 
satisfacer su amor amor propio o su 
ambición. Erente a este caos, queda un 
Ejército unid¿ y el Rey. 
Evidentemente se equivocaría el que 
pretendiera establecer identidad entre 
España y Yugoslavia. No pretendemos 
tal cosa. Al comparar dos países es pre-
ciso siempre establecer las reservas que 
imponen las diferencias de raza, de his-
toria e incluso de circunstancias e inte, 
ño res . Pero hay una ley histórica, que 
quiere que el Poder sea ejercido por la 
autoridad más fuerte—no se piense que 
hablamos sólo de fuerza material—y ios 
políticos en Yugoesiavia son débiles mo-
ral y materialmente. 
R. L . 
Scialoja quiere limitar ia actividad 
económica de Ginebra 
Kellogg pide que el pacto con-
tra la guerra sea firma-
do el 14 de julio 
GINEBRA, 9.—En la sesión celebrada 
esta m a ñ a n a por el Consejo de la So-
ciedad de Naciones, el informe leído por 
el representante de Alemania, von Schu-
bert, proponiendo que fuera aprobada 
la reeolucíón de mantener el Comité 
consultivo económico, ha dado origen 
a una discusión impresionante. 
El representante de Italia, Scialoja, 
entre la sorpresa general, dirigió la ofen-
siva contra la actividad económica dr 
la Sociedad de Naciones, quejándose do 
que esta actividad adquiera cada día 
mayor extensión y venga a aumentar 
las cargas financieras de la Sociedad de 
Naciones. 
• Scialoja formuló la opinión de que 
la actividad económica de la Sociedad 
de Naciones debe limitarse a fijar prin-
cipios de orden general sobre política 
comercial, absteniéndose de rtitervenir 
en ouesitiones concretas que interesan a 
diversos ramos de la producción, como 
por ejemplo, a las industrias del car-
bón y el azúcar. Tales cuestiones—ter-
mnó diciendo el representante i t a l i a n o -
pertenecen exclusivamente a los hom-
bres de negocios. 
Sir Eric Drummond habló inmediata-
mente después, expresando el asombro 
que había causado la crítica formulada 
por el representante de Jtalia. 
El ponente von Schubert, visiblemen-
te desconcertado ante la actitud del re-
presentante de Italia, pidió al Consejo, 
que, teijiendo en cuenta la Importancia 
de la cuestión, se dedique a ella esta 
tarde una sesión especial. 
* * * 
GINEBRA, 9.—La Sociedad de Nacio-
nes, al discutir hoy la enmienda pre-
sentada por Alemania acerca de los tra-
bajos realizados por ed Comité consulti-
vo y el Comité económico ha acordad» 
remitir a éste, para su estudio detalla-
do, las conclusiones del Comité con-
SUltiVOfl 
LOS OPTANTES HUNGAROS 
GINEBRA, 9.—El representante de Hun-
gr ía cerca de la Sociedad de Naciones, 
conde de Aponyl, ha dirigido al pre-
sidente del Consejo de la misma una 
carta, en la que maniflesta que su Go-
bierno se reserva el derecho de plan-
tear nuevamente ante él el asunto de 
los optantes. El presidente le ha con-
testado diciendo que levantaba acta de 
esa comunicación. 
L A M A R C H A D E V A L D E M A R A S 
GINEBRA, 9.—A consecuencia de la 
marcha inopinada de Valdemaras y de 
la Delegación lituana, el Consejo de 
la Sociedad de Naciones se ha visto 
cooLiDGE, C A N D I D A T O A P E S A R S U Y O Í | ^ s víctimas de la Un diputado herido e 
m 
persecución mejicana 
El Vicario de Ejutia, fusilado sin 
formación de causa 
CINCO SACERDOTES Y VARIAS 
DAMAS DETENIDOS 
Entre los campesinos se advier-
te un gran resurgimiento religioso 
A pesar de los procedimientos puestos 
en práct ica para destruir los sentimien-
tos religiosos en el alma de las gentes, 
el pueblo mejicano muestra cada día 
mayor repugnancia en aceptar el cam-
bio espiritual que trata de imponérsele 
y acentúa su fervor por las prác t icas 
devotas. 
Donde el resurgimiento religioso bro-
ta con m á s fuerza, según asegura el pe-
riódico "La Prensa", de San Antonio, 
es en el campo. En todas las haciendas 
del Estado de Morelos, los trabajadores 
acostumbran a cantar al toque de ora 
clones el "alabado", resucitando de este 
modo las prác t icas de tiempos inmemo 
ríales, y no dejan de formar parte en 
las procesiones organizadas por los ad 
ministradores de las fincas. 
Varias personas que realizaban una 
excursión por Morelos pudieron darse 
cuenta, al cruzar por las haciendas, de 
que los campesinos, antes de acudir a 
jlas oficinas cada semana para percibir 
—¡Hola, presidente! Aquí estoy otra vez. 
A pesar de que Coolidge ha declarado ya seis veces que no será candidato 
en las próximas elecciones, muchos republicanos insisten en presentarlo. 
{Philadelphla Star.) 
/ ( / • * x 
jlos salarios devengados durante ella, can 
tan asimismo el alabado, como lo hacían 
sus ascendientes. 
Esta y otras costumbres no menos 
plausibles habían caído en desuso a con-
secuencia de los movimientos revolucio-
narios que han traído aparejada una gran 
I I • T ! , , t 7 ' • ' H J J relajación moral, pero de poco tiempo 
N u e v a s d e c l a r a c i o n e s d e m o n s e ñ o r K e d a n o m b r a d o a e^ta parte ias pricticas re i5gras han 
. - . . . " vuelto a surgir y ahora con más fervor 
que nunca. 
Iglesias y casas rectorales des-
t inadas al servicio público 
" E l Diario de E l Paso" del día 16 de 
mayo publica una disposición dictada re-
cientemente por el general Calles en 
O l i v e i r a S a í a z a r N u n c i o e n L i s b o a 
Cuatro problemas planteados enlBrillante recepción en la Casa de 
Portugal: financiero, económi-
co, social y político 
Estos tres son una conse-
cuencia del primero 
LISBOA, 9—El ministro de Finanzas. 
España en Roma 
ROMA, 9.—Su Samidad ha nombrado uso de las facultades que le confiere el 
hoy Nuncio Apostólico en Portugal a articulo 20 de la ley sobre clasificacio-
monseñor Beda Cardinale, Arzobispo t i - nes y régimen de los bienes Inmuebles 
tular de CheTSona.—Daffina. Un vir tud de la cual se destinan al ser-
YANGUAS E N L A CASA DE E S P A Ñ A vicio público los siguientes edificios ecle-
ROMA, 9.—Los señores Yanguas Mes-IS1^'C0S:. , a 
Oliveira Salazar, ha estado hoy en elisia es tán siendo obsequladísimos duran-! . . ^ anejo ^ t e r n ^ 
Gobierno mil i tar de Lisboa para dar las te su estancia en Roma. ^ S ^ ^ ' S ^ J f ^ Z 
gracias por el homenaje y el acto de Como ya se sabe, el presidente de laj^1 ^a e8Cue¿a g2i5ü£ en t a que se 
adhesión que le rindieron los coman-Asamblea Nacional española, a c o m p a ñ a - ^ 
dantes de las unidades de la guarnición do del embajador en el Quirinal, condeimst.alara una escuela "P0 • la casa .. 
de Lisboa el día 28 de mayo. de la Viñaza, ha sido recibido por el.aneJ* a la P^roquia de Santiago, quejmariscaJ & Mullei , 
E l ministro, en un discurso pronun-rey Víctor Manuel, con quien celebró una f a ^ ^ Desde luego hasta el martes, cuando 
ciado con ta l motivo, dijo que represen-¡ larga entrevista y una cordlalísima con- tarta ° e ^ dimita el actual Gobierno, no se hará 
ta la verdad contra la ¿lentira. el buen versación, y luego, también a c o m p a ñ a d o ^ a s Oficmas de T e l é g r a ^ ^ ^ 
sentido contra las grandiosidades de los Por el embajador, visitó el señor Yan- f t^S • ^ Krectoral d c ] párroco de 
o^vi^w ^ ^ u t o itio gicuiuiv/oiuQuco uc „roc«rior,t0 T\T„c0r,Hní n n n nnion ChurlntzlO. MÍCh, puesta al SCrVlClO del 
planes, de horizontes siempre limitados, guas al presidente, Mussolíní, con quien| V r i j v , . 
que se han hecho hasta ahora. conversó por espacio de una hora, m 2 * * ? ™ de Mlchoacán. Para <lue éste 
- E s t a m o s - d i j o - e n mala situación, y presidente deT Consejo Italiano, durante ; f a b ^ ^ . H Ü H ^ X 
esta mala situación se ha desdoblado en ^ entrevista, most ró gran Interés sobre ^ pár roco o rector del San uario de 
obligado a aplazar hasta la próxima cuatro problemas: el financiero, el eco- las directrices de la renovación españo- guadaiupe. en Saltillo, de la que el Go 
sesión el examen de las peticiones íor- nómic0ire l B0cial y el p0lItico. Todoslla. que en su reciente discurso pronun-Ib1 
C á m a r a p r u s i a n a 
o-
E L V I E R N E S H U B O UNA VIOLFM 
T A C O L I S I O N E N T R E NACIO 
N A L I S T A S Y C O M U N I S T A S ' 
o 
Ayer empezaron oficialmente las 
consultas para resolver la crisis 
BERLIN 9.—En la primera seelón 
lebrada ayer por ia nueva Dieta, A* 
Prusia, cuniunástas y nacionalistas yf • 
nieron a las manos, con motivo tlg i." 
discusión de un proyecto encaminado^ 
poner en libertad a los diputarlos en! 
munistas actualmente en prisión. DU 
/ante la reyerta resultó un diput^l 
herido, y el presidente tuvo qu^ ^ 
vantar la sesión. 
El presidente del Gobierno prusiano 
Uraun (socialista) ha leído hoy en i¿ 
Dicta la declaración nrnieterial. El do-
cumento, muy corto, se l imita a deoi» 
que los resultados de las elecciones 
justifican abundantemente la continua-
ción en el Poder de la actual coalición 
gubernamental, así como de la política 
de la misma. Como tarea futura dei 
Gobierno ha señalado la reíoriua ad-
ministrativa según el 'criterio de una 
república democrática. 
Ha terminado diciendo que la actual 
coalición será ampliada a su debido 
tiempo. 
El socialista Bartel ha sido nombra-
do presidente de la Dieta, y el nacio-
nalista von Kriee. el centrista I'orsch 
y el comunista Schwenk, vicepresiden-
tes. Este último ha prometido solemne-
mente respetar las coetumbres parla-
mentarias. 
Ha sido suspendido por ocho días el 
diputado comunista que en la sosión de 
ayer promovió el incidente en c! que 
resultó herido el diputado agrario Pon-
flek. 
L A SOLUCION D E L A CRISIS 
BERLIN, 9.—Las gestiones para la 
formación del nuevo Gobierno han co-
menzado oficialmente esta mañana, re-
cibiendo el presidente del Imperio, a 
título consultivo, al presidente del 
Reichstag, con quien habló extensamen-
te acerca de la situación política. 
El mariscal Hindenburg recibió des-
pués a los jefes de las fracciones que 
integran el Reichstag: Muller, socialis-
ta; Westarp, nacionalista; Guerard. 
centrista; Scholz, popular; Koch, de-
mócrata, Grewitz, del partido económi-
co, y Leicht, populista bávaro. 
Nadie duda de que esas gestiones 
van encaminadas a constituir un Go-
bierno de gran coalición, cuya presi-
dencia la enca rga rá seguramente el 
muladas por Lituania, 
KELLOGG Y E L PACTO 
i LONDRES, 9.—Telegrafían de j.Wás-
hi.ngton al Times, con fecha de ayer, 
que Kellogg, que sigue convencido de 
que no habr ía ninguna ventaja en mo-
dificar el texto de un proyecto de pacto 
multilateral contra la guerra, ha suge-
rido la idea de su proclamación a los 
Estados el día 4 de jul io , fiesta na-
cional americana, y de su firma el día 
14 del mismo mes. fiesta nacional fran-
cesa. 
ELECCION D E REPRESENTANTES 
GINEBRA, 9.—Además del representan-' 
te de España, fueron ayer elegidos 
miembros del Consejo de administración 
de la Oficina Infemacional del Trabajo 
ellos dependen del primero. Toda la p o - , 0 ^ 0 el Senado acababa de valorar 
lítlca del Gobierno se encuentra ahora,y exaltar con verdadero optimismo, 
concentrada, pues, en el problema f i - | Los señores Yanguas han sido obse-
nanclero y orientada hacia la realiza-1 clu,ados con v*1 té en la Cámara de Dlpu 
El Vicario de Ejutia, asesinado 
El odio desencadenado contra los 
católicos mejicanos ha hecho una nue-
clón del equilibrio en los presupuestos, tados. cuya Coftilsión permanente ofreció | va V Í C D ^ la persona del sacer-
EI Gobierno sigue ahora una política a la señora de Yanguas un magnífico ¡ ^ 6 don ^ 
impopular; después seguirá una de sa- ramo de flores con cintas de los colores^roqula de Ejutia que fué dete^ 
crificlos. Estamos en el período agudo nacionales españoles e italianos. f i a 2 de mayo y asesinado bárbaramen-
de la enfermedad, enfermedad para la Hoy, acompañado por el conde de la te. de la manera m á s inicua, horas des-
que es indispensable resolver los proble-|Vifiaza' <j 8eflor Yanguas ha visitado 1 ^ ffje Í L Í S S ^ Í Í ^ T Í S 
mas señalados. Nos hallamos en la as- Casa de España, siendo recibido por la fonación de sumarlo n i ninguna otra 
censión dolorosa de nuestro calvario; Junta directiva en pleno y las persona- formalidad legal, 
pueden los hombres morir en su cima. lidade9 m á s destacadas de la colonia es. 
pero es así como las naciones se redi- Pafl0^a 
men.—Córrela Alarques. 
CARGOS SUPRIMIDOS 
LISBOA, 9.—Han sido suprimidos por 
razones de economía los cargos de se-
En ausencia del presidente de la Ca-
En Ejutia, donde el señor Pérez era 
querido y respetado por sus virtudes, el 
salvaje atropello ha provocado una oléa-
los representantes de Suecia. Argent ina¡cretar lo general y director general del 
y Polonia. Gabinete en el ministerio de Negocios 
Extranj eros.—Marques. 
E L TELEFONO LISBOA-LONDRES vil se propagase a dicha reglón, con 
perjuicio de los vitales intereses qne 
en ella tiene el Japón. 
MANIFESTACIONES E N N U E V A 
YORK 
NUEVA YORK. 9.—Una manifestación 
compuesta por más de 5.000 chinos re-
sidentes en esta ciudad y en Nueva 
Jersey recorrió ayer las calles del ba-
rrio chino, terminando ante la Embaja-
da nacionalista de China, donde fue-
ron recibidas varias comisiones de ma-
nifestantes por el nuevo ministro doc-
tor Wu, quien los acogió con gran en-
tusiasmo. 
El señor Wu, que era esperado en 
Washington a la misma hora, para asis-
tir a varios actos oficiales, tuvo que 
excusar su asistencia por medio de un 
secretario. 
Todos los comerciantes y dueños de 
establecimientos de origen chino consi-
deraron el día como de fiesta para po-
der asistir, en unión de todos sus em-
pleados, a la manifestación. 
LISBOA, 9.—Hoy han sido repetidas, 
con excelente resultado, las pruebas de 
las comunicaciones telefónicas entre Lis-
boa y Londres. Este servicio telefónico 
será inaugurado oficialmente el próximo 
lunes.—Marques. 
AUTORIZACION D E L GOBIERNO 
LISBOA, 9.—Por el ministerio de la 
Guerra ha sido publicada hoy una nota 
en la que se dice que Alvaro Castro es 
autorizado a regresar a Portugal a con-
secuencia de su estado de salud, lo cual 
no significa el indulto de sus faltas, que 
son gravís imas, ni tampoco una debili-
dad del Gobierno. 
Alvaro Castro es desertor del Ejér-
cito, y como ta l será considerado en el 
caso de que utilice la autorización que 
le ha sido concedida.—Marques. 
P E K O T O A LISBOA 
LISBOA, 9.—Para el domingo es es-
perado en Lisboa, a donde l legará a bor-
sa de España , señor Banda de la Ber- da de Indignación, en la que ha tomado 
me ja, quien envió un expresivo telegra- Parte toda la ciudad, 
ma de bienvenida a Yanguas. el vice- No es éste el único atropello de que 
presidente dió a éste la bienvenida en no8 habla la Prensa americana úl t lma-
unas calurosas cuartillas, a las que con- mente llegada a España, pues los perló-
tes tó Yanguas con unas breves palabras |dicos de Texas dan cuenta de que el 
en las que recomendó a los presentes día 5 de mayo fueron detenidos en Cua-
que siguieran prestando a la Casa dejdalajara cinco sacerdotes. a los que ocho 
E s p a ñ a toda su ayuda moral y material días después se les devolvió la libertad, 
para el feliz éxito de la obra empren-'iuego de haber pagado las elevadas mul-
(ji(ja> tas que les fueron impuestas. 
En medio de grandes aplausos aban-
donó el presidente de la Asamblea Na-
cional los locales por él visitados. La 
Casa de España le ofreció, para su es-
Se precedió también a la captura del 
reverendo padre Ramón González, del 
que hasta ahora no han vuelto a tener-
se noticias, pues no se halla detenido ni 
España.—Daíf ina . 
posa, un gran ramo de rosas, adornado ¡en la Jefatura de Policía ni en la Ins-
con cintas de los colores nacionales deiPección n i en la Penitenciaria. La opi-
nión comienza a temer que haya sido 
asesinado. 
Acusadas de conspiración 
La Policía sigue realizando detencio-
nes entre las demás católicas. A prime-
ros de mayo, y en una casa particular 
donde se estaba celebrando una fiesta 
familiar, los agentes detuvieron a varias 
señoras y señori tas tomando como pre-
testo que se hallaban conspirando con-
t ra el Gobierno. 
A las pocas horas fueron puestas en 
libertad todas las detenidas, con la ex-
cepción de la señori ta Refugio Hueso, 
contra l a que pesa la acusación de te-
LA VIUDA DE ZA6LUL, A F 
ALEJANDRIA, 9.—La viuda del hom-
bre de Estado egipcio, Zaglul Pachá, 
ha salido ayer con dirección a Francia. 
do del vapor "Andalucía", el escritor 
brasileño Afranío Peixoto. 
En su honor se celebrará una solem-
ne sesión en la Academia de Ciencias, 
donde pronunciarán discursos José Ma-
r ía Rodríguez, Julio Dantas y Egas Mo-
nlz.—Córrela Marques. 
a nadie el encargo oficial de constituir 
el nuevo Gobierno de Alemania. Así lo 
ha td-eclarado hoy al presidente del 
Reichstag, Loebe, el mariscal, Hinden-
burg. 
E! partido económico ha declarado, 
después de la reunión celebrada ayer, 
que no en t r a rá en el Gobierno futuro. 
Por otra parte, en la Cámara pru-
siana se ha constituido, con el nom-
bre de bloque alemán, un nue-vo par-
tido, en el que entran los ultranaciono-
listas. los agrarios cristianos naclnwa-
les, loe hannoverianos y el partido rte 
la revalorización. 
También dicen los periódicos que. por 
informaciones recogidas en los pasillos 
del Reichstag. se sabe que tres diputa-
dos por el Hanovre se adherirán al 
partido del centro. 
U N A L I S T A PROBABLE 
BERLIN. 9.—Como resultado de las 
conversaciones sostenidas por los jefes 
de los principales grupos del Reichstag. 
se da como seguro la formación del 
nuevo Gabinete de la forma siguiente: 
Canciller, Hermann Muller; Negocios 
Extranjeros, Stresemann; Economía Na-
cional, doctor Curtius; Trabajo, Brauns; 
Interior, Severing; Defensa Nacional, 
general Groener. y Hacienda, doctor 
Helferding o Reinhold. 
Parece que se tropieza con grandes 
dificultadee para la designación de nue-
vo ministro del Interior, pues mientras 
los centristas han elegido a su leader, 
Guerard, los socialistas quieren qué sea 
nombrado su compañero Severing. 
M A N I F E S T A C I O N PROHIBIDA 
BERLIN, 9.—La Prefectura de Policía 
de esta capital ha prohibido la gran 
manifestación comunista que se había 
organizado por los elementos afines a 
Moscú para anoche, con objeto de evi-
tar desagradables incidentes. También 
han sido prohibidas toda clase de re-
uniones. 
ner en su domicilio un depósito para 
acudir en auxilio ue los católicos en 
armas. 
A la señor i ta Hueso se le exige para 
ser excarcelada que entregue una fuerte 
suma, pero la interesada se ha negado 
rotundamente. 
— P e r d ó n , s e ñ o r a , ¿ n o t e n d r í a usted u n g a b á n 
v ie jo para d á r m e l o ? 




H O T E L E R O P R E C A V I D O 
— ¿ U n te legrama? Se l o v o y a l l evar an-
tes de l a comida . Puede ser una mala noticia. 
[Pélc-Méle, París.) 
. 1 
N o puedo aceptar ese paquete. L a d i r e c c i ó n n o e s t á clara. Ese "Burdeos" es comple tamente i legible. 
{Dimanche'Illustre, París.) 
— ¿ T i e n e usted cambio de cien francos, camarer 
— S í , s e ñ o r . 
— E n h o r a b u e n a ; y o no tengo m á s que uno . 
{Excelsior, 
Domlnflo 10 de junio do ^ 
MADRIR —Arto XVII I .—Xúm. 5.808 E L DEBATE 
Emprés t i to para obras urbanas en Vigo 
Una plaga de orugas en los olivares de Córdoba. Entrega de los terrenos para 
el pabellón de Cuba en la E . Iberoamericana. Un bibliófilo inglés en Gerona. 
En los Arañones se instalan los servicios de Correos, Telégrafos y Aduanas. 
GESTIONES POR E L FERROCARRIL DE CAMINRREAL A ZARAGOZA 
U n a centenaria lesionada 
^IJMI^RIA, 9.—Esta tarde ingreeó en el 
uoSpital Carmen Ferrol Casas, que pade-
ce la fractura ded antebrazo derecho y 
tras lesionee, producidas al caerse cfr-
sualniente en la vía pública. La lesionada, 
aue asegura tener ciento ocho añoe, eo 
expresa bien y parece una. persona fuerte. 
Se inaugura una E x p o s i c i ó n 
jjAHCELONA, 9.—Esta tarde, en el Círcu-
lo Arlístico, se inauguró la. Exposición de 
pinturas del escenógrafo Mauricio Vilu-
BJara. 
—La Policía ha detenido a otro indivi-
¿a0> llamado Virgilio Latorre Esparza, 
implicado en el robo del taller de foto-
»rafías de la calle de Santa Ana. 
Se l i ^ sabido que quien observó el robo 
y persiguió a los ladrones hasta su do-
micilio es el industrial don Agustín Fe-
rie Vargas, que también fué robado dos 
veces-
—En las oficinas del puerto franco se 
jeunió la Comisión ejecutiva para el ho-
nienajo aJ general Primo de Rivera. Se 
goordó publicar las listas de donantes. 
—A los setenta y tres años de edad fa-
lleció el coronel retirado de la Guardia 
civil y ex jefe superior de la Policía de 
Barcelona don Adolfo Eiquelme. 
In tox icados con queso 
BARCELONA. 9.—Esta tarde, a las sie-
te y media, f'ié asistida en el dispensa-
rio de la barriada de Gracia una familia 
formada por el guardia de Seguridad Ma-
nuel López Marqués, su esposa, Isabel 
Kico, y cinco hijos suyos, el mayor de 
once años y el menor de dos, por pade-
cer una grave intoxicación producida por 
haber injerido queso en malas condiciones. 
Después de asistidos pasaron todos ellos 
al JliK-pital Clínico. 
T-ED la calle de Las Monjas, de la ba-
rriada de San Andrés, un automóvil arro-
¡16 al niño de cuatro años José María 
¿sensi, matándole. El chofer ha sido de-
tenido. 
—Mañana, a las once, en el teatro 
Olimpia, se celebrará un festival de ca-
rácter popular, con la cooperación de las 
bandas del regimiento de Badajoz y de la 
iíunicipail de esta ciudad. La recaudación 
que se obtenga será entregada a la Jun-
ta provincial para el monumento a Cer-
vantes. 
E l M e t r o p o l i t a n o transversal 
BARCELONA, 9.—En el salón de la Cá-
mara de Comercio se celebró la Asam-
blea de obligacionistas del Metropolitano 
transversal. 
Hubo concurrencia extraordinaria. Pre-
sidió don Joaquín Cabot, con el primer 
teniente de alcalde, señor Fonsá, quienes 
expusieron el objeto de la reunión. A este 
efecto dieron lectura al convenio suscrito 
entre la Compañía del Norte, la emisora 
de las obligaciones y el Ayuntamiento, 
que es uno de sus más fuertes accionis-
tas. 
Según este convenio, la Compañía del 
Norte construirá a sus expensas el ramal 
que falta desde la estación de dicha Com-
pañía hasta la plaza de Cataluña, con dos 
subestaciones una de la plaza de Urqui-
naona y otra en la misma estación. Este 
raniai tendrá cuatro lincas, dos para uso 
exclusivo del Metropolitano transversal y 
las otras dos para los trenes de la Com-
pañía del Norte. De esta suerte, éstos 
tendrán acceso a la estación monumental 
le la plaza de Caitaluña, cuyas obras ter-
minará el Norte. 
Dicha Compañía pagará por todo el tiem 
po de la concesión un canon anual de pe 
wtas 137.000 y uní peaje por el paso de 
sus trenes de mercancías cuando sigan 
más allá de la plaza de Cataluña, esto es 
hasta Sans. 
Para hacer el convenio se necesitaba la 
transferencia a la Compañía del Norte de 
ia concesión que el Estado había otorgado 
al Metropolitano transversal y era tam. 
bien precisa la aprobación de los obliga-
cionistas. Estos la han otorgado, por una-
nimidad, después de varias explicaciones 
que algunos solicitaron. También se reeli-
gieron los tres representantes de los obli-
gacionistas, que son don Joaquín Cabot 
Jf los señores Fonsá y Miquel. El señor 
Cabot agradeció en su nombre y en el 
de sus compañeros esta designación. 
Como consecuencia de esta reunión, crée-
se haber quedado resuelto el problema de 
la terminación del Metropolitano trans-
iere al. / 
U n h o m b r e mue r to por e l t r en 
BARCELONA, 9.—El tren ligero de Igua-
íada ha llegado con cincuenta minutos de 
retraso por haber arrollado y muerto a 
un hombre en la estación de Falau. 
—Al capitán general Barrera, le ha vi-
sitado una Comisión de vecinos de Tore-
116 y San Vicente de Torelló para solicitar 
la libertad de José Resano y Pedro Oliva, 
«cantados como supuestos cómplices en 
el asesinato del chofer Juan Gurmia, 
—El Comitá Ejecutivo de la Exposición 
de Barcelona ha invitado al Instituto 
Agrícola Catalán de San Isidro para visi-
tar el Palacio de la Agricultura, que está 
próximo a terminarse. 
Con f l i c t o resuelto 
BILBAO, 9.—En la Comandancia de Ma-
rina se ha celebrado una reunión para 
dar solución a la huelga de los fogoneros 
habilitados de buques pesqueros, que so-
licitaban un auxiliar. A esta reunión asis-
tieron el alcalde de Bermeo y una Comi-
•ión de Armadores de vapores de pesca. 
Se acordó que los fogoneros saliesen en 
los buques con el auxiliar que solicitan. 
Este acuerdo será enviado a la Dirección 
"fe Navegación y Pesca. 
Plaga de orugas 
CORDOBA, 9.—En loe olivares de varios 
Orminos se ha presentado una extensísi-
^ plaga de orugas que causa aatualmen-
grandes daños en todas las plantaciones. 
P lucho ha producido gran alarma en 
toda la comarca. 
Grave accidente au tomovi l i s t a 
FERROL, 9.—Un automóvil que guiaba 
^tonio Pérez, atrepelló en la carretera 
* Balín a una mujer que cruzaba el ca-
?lno; el coche volcó al mismo tiempo. 
7* chofer recibió tan fuente golpe en el 
con el volante, que se halla gra-
^imo. El estado de la mujer fué califi-
co de muy grave. 
."-Los catedráticos y profesores que for-
0a,n »1 claustro de este Instituto obse-
¡jUlan con un banquete al delegado regio 
8 dicho Centro, don Pedro Carasa Arroyo. 
Bibl ióf i lo i n g l é s en Gerona 
r ^ ^ O N A , 9.—Don Enrique Thomas, di-
tor de la biblioteca británica de Lon-
dres, estuvo en esta ciudad para exami-
nar unas encuademaciones y otras joyas 
de la Catedral, a fin de obtener datos 
para una obra que escribe actualmente. 
Dijo que volverá a Gerona en el año pró-
ximo. 
U n M o n t e de P iedad en J a é n 
JAEN, 9—La Junta provincial de Be-
neficencia acordó nombrar una ponencia 
para estudiar el establecimienta de un 
Monte de Piedad en esta capital. 
Fiesta t r ad ic iona l en L u g o 
LUGO, 9.—lia llegado a esta capital el 
Arzobispo de Santiago fray Zacarías Mar-
tínez, con objeto de oficiar de pontifical 
mañana er la ofrenda tradicional del an-
tiguo reino de Galicia al Santísimo Sa-
cramento, y en los diversos actos de la 
peregrinación gallega que se celebrarán 
también mañana. 
Se encuentra en esta el alcalde de 
Santiago, que es a quien corresponde es-
te año hacer la ofrenda. Mañana llegarán 
los concejales que constituyen la Comi-
sión permanente del Ayuntamiento de 
Santiago de Compostela, y los alcaldes de 
La Coruña, Betanzos, Orense, Mondoñedo 
y Túy, cuyos Ayuntamientos constituían 
el reino de Galicia. Invitado por el Ayun-
tamiento de Lugo, vendrá el capitán ge-
neral de la región. 
A g r e s i ó n a l a Gua rd i a c i v i l 
PAMPLONA, 9.—Comunican del pueblo 
de Cortés, que con motivo de celebrarse 
una boda en segundas nupcias, gran parte 
de los mozos del pueblo siguieron la cos-
tumbre, que está prohibida, de dar una 
cencerrada a los nuevos esposos. El al-
calde invitó razonadamente a aquéllos a 
que cesaran en su algarabía, y como no 
fuera atendido, requirió el auxilio de la 
Guardia civi l . 
Pero al intervenir ésta, fué recibida por 
los mozos a pedradas. La Benemérita se 
vió en el caso de disparar los fusiles al 
aire para no causar víctimas. Restableci-
do el orden, se practicaron numerosas de-
tenciones. 
Esta tarde han sido traídos a Pamplo-
na los que más se distinguieron en la 
agresión contra la Guardia civil . 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D ocho El 
Las fiestas donostiarras 
SAN SEBASTIAN, 9.—Ha regresado de 
París don Gabriel Laffite, donde marchó 
comisionado por el Centro de Turismo, 
para gestionar en la capital francesa la 
instalación de un anuncio luminoso de los 
festejos que se celebrarán en San Sebas-
tián, y una oficina de propaganda de 
esta playa. El señor Laffite, trae espe 
ranzas, por el cambio de impresiones sos-
tenido con personalidades francesas, de 
que se celebrará en San Sebastián, duran-
te la próxima primavera, el Congreso de 
Prensa Latina. 
—La Diputación provincial ha acordado 
contribuir con 15.000 pesetas, al homena 
je que se tr ibutará al general Primo de 
Rivera. 
También ha concedido una subvención 
de 2.500 pesetas, con destino al Congreso 
del Hierro y del Acero. 
Los diputados, en sesión privada, con-
firmaron el acuerdo de concurrir a la Ex 
posición Ibero-Americana de Sevilla, con 
las demás Diputaciones de. las provincias 
Vascongadas. La Industria y el Comercio de 
esta capital instalarán otro pabellón. 
Cuba en la Iberoamericana 
SEVILLA, 9.—El embajador de Cuba de 
dicó la mañana a cumplimentar a las 
autoridades y al Cardenal Ilundain. Lúe 
go, acompañado del coronel Quiñones, de-
legado de Cuba en la Exposición, y del 
cónsul, señor Carballal, marchó ail domi-
cilio del comandante señor Hernández Sâ  
bio, director de las obras del pabellón 
cubano, que durante unos días estuvo re 
tenido en cama a consecuencia de una 
grave afección. 
El señor García Kholy almorzó en el 
hotel en unión del cónsul, señor Carba-
Ual. 
A las siete y media de la "tarde, en la 
Avenida de la Reina Victoria, se celebró 
la entrega oficial de los terrenos en que 
se levantará el pabellón cubano. El lugar 
estaba adornado con tapices del Comité 
do la Exposición. Concurrieron al acto, 
además del embajador, el señor Cruz Con-
de, los miembros del Comité, el Cardenal 
llundain, el delegado de Cuba en la Ex-
posición, coronel Quiñones, representacio-
nes del Cuerpo consular y otras muchas 
personalidades sevillanas. 
El secretario del Comité, señor Sánchez 
Apellániz, leyó el acta de cesión de los 
terrenos. A continuación el comisario se-
ñor Cruz Conde se congratuló de la entre-
ga oficial de dichos terrenos a Cuba; 
dijo que esperaba que el pabellón de di-
cho país será uno de los más destacados 
en el gran certamen. Tributó elogios a 
Cuba, que fué la liltima república de la 
América española que se emancipó de la 
tutela de España, y afirmó que ésta no 
siente ningún resquemor hacia los cuba-
nos, como lo evidencia el hecho de que las 
relaciones hispanocubanas son cada día 
más cordiales y afectuosas. 
El embajador expresó su gratitud por las 
alabanzas dedicadas a su país. Habló de 
la satisfacción que siente Cuba en acudir 
a la gran Exposición de los pueblos de la 
América española, y recordó, emocionado, 
el homenaje postumo que Sevilla rindió 
al arquitecto cubano señor González del 
Real, fallecido en esta ciudad cuando la-
boraba con la Delegación cubana. En nom-
bre del Gobierno do Cuba reiteró su re-
conocimiento al español por los honores 
que había tributado al cadáver del ex-
tinto militar cubano. 
El acta de la recepción de los terrenos 
la firmaron el embajador, el Cardenal 
llundain, el comisario regio de la Expo-
sición, el alcalde de la ciudad y otros 
varios miembros del Comité. 
Después los invitados fueron obsequia-
dos con un «lunch». 
A las once de la noche, en el teatro 
Lloréns, desarrolló el señor García Kholy 
su conferencia, que leyó, sobre el tema 
«Literatura cubana». 
El embajador recibió a loa periodistas 
y les expresó su agradecimiento por las 
atenciones recibidas en Sevilla. Añadió 
que admiraba a esta ciudad por sus tí-
tulos espirituales, por su ambiente y por-
que toda ella es nn verdadero museo. En 
Sevilla me encuentro como en mi propio 
país, pues esta ciudad tiene grandes afi-
nidades con La Habana. Habló del Tra-
tado de Comercio, firmado recientemente, 
y dijo que revela la disposición de áni-
mo de los Gobiernos de España y de 
Cuba. : • " 
El señor García Kholy marchará el lu 
nes a Madrid, con objeto de asistir al 
martes al baile de gala en Palacio. 
U n Cent ro E u c a r í s t i c o en T o l e d o 
TOLEDO, 9.—Esta tarde han continua-
do en el palacio arzobispal las sesiones 
eucarísticas dispuestas por el Cardenal 
Primado para intensificar el amor a l a 
Eucaristía. Asistió gran concurso de fie-
les. Intervinieron en la discusión de las 
ponencias, propuestas por el doctor Segu-
ra y los capitulares, todos los concurren-
tes. Parece que se ha tomado el acuerdo 
de crear un Centro Eucarístico y un «Bo-
letín» del mismo carácter. También se 
crearán agrupaciones eucarísticas comar-
cales, regionales y parroquiales. Las se-
siones terminarán mañana. 
—En la Catedral han continuado los 
ejercicios del octavario del Corpus. Asis-
tió numeroso público, en el que se destaca-
ba el ministro de Hacienda. 
Se celebró una procesión en honor de 
la Virgen del Sagrario, como todos los 
sábados. La Masa Coral, que dirige el 
maestro Benedito, cantó una salve y una 
plegaria." 
A causa de la lluvia se ha suspendido 
la representación de evocaciones históricas 
en el Hospital de Tavera. Unicamente dió 
un concierto la Masa Coral en el patio 
del Colegio de Huérfanos. 
E l d o c t o r M e l ó en Cultera 
VALENCIA, 9.—El señor Arzobispo mar-
chó esta mañana a Cullera, acompañado 
del familiar señor Folgado. Por la tarde 
ofició en la reserva celebrada en el Co-
legio de la Concepción, de los Carmelitas. 
Mañana bendecirá la capilla de la Co-
munión, de la parroquia de Santa Cruz, 
que acaba de construirse. Celebrará allí 
misa y por la tarde bendecirá la »ueva 
casa social de la Caja de Previsión del 
reino de Valencia. A las seis y media 
presidirá la procesión de la infraoctava 
del Corpus, en el Colegio de los Padres 
Dominicos. 
—El Obispo de Venezuela visitó esta 
mañana los principales monumentos de 
la ciudad y por la tarde examinó los 
manuscritos e incunables de la biblioteca 
de la Universidad. Le acompaña el cón-
sul de Venezuela, don Pedro Ruiz; el 
Deán de Mérida (Venezuela), don José Cle-
mente, y don Juan de Dios Ruiz. 
E l f e r roca r r i l Caminreal -Zaragoza 
VALENCIA, 9.—Las Cámaras de Comer-
cio y Agrícola, Junta de Obras del puerto, 
Ateneo Mercantil, Federaciones patronal y 
de exportadores de náranja, han enviado 
telegramas al presidente del Consejo y 
ministro de Fomento en súplica de que 
no se modifique el trazado del ferrocarril 
internacional Caminreal-Zaragoza. 
—Cuando trabajaba a bordo ded vapor 
francés «Saint Mares» Joaquín Oscar, le 
cayó encima un bocoy y le produjo he-
ridas de consideración. 
—En estado de embriaguez cayó al mar 
el marinero Manuel Fresneda, que fué 
salivado por sxis compañeros. 
—La Policía ha detenido a Ernesto 
Reus por robar un traje en la calle del 
Arzobispo Mayoral. 
E m p r é s t i t o para u r b a n i z a c i ó n 
en V i g o 
VIGO, 9.—El Ayuntamiento acordó emi-
t i r un empréstito de tres millones de pe-
setas para realizar obras de urbaniza-
ción. Este empréstito se hará rápidamen-
te, a fin de acometer con urgencia las ci-
tadas obras. 
E l f e r roca r r i l d e l Canfranc 
ZARAGOZA, 9.—El lunes, en el rápido 
de la mañana, Uegará el ingeniero de 
los ferrocarriles transpirenaicos, don Ro-
mán Lacasa, acompañado de varios inge-
nieros civiles y militares, así como del 
personal de Correos, Telégrafos y Adua-
nas, que marcharán a los Arañones para 
establecer en la estación de Canfranc los 
servicios de dichos ramos con vistas ya a 
la inauguración del ferrocarril. 
—En las obras del ferrocarril de Val de 
Zafán, cuando el obrero Lorenzo Yerda, 
de diez y nueve años de edad manipula-
ba el pistón de un barreno, hizo éste ex-
plosión. Sufrió varias heridas de pronós-
tico grave. 
—Durante los trabajos que se efectúan 
en la Academia General Mili tar , el obre-
ro Miguel Arraco se cayó de un andamio 
de 14 metros de altura y se causó le-
siones gravísimas. Ingresó en el Hospi-
tal Provincial. 
—El presidente de la Sociedad de Ar-
quitectos de San Sebastián, señor Gurru-
chaga, ha llegado hoy a Zaragoza con ob-
jeto de examinar y estudiar los proyectos 
de urbanismo de esta ciudad. 
Sa lvada de perecer ahogada 
ZARAGOZA, 9.—Esta tarde, cuando se 
hallaba a punto de ahogarse en el Ebro 
Margarita Valls, de veinticinco años de 
edad, al darse cuenta de ello Francisco 
García, Domingo Moreno y Mariano Bro-
tes se lanzaron al agua y lograron extraer 
con vida a la muchacha, que fué asistida 
de síntomas de asfixia. Se ignora cómo 
ocurrió el accidente. 
Nueva J u v e n t u d C a t ó l i c a 
ZARAGOZA, 9.—Comunican de Ayzón 
que se ha constituido la Juventud Católi-
ca. Se celebró una misa y después se ve-
rificó la bendición de la bandera, de la 
que fué madrina la señorita Antonia Be-
llido. 
En representación de la Unión de Ju-
ventudes concurrió a dicho acto don Mar-
cos Frechín. Don Francisco Sofera osten-
taba la representación de la Congregación 
de San Luis. Ambos pronunciaron breves 
y elocuentes discursos alusivos al acto. 
También hizo uso de la palabra ed párro-
co de la localidad. 
Por último se celebró un fraternal ban-
quete. 
M Í 
Siete muertos y 
heridos en Cestona 
— -o 
EL AUTOCAMION EN QUE RE-
GRESABAN DE PESCAR CAE 
POR UN PUENTE 
o 
Las víctimas eran operarios de 
una fábrica de salazón de Zumaya 
El accidente parece que se de-
bió al exceso de velocidad 
"Cruz del Sur" donado 
a sus ocupantes 
Obrería general de Victoriano Suárez 
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E l av i ado r K i n g f o r d Smi th , jefe d e l "Sou thern Cross", que ha 
hecho l a t r a v e s í a d e l P a c í f i c o p o r p r i m e r a vez. 
D e i m p o r t a n t e conquista a é r e a merece calificarse este " r a i d " , ayer 
cu lminado con é x i t o , a l que ha seguido con a t e n c i ó n y cur ios idad ex-
pectante el p ú b l i c o de todos los p a í s e s . H a y que tener en cuenta, en 
efecto, que los cuat ro heroicos t r ipulantes de l "Cruz d e l Sur" han sopor-
tado m a l t i e m p o en t o d o el t rayecto d e l vue lo y sobre t odo en la pen-
ú l t i m a y arriesgada etapa, avanzando entre l luvias torrenciales y co-
rrientes de aire. E l pun to cu lminante d e l " r a i d " , que le da una carac-
t e r i z a c i ó n de gran impor tanc ia a e r o n á u t i c a , es e l haber cubier to la ma-
y o r distancia a é r e a sobre el m a r ( 5 . 0 0 0 k i l ó m e t r o s ) y el haber supe-
rado las di f icul tades de o r i e n t a c i ó n para el aterrizaje sobre islas, puntos 
aislados y perd idos en el o c é a n o . Circunstancias tales, sobre la magn i -
t u d de la empresa acometida, consagran la pericia y a r ro jo de K i n g f o r d 
Smi th y sus valerosos c o m p a ñ e r o s . Y los colocan en un p r imer p lano 
de d i s t i n c i ó n entre los m á s caracterizados aviadores de la a e r o n á u t i c a 
m u n d i a l . 
EL PRESIDENTE MEMTANGER Y TETUAN 
Hoover gasta tres millones 
en propaganda 
E l t o t a l de los gastos electora-
les es de seis mi l lones 
NUEVA YORK, 9.—Según un informe 
de la Comisión Senatorial de Investi-
gaciones, los gastos hechos hasta el 
presente por loe candidatos a la presi-
dencia se elevan a más de 700.000 dó-
lares (unos 6 millones de pesetas), de 
los cuales la mitad representan la parte 
de Hoover en la campaña que viene 
sosteniendo. 
ARDE UNA DESTILERIA EN PARIS 
V e i n t e mi l lones de p é r d i d a s 
PARIS, 9—Ha ardido totalmente una 
destilería de las afueras de la ciudad. 
Los daños materiales se calculan en 
20 millones de francos. 
El incendio comenzó &n las primeras 
horas de la tarde y duró hasta después 
de media noche. 
Las explosiones de numerosos bidones 
de alcohol, que se sucedían constante-
mente, originaron enorme pánico en las 
barriadas próximas. Además de las pér-
didas materiales, el siniestro causó he-
ridlas de importancia a dos personas. 
Cruces del Mérito civil a los ma-
rineros de Gijón que pesca-
ron una tortuga 
Primo de Rivera les hará tam-
bién un obsequio personal 
L a salud d e l presidente 
Aunque ha desaparecido totalmente el 
estado febril, el marqués de Estella con-
t inuará sin salir de sus habitacianes un 
par de días . Así lo ha aconsejado su 
médico, el doctor Quintana, quien, ade-
más ha prescrito al presidente duran-
te un mes un severo régimen alimen-
ticio. 
El vicepresidente del Consejo, que por 
la m a ñ a n a llegó a Madrid, de regreso 
de su excursión, visitó al presidente. 
Tambiésn recibió éste al general Losa-
da, al conde los Andes, al señor Hor-
cada y a otros amigos de su intimidad. 
Autoridades y cuerpo diplomático se 
interesaron ayer por la salud del mar-
qués de Estella, quien de confirmarse la 
mejoría, asis t i rá el martes al baile de 
Palacio y el miércoles presidiría un 
Consejo de ministros. 
Recompensa a unos pescadores 
Nota oficiosa.—«Con sumo agrado ha 
visto el Gobierno la conducta seguida 
por los tripulantes de la lancha Joa-
quina, que en aguas de Gijón pesca-
ron una gigantesca tortuga, y perca-
tándose del gran Interés que el rar í -
simo ejemplar tenía, la condujeron con 
grandes diñeul tades por su enorme peso 
y volumen a Gijón y allí la entregaron 
al Inteligente catedrático de Historia 
Natural del Instituto Jovellanos don 
Joaquín Gómez de Uerena, quien, pe 
netrado de la importancia científlea del 
ejemplar presentado, lo remitió inme 
diatamente al Museo de Ciencias Na-
turales.» 
Sin perjuicio del obsequio de unas 
cajas de cigarros o de botellas de vino 
español que el presidente tiene gusto 
en ofrecer al pa t rón y marineros que 
han dado tal muestra de cultaira, el Go 
bierno les concederá cruces del Mérito 
civil para premiar así la ejemplar con 
ducta de esos humildes ciudadanos.» 
L a re forma de la P r imera e n s e ñ a n z a 
«La sección décima de la Asamblea, 
reunida bajo la presidencia del señor 
González Oliveros, terminó la Informa-
ción acerca de la reforma de la prime-
ra enseñanza con la Intervención del 
señor Suárez Somonte y del presiden-
te de la sección. En ella han interveni-
do aportando interesantes y felices in i -
ciativas las vocales, señoritas Maeztu, 
Olóriz y Cuesta, así como la señora Do-
mínguez de Roger y la señorita Raba-
neda, asambleís tas especialmente reque-
ridas para informar, y también los vo-
cales señores Vicente. Xandrl, Aguayo. 
Iglesias, Bermejo, Terradas, Cabrera, 
Diez Canseco, Tormo, Sánchez Pastor y 
demás vocales. Cada uno de ellos Invir-
tió una sesión en expresar meditados 
planee de reorganización en la prime-
ra enseñanza. Un bosquejo de las inte-
resantes ideas expuestas lo facMltó a 
EL DEBATE hace pocos días, con su 
autorizada conformidad, el señor Suárez 
Somonte.» 
Sobre una mu l t a 
Nafa o f i c i o s a . — p e q u e ñ a multa im-
LA INAUGURACION DE LA NUE-
VA CARRETERA 
Un artículo del diario espa-
ñol "El Porvenir" 
TANGER, 9.—El diario «El Porvenir» 
comenta la inaugurac ión del nuevo tro-
zo de la carretera de Tánger a Tetuán, 
que se celebró a^yer. Dice que el hecho 
de que España se haya gastado unos mi -
llones en la construcción de una nueva 
carretera que acorte la distancia y con-
tribuya, con el mejor enlace, al acopla-
miento de los intereses de ambas pobla-
ciones, demuestra la alteza de miras con 
que el Gobierno de nuestro país enfoca 
estas cuestiones de Marruecos, y, sobre 
todo, cuanto se relaciona con la llamada 
zona internacional, con cuyas autorida-
des y elementos representativos desea 
v i v i r con la más estrecha comunicación. 
La población del Estatuto, cuya suerte-
sigue a merced de concupiscencias y ca-
prichos políticos, tendrá nueva ocasión 
de persuadirse de que su vitalidad en 
diversos aspectos se halla ín t imamen te 
ligada con la perla tetuaní , nidal de la 
aristocracia andaluza, cuya exuberancia 
enriquece a Ceuta, siendo también ca-
paz de irradiar hacia nosotros. 
T e t u á n y Tánger vivieron antiguamen-
te algo distanciadas por la abrupta hos-
quedad del Fondak, cuya fiereza dome-
ñara uno de nuestros llorados prestigios 
militares. Desaparecida la barrera, una 
y otra ciudad hubieran confraternizado, 
de no obstinarse la diplomacia del egoís-
mo, disfrazado con piel de cordero, en 
divorciar y crear antagonismos entre 
ellas. 
Finalmente, dice que la polí t ica debe 
Siumisión a la economía, a fueros de san-
gre y a alteza de miras del Gobierno 
español. 
El periódico «La Depeche Marocain» 
publica amplia información del acto do 
ayer, pero no hace comentarios. 
Un premio del Gobierno australia-
no, y anulación, por el cons-
tructor, de las deudas 
Los aviadores del "Bremen" 
han embarcado para Europa 
BRISBANE, 9—El Southern Cross ate-
rrizó feaizmente a las diez y diez de 
la mañana , siendo objeto sus tripulan-
tes de un' recibimiento grandioso. 
La llegada del avión fué retrasada a 
causa de una fuerte tempestad. El Sou-
fhern Cross hizo un aterrizaje perfecto, 
entre las aclamaciones de una muche-
dumbre inmensa, que llevó en triunfo 
a Jos aviadores, coronados de rosas. 
Entre los muchos aviadores que salie-
ron al encuentro del Southern Cross 
hallábase el íajmoso australiano Bert 
Hinckler. 
Sin temor a exagerar puede decirse 
que toda Australia estaba representada 
en Brisbane para recibir a los valien-
tes tripulantes del Cruz del Sur. 
La distancia total recorrida por éstos 
ha sido de 7.200 millas. 
U N PREMIO A LOS AVIADORES 
CANHERRA, 9.—El Gobierno federal 
australiano ha concedido un premio de 
i.OOO libras esterlinas al capitán Kings-
ford Smith. piloto del Southern Cross, 
como premio por su vuelo sobre el Pa-
cífico. 
Además, ha decidido adquirir el avión 
con objeto de depositarlo en un Museo, 
como recuerdo de la primera travesía 
aérea del Pacifico. 
LES R E G A L A N E L A V I O N 
LOS ANGELES, 9.—El propietario del 
avión ««Southern Cross», quien satis-
fizo los gastos originados por la prepa-
ración del vuelo, ha decidido regalar el 
aparato a los aviadores Kingsford, Smith 
y Ulm, en premio a su magnífica hazaña 
aérea, y dar por anuladas cuantas deu-
das habían contraído con él los mencio-
nados aviadores para sus atenciones per-
sonales durante el vuelo sobre el Pací-
fico. 
El presidente Coolidge ha sido uno de 
los primeros en telegrafiar a los avia-
dores Kingsford, Smith y Ulm, felici-
tándoles por el bri l lante éxito de su 
vuelo de California a Australia, que no 
sólo demuestra un magnífico progreso 
en materia de aviación, sino que con-
tr ibuirá grandemente a desarrollar los 
lazos de amistad con América. 
E L "FRIENDSHIP" ESPERA A U N 
BAHIA DE LOS DIFUNTOS, 9—El 
avión «Friendship» ha aplazado nueva-
mente su salida hasta m a ñ a n a domingo, 
vados a Zumaya todos los heridos. De a causa del mal tiempo y por no haber 
éstos el único que se encuentra en gra- terminado todavía la pequeña repara-
ve estado es el chofer que guiaba el ción qoie necesitaba el depósito de 
SAN (SEBASTIAN, 9.—En el puente 
próximo al balneario de Cestona, per-
dió la dirección y cayó al río, el auto-
camión de Bilbao 1.952, en el que re-
gresaban de Azpeitia 17 jóvenes que 
habían ido a pescar. Murieron: Ado-
ración Subía, Cándida Subia, Adoración 
Esquíela, María Echarte, Teodosia Be-
ristain, Juan Cárdenas y Manuel Cár-
denas, todos jóvenes de menos de vein-
te años . 
Se salva-on, pero sufrieron lesiones 
Martín Cárdenas, ' I r r l d . i d Oliven, Ma-
ría Baristain, Amalia Osa, Angela Iraun-
degui, Epifanía Esta'., Angela Goicoe-
chea y Lucía Lazcano. 
El chofer resultó gravemente herido. 
Todo el pueblo r ivanzó en la presta-
ción de auxilio. Se disflnguieron la di-
rección del balneario, los médicos se-
ñores Grabizábál y Trueba y el farma-
céutico señor Arrazola. 
El gobernador marchó inmediatamen-
te a Cestona para informarse detalla-
damente de lo ocurrido y visitar a los 
heridos. 
Todos los ocupantes del autocamión 
eran operarios de una fábrica cte sala-
zón de pescado establecida en Zumaya. 
Parece que el accidente fué motivado 
por la excesiva velocidad que llevaba 
el vehículo, lo que impidió al conduc-
tor al llegar a aquel punto peligroso 
hacerse dueño del motor. 
El camión quedó en el río con las 
ruedas hacia arriba,. 
La mayor ía de los muertos presentan 
grandes heridas en la base del cráneo. 
Los cadáveres han sido conducidos al 
depósito del cementerio de Cestona, don-
de m a ñ a n a les h a r á n la autopsia cuatro 
médicos. 
Después serán encerrados en los ataú-
des que enviará .el alcalde de Zumaya 
para ser llevados a dicha localidad en 
un autocamión. 
Algunos parientes de las víct imas se 
•trasladaron a Cestona, donde se des-
arrollaron desgarradoras escenas. 
A^ úl t ima hora de la tarde fueron Re 
camión siniestrado. 
El gobernador regresó esta noche con 
una comisión de la Diputación, que tam-
bién había ido a Cestona. 
aceite. 
LOS D E L " B R E M E N " 
NUEVA YORK, 9.—Los aviadores Fitz-
maurice, Huenefeld y Koehl, que reali-
zaron recientemente el vuelo de Europa 
a América, han embarcado ayer a bordo Concluye U n a huelga, en del paquebote «Colombus», con destino 
'a Europa. En el miuelle fueron despedí 
el Japón 
OSAKA, 9.—Se ha dado, por termina-
da la huelga de la gente de mar, que 
reivindicaba el salario mínimo. Patro-
nos y obreros han acordado, al cabo de 
varias reuniones, someterse al fallo de 
un tribunal de arbitraje. 
puesta al diario Informaciones lo ha 
sido no por la índole del asunto pu-
blicado, sino por haberlo hecho fallan-
do a las normas y formalidades esta-
blecidas y que a todos se exigen por 
la Censura. No debe, pues, atribuirse 
al hecho de haber publicado un tra-
bajo al mismo tiempo que La Nación, 
aunque para ésta esínviese especial-
mente destinado, pues no tiene el jefe 
del Gobierno preferencias de ninguna 
clase para periódico n i Empresa deter-
minada y pone siempre a disposición de 
todos ellos las cuartillas que facilite 
al periodista que le honre con la peti-
ción de informaciones de cualquier da-
se que sean.» 
Hacienda 
Han visitado al ministro de Hacienda 
señor Calvo Sotelo, el señor Dómine 
del Monopolio de Petróleos; el señor 
Montalvo, subgo.bemador del Banco de 
E s p a ñ a ; la señora marquesa de la Co-
rona y el delegado de Hacienda de 
Orense. 
El reintegro de los permisos de 
conducción 
Se ha resuelto que los permisos que 
se concedan para la conducción de ve-
hículos de tracción mecánica, ge reinte-
gren con timbre de seis pesetas, clase 
quinta. 
Se encuentra a dos niñas 
supuestas desaparecidas 
Su madre denunció la desapari-
ción hace cinco años 
Con acasión de las diligencias a que 
ha dado origen el sumario que instru-
ye ed Juzgado del distrito de la Uni-
versidad por el hallazgo de los restos 
mortales de tres n iñas en los desmon-
tes de la calle de Cea Bermúdez, y 
después del último informe emitido por 
la Comisión de doctores, dicho Juzgado 
pidió de la Policía que le informase 
de las niñas que en los últ imos diez 
años hubieran desaparecido de sus do-
micilios sin que hasta el presente se 
tuviera noticia de su paradero. 
Efectuadas las debidas comprobacio-
nes, resultó que sólo faltaban datos de 
las niñas Carmen y Angelita Fernández 
Villalba, de diez y doce años, respec-
tivamente, que habían sido reclamadas 
por su madre en febrero del año 1923. 
A l hacer la reclamación, la madre 
dijo que su domicilio era el número 4 
de la calle de la Sierpe, pero al per 
sonarse allí la Policía ningún vecino 
de dicha casa ni de las demás que in-
tegran la mencionada vía, conocía ni 
tenía noticias de la existencia de estas 
n iñas n i de su madre. 
Volvieron otra vez a hacerse las mis-
mas pesquisas recientemente, con idén 
tico resultado, y en su consecuencia el 
citado Juzgado, por razón del lugar en 
que se halla enclavada la calle de la 
Sierpe, dió cuenta del caso al del dis-
tr i to de la Latina. 
El juez, señor Temes, hizo compa 
reoer a su presencia a todos los veci-
nos de la calle citada, sin que ninguno 
de ellos aportara dato alguno que pu-
diera servir para el esclarecimiento de] 
hecho. 
De todas suertes, no se trataba ya de 
la desaparición de dos niñas , pues una 
de ellas, la llamada Carmen, había si-
do encontrada en Toledo por noviem-
bre del año anterior; pero como no 
había datos de cuál fuera su paradero 
con posterioridad a esta fecha, el cita-
do señor Temes continuaba las di l i -
gencias, a fin de, lograr el conoclimien-
to del lugar donde dichas niñas se en-
contraban. 
La Becclón de Investigación criminal 
que dirige el comisario señor Maquila 
puso en claro anoche todo lo ocurrido. 
Resulta comprobado que la mftdn df> 
los n iñas mur ió en el mismo 1923 en 
la vía pública a consecuencia do un 
derrame cerebral. La n iña Carmen, de 
la que, como decimos, se sabía que ha-
bía sido hallada en Toledo en noviem 
bre último, fué recogida por el Gobierno 
civi l de aquella provincia e ingresada 
en el Hospicio de la Imperial ciudad, 
donde continúa, y la llamada Angelita 
se encuentra actualmente en conmMa 
de un hermano suyo ilamado Fabián, 
en el pueblo de Consuegra, de la mis-
ma provincia de Toledo, donde dicho 
hermano trabaja como alfarero 
dos únicamente por un grupo de amigos. 
Su avión, el «Bremen», será transpor-
tado a Nueva York a bordo de un vapor. 
OTROS VUELOS 
NUEVA YORK. 9-—El aviador brasi-
leño De Barros ha embarcado en esta 
ciudad con dirección a París , a dondo 
va con objeto de adquirir ' ,un avión en 
el que realizará el «raid» París-Nueva 
York antes del día 15 de agosto. 
* * * 
NUEVA YORK, 9. — E l aviador Bert 
Hassel ha fijado definitivamente la fecha 
del 5 de jul io para efectuar la parlidu 
de su vuelo Nueva York-Estocolmo por 
la ruta de Groenlandia. 
Desafío entre un avión y 
un tren ingleses 
Se trata de saber c u á l de los dos me-
dios de l o c o m o c i ó n es m á s c ó m o d o 
LONDRES, 9.—EstáTeiendo objeto de 
grandes comentarios la carrera que pró-
ximamente efectuarán en competencia y 
sobre el trayecto Londres-Edimburgo, un 
gran avión de pasajeros de la Compa-
ñía Aérea Imperiail y un tren rápido de 
la Northern Railway. El objeto es pro-
bar cuál de los dos métodos es más có-
modo, no más rápido. 
Con este objeto, los viajeros que a la 
ida utilicen el tren volverán en el avión, 
teniendo la obligación de contar sus im-
presiones a la llegada. 
El aparato trimotor tendrá dos para-
das obligatorias en el trayecto, y sai 
itinerario será algo más largo que el 
del tren. Llevará 21 pasajeros, entre 
los que se encontrarán varias perso-
nalidades financieras y literarias de la 
Gran Bretaña. 
Amanullah llegó ayer a la 
capital de Persia 
TEHERAN, 9-—Han hecho su entrada 
en esta capital los Reyes del Afghanis-
tán, después de haber es tado en Resch 
Kaswin, siéndoles tributada una cordia-
lísima acogida. 
La atención del público la atrajo, prin-
cipalmente, la Reina, que iba vestida a 
la europea, si bien llevando un velo por 
la cará, como homenaje a las costumbres 
musulmanas. 
El Parlamento persa ha votado un cré-
dito de dos millones con destino a Ins 
gastos que originen las fiestas en honor 
de los Soberanos afganos. 
Teniente sueco condenado 
por espionaje 
Fac i l i t ó a los soviets infor-
maciones mil i tares 
ESTOCOLMO, 9 ^ A n t e el Consejo de 
guerra ha terminado la vista de la cau-
sa seguida contra el teniente de reser-
va Norberg, procesado en diciembre úl-
timo por intento de espionaje en favor 
del Gobierno de los soviets. 
Norberg ha sido condenado a cinco 
meses de prisión y ser expulsado del 
Ejército "por inaptitud para el cumpli-
miento de su deber, demostrada al fa-
cilitar a personas ex t r añas ciertos in-
formes militares sobre la defensa del 
país y al aceptar de la Legación SO-K 
viética el encargo de realizar trabajos', 
de información mil i tar sin haber sido 
debida y previamente autorizado para 
ello por las autoridades de su pa ís" . 
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MADRID.—Aflo X V n i —\ ,nn 
Esta tarde se disputará el Gran Premio de los Tres Años en el Hipódromo de la Castellana 
EN E L CONCURSO HÍPICO, DON JOSE NAVARRO, SOBRE "BILBAINA", GANO L A COPA DEL REY. 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE "LAWN-TENNIS". L A FINAL D E L CAMPEONATO DE "FOOTBALL" SE 
DISPUTARA E L DIA 29. ITALIA VENCE A EGIPTO EN AMSTERDAM. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
E l Gran Premio de los Tres Años 
Conforme anticipamos ayer, hoy se 
cor rerá wi la Castellana el Gran Premio 
de los Tres Años, más conocido por el 
nomiwe de Villamejor. El campo queda-
rá reducido, pues, de los ocho o nueve 
que se pensaba anteayer, es posible que 
se reduzca a seis. No serla esto lo peor, 
ya que expusimos quienes Iban a luchar 
normalmente y su número no pasaba de 
cuatro, sino la ausencia de Mauríac , el 
favorito de la cuadra regia. Se duda 
de su salida, y la realidad es que si no 
participa la carrera pierde un 75 por 100 
de su valor; los representantes de la 
cuadra Cimera no tendrán entonces un 
r iva l serio.. 
Otra de las carreras más Importantes 
será l a de loe Dos Años, una prueba 
en que sí habrá verdadera lucha. 
El handicap es el que se presenta un 
poco m á s difícil. Creemos en un triunfo 
del antiguo caballo de Rotschild. 
La carrera más fácil parece que es la 
de Dragón Blanco. 
C O N C U R S O H I P I C O 
La Copa Nacional de su majestad el Rey 
. Se disputó ayer la Copa Nacional, 
una prueba relativamente fácil, con un 
handicap. Participaron 47 caballos. 
Resuitados: 
1, BILBAINA, del regimiento de Lan-
ceros del Rey, montado por don José 
Navarro. Tiempo: 2 m. 2 s. 3/5. Fallas, 
ninguna. Premio: 1.000 pesetas y la 
Copa. 
2, Revistada, de don Manuel Serra-
no* Ariz, montado por don Julio Gar-
cía Fernández. Tiempo: 2 m. 17 s. 1/5. 
Ninguna falta; 800 peiotas de premio. 
3, CarÜsie, montado por su prop'eta 
rio* don Luis Villanova. Tiempo: 2 m. 
20 s. 3/5. Ninguna falta; 500 pesetai úe 
premio. 
f, Síar / / , montado por su propietario 
don José Cavanillas. Tiempo: 2 m.; 25 s. 
Ninguna falta; 350 pesetas úe prenro. 
f, Anti , de la Escuela de Equitación, 
montado por el marqués de los Tru j i -
llos. Tiempo: 2 m. 25 s. Ninguna fa ' ta; 
350 pesetas de premio. 
6, Zapato, montado por su propietario 
doií Julio García Fernández. Tiemp»• 
2 m . 12 s.; 2/5. Una falta; 200 pesetas 
de p-remio. 
7, Acróbata, de la Escuela de Tiro, 
montado por don Miguel Cabanellas. 
Tiempo: 2 m. 46 s. 2/5. Una falta; 200 
pesetas de premio. 
8, Palpo, del regimiento de Cazadores 
de Victoria Eugenia, montado por don 
Angel Somalo. Tiempo: 2 m. 5 B. 3/5. 
Dos faltas; 200 pesetas de premio. 
9, Zalamero, de la Escuela de Equi-
tación, montado por el marqués de .'os 
Trujillos. Tiempo: 2 m. 12 s. Dos fal-
tas; 100 pesetas de premio. 
10, Galopary I I , de don Antenor Be-
tancourt, montado por don Pedro G. 
Goyoaga. Tiempo; 2 m. 13 s. 1/5. Dos 
faltas; 100 pesetas de premio. 
Obtuvieron lazos los caballos siguien-
tes : 
Royal (don Angel Somalo), del regi-
miento de Cazadores de Victoria Euge-
nia. 
Auto (don Fernando de la Macorra), 
del Depósito Central de Remonta. 
Zarapeto (don Julio García Fernán-
dez), de don Antonio Sáenz. 
Maragato (don Jacobo Moreno). 
Los ganadores de la Copa 
La Copa Nacional del Rey pasa a ser 
propiedad dea jinete que la gane dos 
a ñ o s consecutivos o tres alternos. El 
ganador de ayer ya ganó en otra oca-
sión, como se verá, por l a siguiente 
lista de los vencedores: 
Delicia, montado por don Car-
los Gutiérrez Maturana. 
icft<j —Ensamble, montado por don Fe-
lipe Gómez Acebo,,, 
1920—Meseía, montado por don Al-
fonso Jurado. 
192,1.—Violeta, montado por don Enri-
que Sánchez Ocaña. 
1922.-~Botaina, montado por don Jo-
sé Cavanillas. 
1923—Consuííivo, montado por don 
José Ñavarro., 
1926.—Zalamero, montado por don Ne-
mesio Martínez Hombre. 
1^2,5.—Zapatillero, montado por don 
Luis Villanova. 
1926.—Cariisie, montado por don Luis 
Villanova. 
1921.—Revistada, montado por don Car-
los Pérez Seoane^ 
Prueba de parejas mixtas 
Se celebró después un interesante con-
curso para parejas mixtas, dotado con 
cuatro Copas del duque de Andría, con-
de de Torre Arlas, marqués de Corpa 
y conde de Lérida, 
Tomaron parte ocho parejas. 
La clasificación se estableció como si-
gue: 
1, señorita Lucía Alvarez de Toledo y 
don José Mousinho, con los caballos 
Gaillard y Hebraico, respectivamente. 
2, peñorlta Lucia Alvaret de Toledo 
y don Julio García Fernández, con los 
caballos Zarapeto y Zapato, respectiva-
mente. 
3, señori ta Gabriela Maura y don José 
Julio de Moráis, con los caballos Select 
y Gaillard, respectivamente. 
4, seilorita Ana María Cárnica y don 
Angel Somalo, con los caballos Jaspe y 
Palpo, respectivamente. 
Obtuvieron lazos las siguientes pare-
jas : 
Señorita Lucía Alvarez de Toledo y don 
Fernando Bertrán de Lis, con los caba-
llos Tabarra y Fumero, respectivamente. 
Señora Mary Wrinstein de Koenisha-
gen y don Fernando Ochoa Urrutia, 
con los caballos Zodíaco y Desempotra-
da, respectivamente. 
Señorita Gabriela Maura y el marqués 
de la Vega de Boecillo, con los caballos 
Torino y Maragato, respectivámente. 
Señora Mary Weinstein de Koenisha-
gen y don Fernando Ochoa Urrutia, con 
los caballos Zodiaca y Desempotrada, 
respectivamente. 
Pruebas Potencia y Amazonas 
El lunes próximo se d i spu ta rán las 
pruebas Potencia y Amazonas. E l con-
curso comenzará a las cuatro. 
Variación en el programa 
Las pruebas señaladas para el martes, 
o sean la Copa de Oro de la Península 
y la prueba de Despedida se celebrarán 
el miércoles. 
F O O T B A L L 
La final del campeonato de E s p a ñ a 
La Real Sociedad ha propuesto a ia 
Real Federación Española de Football 
la fecha del 29 del presente mes para 
la celebración de la final del campeona 
to de España en Santander. 
Es seguro que la Nacional fijará defl-
tivamente dicho hecho. 
£1 Español a Alemania 
He aquí el programa de lus partidos 
que jugará el Real Club Deportivo Es-
pañol, de Barceilona, en su primera 
excursión a Alemania: 
Día 17 de junio.—Contra el Hertha, de 
Berlín. 
Día 20.—Contra el F. C. Spor Verein, 
de Francfort. 
Día 24.—Contra el Bayern, en Munich. 
Día 29.—Contra el BeMíegunspiele, en 
Stuttgert. 
Día 1 de julio.—Contra el Nuremberg. 
Barcelona contra la Unión Saint Gillols 
BARCELONA, 9.—Esta tarde llegó el 
equipo «del Unión Saint Gillols, cam-
peón de Bruselas, acompañado de su 
Directiva y del entrenador. Fué recibido 
por los representantes de la Federación 
catalana y jugadores del Barcelona. 
El equipo que alinearan m a ñ a n a los 
belgas será el siguiente: 
Cohén, Lienard—Miechilf, Combien — 
Welkenhuyzen—Horix, EUisocht—Carne-
val—Claesence—Franquignoulle — Van 
Lampanhaut. 
El Barcelona opondrá el siguiente 
equipo: 
Platko, Cálter—Mas, Cuzmán—Castillo 
-Garul la , Piera—Sastre—Samitier—Aro-
cha—Sagi barba. 
Arbitrará el señor Llovera. Después 
del partido se celebrará un banquete, 
al que asis t i rán los dos equipos, en 
homenaje a Platko. 
El balón de juego lo l anzará desde 
el a'-re el aviador señor Canudas. 
J U E G O S O L I M P I C O S 
Los resultados anteriores 
ESPANA-Estonia w. o. 
















I ta l ia vence a Egipto 
AMSTERDAM. 9.—Se ha celebrado es-
ta tarde el partido entre italianos y 
egipcios para decidir el tercer puesto 
del concurso de football de los Juegos 
Olímpicos. El resultado fué el siguiente: 
ITALIA 11 tantos. 
Egipto 3 — 
Asisten aproximadamente unos 10.000 
espectadores. 
Iniciado el Juego, dominan netamen-
te los italianoa, apuntándose su primer 
tanto a los cinco minutos de juego por 
mediación de su delantero centro. 
Siguen dominando los italianos, pero 
de una escapada de sus adversarios, el 
extremo derecha logra internarse y 
marca el empate. Con esto, el encuen-
tro se desarrollo con gran interés. 
Hay un dominio alterno de los dos 
equipos. Se ve desde luego que los 
italianos Juegan algo m á s ; demuestran 
mayor rapidez y mayor compenetra-
ción. 
Nueva presión Italiana, que termina 
con el segundo tanto, marcado por Ba-
loncieri. 
Y los dos equipos vuelven a empa-
tar, gracias a un remate de su delan-
tero centro. 
Han pasado unos quince minutos de 
juego. 
Poco a poco se inicia un dominio Ita-
liano. Se pone en acción todo el ata-
que y el buen juego de, la defensa 
evita el que los italianos marquen 
pronto. 
A los diez y ocho minutos del primer 
tiempo, Italia se apunta el tercer tanto. 
Lo hace su interior derecha. 
A partir de aquí, el juego es senci-
llamente Italiano. Un pase de Baloncle-
r i , lo aprovecha Bauchero para marcar 
el cuarto tanto. Los egipcios aparecen 
totalmente dominados. 
Se les marcan otros dos tantos más , 
y la primera parte acaba con el tanteo 
de 6-2. 
En el segundo tiempo, la superioridad 
italiana se manifiesta mejor, y antes 
de los diez minutos disponen de dos 
nuevos tantos, el séptimo y el octavo. 
Por el tanteo, el partido pierde todo 
su Interés. No obstante, los egipcios no 
aparecen desmoralizados y realizan va-
rias incursiones hacia el marco contra-
río. El Interior Izquierda marca el ter-
cer tanto. 
Los últ imos veinte minutos son de do-
minio absoluto por parte de los Ita-
lianos. Consiguen tres tantos más, y su 
medio centro se permite la fantasía de 
lanzar fuera, a conciencia, un penalty. 
En el equipo italiano, y con relación 
al que se alineó contra España, Balon-
cieri Jugó de extremo en sustitución de 
Rivotta. Bellinl susti tuyó a Rasette, y 
en lugar de Jannl se presentó Genovesi. 
Ranchero actuó de Interior derecha. 
E l partido de m a ñ a n a 
AMSTERDAM, Para el partido de ma-
ñana, Uruguay-Argentina, se han ago-
tado ya las localidades. 
Los equipos se a l inearán conforme ee 
publicó ayer. 
L A W N - T E N N I S 
Campeonato de E s p a ñ a 
BARCELONA, 9.—Hoy comenzaron los 
partidos de «tennis» para el campeona-
to de España en las pistas del Real 
Barcelona. 
Se registraron I03 siguientes resulta-
dos : 
Sindreu y Juanlco vencen a Ruigmar-
tí, por fr—2, 6—2, 7—5. 
Suque a La Huerta, por 6—2, 7—5, 
6—3. 
Caralt a Durall, por 6—3, 6—3,-3—6, 
6—3. 
Tejada a Amat, por 6—2, 6—1, 6—2. 
Maller a Riera vencen a Olano y Bo-
ter, por 7—5, 6—3, 7—5. 
Señori tas Maller y Tutón vencen a 
señori tas Fonrodona, por 6—i, 4—0, 6—3, 
Salas a Noblón, por 7-^5, 6—2, 4—6, 
8—6. 
La eliminación de Alemania 
BIRMINGHAN, 9.—En los partidos en-
tre ingleses y alemanes para la- Copa 
Davis el resumen de victorias ha sido 
4—1 a favor de Inglaterra. 
I ta l ia gana a India en los primeros 
partidos 
TURIN, 9.—Se han disputado los tres 
primeros partidos correspondientes al 
concurso por la Copa Davis ntre Ita-
lia e india. 
Los italianos llevan ganados dos par-
tidos contra uno de los Indostánicos. 
He aquí los detalles de los primeros 
encuentros Individuales: 
Stéfani venció a Jacob, por 6—3, 6—1 
y 6-3., 
De Moupurgo derrota a su vez a Slem, 
por 6—3, 6—3 y 6—1. 
P U G I L A T O 
E l viaje de Dundée 
NUEVA YORK, 9.—Se confirma la in-
formación de que el día 26 
embarcará para España el 
de junio 
campeón 
ESTA TARDE, A LAS CINCO, CARRERAS EN LA CASTELLANA 
PROPIETARIOS CABALLOS Jinetes 
probables 
PREMIO CUP1DON, 5.000 pesetas; 
Dep. de Remonta 
Esc. de Equi tac ión 
Harás Velasco . . . . 
C. de la Cimera. . 
1 D . B L A N C O . . . . 
2 Juantegui 
3 Polonaise 










PREMIO SESERA (carrera de ventas ) , 2.000 pesetas; 
1.600 metros 
F.-Montealegre . . . 
Antonio Garay . . . 
C. de la Cimera. . 
José Cavanil las . . . 
José Chamorro. . . . 
D. de Mgntealegre 
M . de Amboage.. . 
Francisco Cadenas 
Harás Velasco . . . . 
Pere N o e l . . . , 
A L I 
Quilates 
Consuelo . . . . 
Grand Merci . 
Happy D a y . . 
Flaubert . . . , 
Karaba 
















Cár te r 
•Olloquiegu 
No correrá 
PREMIO ARANJUEZ, 3.000 pesetas; 1.000 metros 
Enrique Queral t . . 
C. de la Cimera . . 
Francisco Cadenas 
Duque de Toledo. 
F.-Montealegre . . . 
1. Whatccrrnbe . . . . 
2 Port-Etienne . . . 
3 LASARTE 
4 Blanca y Negra 






PROPIETARIOS CABALLOS Jinetes 
probables 
PREMIO VILLAMEJOR (Gran Premio de los Tres Años) , 
25.000 pesetas; 2.400 metros 
C. de la Cimera. . 
Duque de Toledo. 
Duque de Toledo. 
C. de Torrepalma. 
C. S. Mart ín Hoyo;, 
M. de Amboage... 
Ensebio Bertrand. 
C. de la Cimera. . 
L. de Goyeneche. 
D. Cría Caballar. . 
D. Cría Caballar.. 
Orfeo 
MAURIAC . . . . 
T A T L E R 
Charles tóa . . . . 
Salvadora 
Manchette . . . . 
Wenderful . . . 
8 Las Fraguas.. 
9 Axdi r 
10 Logrero 
11 Lombardo . . . , 
PREMIO MILTON («handicap»), 3.000 
1.800 metros 
C. de la Cimera. . 
Duque de Toledo. 
Esc. de Equitación 
Dep. de Remonta. 
Eusebio Bertrand. 
P. Ponce de Lc6n. 
C, Ruiz Cast i l la . . 
M. de Amboage... 
1 Ilusión . . , 
2 Taller . . . 
3 Juantegui 
4 Baccich ., 
5 HERSEE , 
6 Pierrette , 
7 P í le la . . . 









No cor rerá 









Cár t e r 
N . B.—Los nombres en mayúsculns son los favoritos; aparecen a veces más de uno, cuando un mismo propietaiio 
hace correr varios caballos. Se indican todos, puesto que las apuestas se pagan por cuadra. La «negri ta» indica 
al concursante más próximo al favori to en cotización; * l quiere decir aprendiz; §, indica un j inete mi l i ta r o 
aprendiz. 
mundial Joe Dundee, quien defenderá 
su título contra Hilarlo Martínez. 
E l combate Tunney-Heeney 
NUEVA YORK, 9.—La Comisión atléii-
ca del Estado de Nueva York ha conce-
dido autorización para que el «match» 
de boxeo entre Tunney y Henney para 
el campeonato del mundo de todos los 
pesos, se celebre el 26 de Julio en el 
Stádium Yankee. La Empresa organiza-
dora espera recaudar . en taquilla m á s 
de dos millones de dólares. 
E l Trofeo Renault 
El Jueves, y en el gimnasio del Ring 
Club, se ultimó el pesaje de los púgiles 
que part lglparán en eJ Importante con-
curso para el Trofeo Renault, siendo re^ 
conocidos detenidamente por los docto-
res Pérez Mora, Fernández Gómez y 
Herrero. 
Hoy domingo, a las seis de la tarde, 
y en el campo del Unión Sporting, se 
verificará la velada de inauguración, 
arbitrando el último combate el cajin-
peón de Europa Luis Rayo. 
He aquí el orden de la reun ión : 
Pesos moscas; Isidoro Cruz (Renault) 
contra José López Pradera (Gimnásti-
ca), y Tomás Carrascoso (Madrid P. B.) 
contra Angol Félix Fernández (Renault). 
Pesos extraligeros: Antonio Gómez de 
la Hoz (Ring Club) contra Francisco 
Gil Alonso (Renault) y Francisco Busti-
llos (Renault) contra Isaías Alberto Pu-
che (independiente). 
Pesos plumas: José Gltan (Ring Club) 
contra Alfredo Vlzmanos (Tranviaria) y 
Miguel Vlzmanos (Tranviaria) contra 
Félix Ballesteros (Ring Club). 
Pesos ligeros: Gonzalo Quiñones (Re-
nault) contra Juan Muñoz Panadés (Bo-
xing Club de Sabadell), José Lledó (Ring 
Club) contra Manuel López Rodas (Ring 
Club) y Rosalino Rodríguez (Ring Club) 
contra Enrique del Viso (Renault). 
Pesos weller; Anastasio Zorrilla (Real 
Sociedad Gimnástica) contra Inocente 
Martínez Salazar (Renault). 
Suplentes: pesos moscas: Cirilo Gar-
cía Ramírez, Juan Barco Martínez, Fran-
cisco Belefia. Alfonso Portillo, Modesto 
Ló(pez, Alfonso García, Francisco Carde-
ña y Antonio Cañete. 
Pesos extraligeros: Adolfo Fernández, 
Federico López de la Torre, Miguel Es-
cribano, Eugenio López Bautista, Vicen-
te Herrero, Ventura Cruz de la Casa, 
Luis Urrutia y Alejandro Rodrigálvarez. 
Pesos plumas: Gregorio Bogas, Ma-
nuel Paz Blanco, Julio Menéndez Ya-
gñe, Juan Martín Soblechero, Juan Can-
cela y Pedro Laguna. 
Pesos ligeros: Manuel Calvo Moreno, 
Mamerto Pérez Mantilla. Arturo Guz-
mán, Magdaleno López Ne-no, Manuel 
Fernandez Jiménez, Román Rivas, Per-
fecto Alcubillas y Claudio García. 
Pesos welters: Manuel Velasco, Anto-
nio Yagüe Pérez, Angel Fernández Mén-
dez y Antonio Jiménez Soler. 
Todos los boxeadores antes menciona-
dos pueden recoger su entrada el do-
cnimro. de once a doce, en la secretaría 
de Rmault (Avenida de la Plaza de To-
ros, 7 y 9). 
Herrero vence a Roja» 
SANTIAGO DE CHILE, 9.—En un com-
bate de doce «rounds« el argentino Car-
los Herrero ha vencido por puntos al 
peso pluma Juan Rojas. 
A U T O M O V I U S M O 
E l Gran Premio de E s p a ñ a 
Hace dos días dimos a conocer algu-
nos detalles sobre el Gran Premio de 
España para vehículos de sporí corres-
pondientes a la segunda Jomada del 
circuito de San Sebastián.; 
La novedad de las condiciones y el 
handicap han motivado el que varios 
aficionados nos pidiesen más pormeno-
res sobre las categorías y esa nivela-
ción. 
La prueba se reserva para coches com-
prendidos en las clases A a G del regla-
mento Internacional. Se reparten en los 
grupos siguientes: 
/ Grupo: 
Clase A.—Coches de más de 8.000 cen-
tímetros cúbicos. El peso mínimo será 
de 1.800 kilos. 
Clase B.—Coches de más de 5.000 C. c. 
y menos de 8.000 c. c,, El peso mín imo 
será de 1.680 kilos. 
Clase C—Coches de más de 3.000 c.- c. 
y menos de 5.000 c. c. El peso mín imo 
será de 1.200 kilos., 
En este primer grupo, cuatro será el 
número mínimo de personas y de asien-
tos. 
/ / Grupo: 
Clase D.—Coches de más de dos litros 
y menos de tres litros, con un peso 
mínimo de 860 kilos. 
Clase E.—Coches de más de 1.500 c., c. 
y menos de dos litros, con un peso mí-
nimo de 780 kilos. 
/ / / Grupo: 
Clase F.—Coches de más de 1.100 C. c. 
y menos de 1.500 c. c, con un peso 
mínimo de 660 kilos.. 
En los dos grupos ( I I y HI) , el núme-
ro mínimo de personas y de asientos 
será dos. 
Clase G.—Coches de m á s de 750 c. c. 
y menos de 1.100. El peso mínimo, 420 
kilos. Una persona como mínimo. 
Los coches provistos de compresores 
correrán en su grupo con los coches de 
su misma cilindrada, pero tendrán un 
handicap, tanto a la salida de la elimi-
natoria como a la final, de los tiempos 
siguientes: 
Seis minutos para el Grupo I . 
Ocho minutos para el Grupo I I . 
Diez minutos para el Grupo I1L 
Doce minutos para el Grupo IV. 
La entrega de inscripciones podrá efec-
tuarse hasta la medianoche del 1 de 
ju l i o ; pasando esta fecha, se admit i rán 
inscripciones suplementarias, esto es, 
con derechos dobles, hasta el d ía 15 de 
jul io. 
Una gran carrera checa 
PRAGA, 9.—-Mañana se correrá la gran 
prueba Zbraslaw-Jiloviste, la más im-
portante del calendarlo checoeslovaco. 
Una prueba aplazada 
MARSELLA, 9.—La prueba de turis-
mo de las Doce Horas, que estaba anun-
ciada para mañana en el autódromo de 
Miramar. se ha aplazado en vista de las 
pocas inscripciones registradas. 
La carrera de las Veiaticuatro Horas 
PARIS, 9.-Para la gran carrera de 
las Veinticuatro Horas de Mans, que 
se disputará los días 16 y 17 del pre-
sente mes, en el circuito de la Sarthe, 
se asegura que par t ic iparán las diez y 
seis marcas inscritas, pertenecientes a 
distimtas naciones. Sus constructores 
han dado ya a conocer a la Sociedad 
organizadora la lista de sus respectivos 
conductores. 
Se considera a los ingleses como fa-
voritos. 
M O T O C I C L I S M O 
Carrera por senderos de mon taña 
BVRCELONA. 9.—Para la original 
prueba para senderos de montaña, eJ 
Motorista Club Barcelona, que es la 
Sociedad organizadora, ha recibido ya 
las siguientes inscripciones: 
C. Domenech, sobre velomotor Lute 
tia, 
G. Val Sas, velomotor Lutetia, 
Z. López, sobre velomotor Fusté. 
X. X. sobre motocicleta Monet Goyon 
de 250 c. c. 
Arturo Bou, sobre «moto» Dunelt c 
250 c. c. 
X. X. sobre «moto» Monet Goyon de 
250 c. c • 
Ignacio Faura sobre «moto» New Map 
de 350 c. c. 
U N I O N R A D I O , S . A . 
NUESTRO PROGRAMA PARA ESTA SEMANA 
DOMINGO 
Selección de la pastoral lírica francesa 
" M A l T E N A " 
Artistas, coros del Hogar Vasco. Orquesta de 
la Estación. Maestro director, José María Franco. 
MARTES 
CONCIERTO SELECTO POR LA ORQUESTA OE LA ESTACION 
Maestro director, José María Franco. 
MIERCOLES 
Retransmisión desde el 
PALACIO DE L A MUSICA CATALANA 
de la "Misa soleInne,,, de Beethoven. 
JUEVES 
P R O G R A M A S O R P R E S A 
VIERNES 
concierto que ejecutará esa Transmisión del 
noche la banda del 
N A C I O N A L H O T E L 
SABADO 
Retransmisión del concierto que se celebrará 
en los salones de la 
M A S A C O R A L D E M A D R I D 
dirigida por el maestro Benedito 
D E T A L L E S E N " O N D A S " 
U N I O N R A D I O , S . A . 
AVENiDA DE Pi Y MARGALL, 10 
L a d e b i l i d a d m i n a la e n e r g í a n e r v i o s a y 
des t ruye la j u v e n t u d y el v i g o r , p r o d u c i e n d o l a 
N e u r a s t e n i a 
Recons t i t uya sus e n e r g í a s con 
Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Cerca de medio siglo de éxito creciente 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
P e d i d J A R A B E S A L U D 
p a r a e v i t a r i m i t a c i o n e s . 
S A S T R E R I A D E M O D A 
LOBO HERMANOS, PASEO DE LAS DELICIAS, 18, MADRID 
Ultimos modelos para la temporada. Da mejor sastrería. Vean exposición. 
W W O O D 
GUILLERMO TRÜNIOER. S. A., MaArid, Alcalá. 89. 
M E D I A S F R I N E 
Par» dnr a conocer la bondad dft eus cualidades, durante todo ¿[ mee de junio 
hará ana venta extraordinaria (por lotea d« tres paree) a verdaderoa precioe de 
propaganda. 
Medias de hilo clase superior Loe tres pares 
— — — «xtrafinísimae — 
— de seda — — — — — 
— — naturaJ clase superior — — 
— — — — extra — ^-
— — — —• sublime — — 
Tantr en hilo como eoi seda disponemos de lotee más económicos que los indicados. 
Los caballeros también encontrarán calcetines a precioe de ocasión. No dejen de 
visitarnos, en la seguridad de quedar satisfechos do su compra, tanto por la econo-
mía qne on ella han hecho como por el buen género que han adquirido. 







Wenceslao García, tmotoi A j * 
350 o. C. ' " ^ 3e 
Reíos, tinoto» A. 7. S. de 350 c 
José Buxadé, sobre fí. S. A. de 350 
Luis Asipa, «moto» B. S. A. de 350 C" C' 
A. Vi rg i l i , sobre «moto» X. x. C'c-
C I C L I S M O 
E l concurso vasco-montaftég 
BILBAO, 9.—Mañana se celebrará 
segundo campeonato ciclista vasco-m ^ 
tañés, bajo la organización de la Sr*/1' 
dad Ciclista Baracaldesa. ^le-
Su majestad ]a reina doña Victon 
Eugenia ha ofrecido una valiosa COD 
Nuevo "record" mundial 
BERLIN, 9.—En las pruebas celebraii 
en la pista de Rutt, de Berlín, el c 
rredor Italiano Llnarl ha establecido , 
record mundial de los SOO metros, 
lanzada, cubriendo esta distancia 1 
32 segundos. 
Ha superado en un efuinto de se^n 
do el record del corredor Morí. 
Los Seis Dios de Marsella 
MARSELLA, 9.—Reina gran expect. 
clón por la p róx ima carrera de 
Seis Días, debido a la calidad da IQ, 
Inscritos. 
Se han inscrito úl t imamente dos no. 
tables corredores, el a lemán Fisch r̂ 
que .se ha distinguido en los Seis Días 
de Stutt^art y Dormund, y Boucheron 
que se? ha revelado en la prueba ein^ 
lar de Par ís . Este formará equipo con 
Montón, y el a lemán tendrá como conv 
pañero a Muelbach. 
A T L E T I S M O 
Campeonatos castellanos 
Esta mañana , a las nueve, se celebrará 
la ú l t ima Jornada del campeonato caste-
llano de atletismo. 
Se disputarán las siguientes pruebas: 
400 metros (eliminatorias). 
400 me-tros (final). 
110 metros (vallas). 
400 metros fralevos, 4 x 100). 
Lanzamiento del peso. 
N A T A C I O N 
Campeonatos vizcaínos 
LAS ABENAS. 9.—Bajo la organización 
del Arenas Club, se celebrarán en ¡a 
dársena de Arrlluce los campeonatos viz-
caínos de natación. Se han fijado para 
ellos las fechas 29, 30 y 31 del próximo 
mes de Julio. 
Nuevos "records" mundiales 
SAN FRANCISCO, 9.—Se ha estable-
oído los dos records siguientes: 
1.000 metros.—Weissmuller, en 15 mi-
ñutos 7 s. 4/5, esto es, un segundo me-
nos que su anterior record. 
Una mil la (1.G09 metros).—Crabbe, de 
Honolulú, en 21 m. 35 s. 3/5. 
B I L L A R 
Campeonato del mundo "amateur" 
AMSTEBDAM, 8. — Ha terminado el 
campeonato mundial amateur al cuadro 
de 45/2. Por cuarta vez lo ha ganado el 
belga Teodoro Moons, 
La úl t ima jornada arrojó los siguien-
tes resultados: 
ROBYONS (Holanda) ganó a Sousea 
(Egipto) por 400-356. 
MARTENET (Suiza) ganó a Chassereau 
(Francia) por 400-398. 
VAN BELLE (Bélgica) venció a Ap-
pleby (Estados Unidos) por 400-353. 
T. MOONS (Bélgica) ganó a Foerster 
(Alemania) por 400-149. 
« •* * 
La clasificación de este c a m p e ó l o 
mundial se establece como sigue: 
1, TEODOBQ MOONS, 6 victorias, 2.459 
carambolas, 124 entradas; promedio ge-
neral, 19,83; mejor promedio, 33,86; ma-
yor serie, 176. 
2, Van Belle (Bélgica), 4 victorias. 
3, Soussa (Egipto), 4 victorias. 
4, Martenet (Suiza), 4 victorias. 
5, Appleby (Estados Unidos), 4 victo-
rias. 
6, Robyns (Holanda), 8 victorias. 
7, Chassereau (Francia), 2 victorias. 
8, Foerster (Alemania), 1 Vitoria. 
E X C U R S I O N I S M O 
E l Hispano Club a Rascnfría 
El Hispano Club organiza para el pró-
ximo día 17 ded actual una excursión 
(Ja correspondiente al mes de junio), en 
autocQrs al término de Rascafría, con 
objeto de visitar el Monasterio de Car-
tujos de Santa María, de El Paular. 
Antes de las ocho de la mañana se 
s i tuarán los referidos autocars en la 
plaza de Canalejas, e inmediatamente 
después de pasados cinco minutos de 
dicha hora empnenderán 1& marcha con 
el siguiente i t inerario: 
Plaza de Canalejas, carretera de La 
Coruña, Navacerrada (puerto), Los Co-
tos (puerto) y El Paular, siendo el re-
greso por la carretera de Francia. 
Estado de los ríos 
El Tajo. Tajufia, Jarama y Manzana-
res van claros, y el Henares, algo tur-
bio. 
PROGRAMA D E L D I A 
Excursionismo 
P e ñ a Zabala a Prado Pollo. 
La Real Sociedad Peña la ra a Cabezas 
de Hierro. 
La Sociedad Deportiva Excureionleta 
real izará una excursión siguiendo «1 
curso del Manz^anares. 
Ciclismo 
Carrera nacional de la Unión Veloci-
pédica Española. La salida se dará a 
las cinco de la m a ñ a n a en el paseo de 
Camoéns. 
Atletismo 
Concurso organizado por la Gimnásti-
ca Alemana. A las ocho y media en «1 
campo de la Gimnástica Española. 
Campeonatos castellanos. Ultima J0 '̂ 
nada en el Stádium Metropolitano. ^ 
las nueve. 
Basket Bal! 
Exhibición por los alumnos de la 
cuela Central de Gimnasia. A las once, 
en el campo del Raclng. 
Pelota vasca 
Partidos entre profesionales. A laS 
cuatro y media, en Jal Alai. 
Carreras de caballos 
Déclmonoveno día en la Castellana-
Véase an cuadro aparte eA programa 7 
los campos probables. He aquí el re*11' 
men de las apreciaciones: 
Primera carrera: DRAGON BLANCO' 
segunda, ALI , Happy Day, tercera, 
SARTE, Pon Etienne; cuarta. M A 1 ^ . 
CE (cuadra), tas Fraguas; (piinta, HE^' 
SEE. Ilusión. 
Concurso hípico 
Pruebas Potencia y Amazonas. A Ia 
cuatro del lunes. 
Football 
ReaJ Madrid F. a contra Levante 
F. C. A las seis en Chamartín. 
Pugilato 
Trofeo Renault. A las seis en el cato-
po del Unión Sporting. 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Real 
Su majestad recibió en audiencia al 
Obispo de Pamplona, gobernador civii 
de León, condesa de Medina y Torres, 
don Andrés Amado, don Ricardo Rezo-
la, condesa de Fuensalida, condesa de 
San Luis, conde de Fuente Blanca* y su 
hermano don Antonio Pacheco y don 
E. Laiglesia con don Pedro Artihano y 
el reverendo padre Pérez del Pulgar. 
—La Soberana, con su augusta hija 
la infanta doña Beatriz, visitó el hos-
pital de la Cruz Roja. 
—Sus majestades han dirigido a los 
condes de Caserta un cariñoso telegra-
ma de felicitación por sus bodas de dia-
mante. 
—También han enviado otro, de pása-
me, a la marquesa viuda de Ivanrey. 
—Hoy, a las once, capilla pública de 
la infraoctava del Corpus Christi. Pre-
dicará el señor Vázquez Camaxasa. 
La Gran Vía, casas 
baratas y Extrarradio 
El alcalde anunció ayer que dentro 
de pocos días se celebrará un pleno 
extraordinario para despachar bastan-
tes asuntos de importancia, tres singu-
larmente. Uno de ellos es el del tercer 
trozo de la Graji Vía, a base de una 
anchura de 35 metros ¡ el alcalde lleva 
muy adelantadas las negociaciones con 
la empresa y por ello se podrán rea-
nudar en seguida las obras. Otro asun-
to es el proyecto de concurso para los 
planes del extrarradio. Hay que proce-
der en este aspecto, dijo el señor Aris-
tizábal, con la mayor rapidez posible. 
La tercer propuesta a que aludió fué 
la relacionada con casas baratas. Esta 
propuesta será—continuó—la primera 
parte de lo que me propongo efectuar 
para contribuir eficazmente a resolver 
el problema de las viviendas baratas 
y económicas con una visión de con-
junto de caráeter orgánico. Esta ac-
tuación social la exigeií» imperiosamen-
te las malas condiciones de las actua-
les viviendas, los derribos que hay que 
realizar con motivo de reformas y en-
sanches y la necesidad de destruir cho-
zas rudimentarias e insalubres que me 
propongo hacer que desaparezcan. 
A los plenos cuatrimestrales de la pri-
mera ^quincena de jul io irá el presu-
puesto extraordinario, que se está pre-
parando. En él hemos de proceder con 
toda prudencia económica, abstenién-
donos de obras superfluas; pero aco-
meteremos problemas tan elementales 
y urgentes como el del alcantarillado, 
que acabará con la vergüenza de los 
pozos negros, depuración de aguas re-
siduarlas, pavimento, limpieza de las 
vías públicai , alumbrado y mercados. 
Estas son—continuó—las l íneas gene-
rales de nuestro programa inmediato 
con respecto a los próximos plenos, 
aparte de otros asuntos muy importan-
tes para Madrid, de que también nos 
estamos ocupando.. 
—He reiterado—'prosigue—las órdenes 
que tenía dadas para que se haga una 
severa inspección de los servicios téc-
nicos de las Casas de Socorro. Esta-
mos dispuestos a corregir todas las de-
ficiencias que se adviertan, dada la ca-
pital importancia de la función que 
realizan dichos centros benéficos. 
—La audición que m a ñ a n a tendrá lu-
gar en la Zona de Recreo del Retiro, 
no es a beneficio del Colegio de la 
Paloma, como se ha dicho equivocada-
mente. 
La fiesta del Sagrado Corazón 
La Junta organizadora de la festivi-
dad del Sagrado Corazón labora acuva-
mente para que dicho día dé Madrid 
una brillante muestra de su fe religio-
sa y de amor al Corazón de Jesús. 
Varias damas, auxiliadas por algunos 
maestros de escuelas católicas, reparten 
a domicilio hojas de propaganda inci-
tando al vecindario a codocar el viernes 
en los balcones colgaduras y escudos 
del Sagrado Corazón. En las hojas se 
hace constar que es preciso, no sólo que 
no decrezca, sino que aumente el es-
plendor que revistió esta solemnidad 
en los dos últimos se han editado 
40.000 hojas de propaganda. 
El año último adornaron los balcones 
no sólo en infinidad de casas particu-
lares, sino el Ayuntamiento, Bancos, 
Clubs, hoteles, comercios, etc. Se reali-
zará este año propaganda cerca de to-
dos esos centros y, por Otra parte, se 
piensa extenderla activamente por el 
comercio en general. 
Escudos del Sagrado Corazón se ex-
penden en todas las Iglesias, en las 
l ibrerías católicas y en el depósito cen-
tral , Patronato de Enfermos de las Da-
mas Apostólicas del Sagrado Corazón 
(Nicasío Gallego, esquina a Santa En-
gracia). Ya se han vendido gran nú-
mero de escudos. Hoy se repar t i rán ho-
jas de propaganda en algunas iglesias. 
Los organizadores esperan que en es-
te año crezca el número de balcones 
con coligaduras, a pesar de lo lucida 
que resultó la fiesta el año pasado. Se 
fundan para ello en la activa propagan-
da que se desarrolla y en el entusias-
mo que reina , y en el éxito que cons-
tituyó la reciente peregrinación al Ce-
rro de los Angeles. 
Reparto de premios 
Unión de Damas Españolas del Sagrado 
Corazón. 
El ministro de Instrucción pública 
señor Callejo, hizo el reparto de los 
premios a los alumnos, a los que elo-
gió y felicitó efusivamente. 
Pasaron a recoger su premio las se-
ñoritas María Luisa González. Mercedes 
Junquera, Mercedes Martín, María. Au-
rora y Teresa Rivera, de la clase de 
Religión; las señoritas, Georgina Blan-
co, María Escudé, Carmen Fernández de 
Toro, Soledad Juanele, Amalia Prieto y 
Mercedes Redondo, de la clase de Apo-
logética. 
También fueron premiadas las seño-
ritas Margarita González, Concepción 
Villaverde, Pepit Ribot, Rosalía Mech, 
Hortensia Rodríguez, Angelita Mateo, 
Concepción Botella, Pepita Alcorta, Mer-
cedes Martínez, Aurora Rivera, María 
Luisa González, Mercedes Martínez, Car-
men F. Aragón, Matilde y María Gó-
mez Acebo, Manuela Martín, Carmen 
Ríosalido, Amalia Prieto, Elena Sán-
chez, María Luisa Tomé, Mercedes y 
Carmen Blein, Concepción Villaverde, 
Paz, María y Rosario del Arco, Rosario 
Fesser, Rafaela López, Luisa Sáiz, Lau-
ra Dónate, Consuelo Barrados, Socorro 
Cros, Concepción Faver, Aurora Más, 
Rosario de Iturriaga, Carmen Gastón, 
Concepción Villaverde, M. Teresa Pérez 
Aragón. M. Paz Aragón, Concha, Merce-
des y Adela Cañábate, Concepción Alei-
xandre, Luisa Castrilla, Mercedes Mar-
tín, Lucía Montes. Teresa y Mercedes 
Redondo, Elena Escudé, Margarita Me-
na, Trinidad Marqués, Paquita Calera 
y Pilar Díaz. 
Marcelina Ramos, Emilia Reguero, 
Carmen Reina, Asunción Alcalde, Ange-
lita Mateo, Amalia. Vega. Pepita y Asun-
ción Palancaryo. Matilde Lorde, Inés 
Carbó. María Redondo y Mercedes Ro-
jas. 
Laura Castrillo. Vicenta Solvés, Car-
men García de Ceca. Mercedes Rojas, 
Pilar Díaz, Aurelia Prieto, Luisa In-
sausti, Blanca de la Torre, Dolores Sa-
rriá, S.» de Castro, María Teresa de Ma-
dariaga, Francisca Calero y Soledad Lo-
zano. 
El público, selecto y numeroso, aplau-
dió a las alumnas' premiadas. Al final 
de la fiesta, intervino el pequeño actor 
cinematográfico «Pitusín», que recitó 
njias bellas poesías y nar ró unos gracio-
sos cuentos, que el auditorio premió con 
grandes aplausos. 
Agasajo al pintor Zaragoza 
El pintor don Juan Ramón Zaragoza 
fué obsequiado anoche con un banquete 
en el Círculo de Bellas Artes, con mo-
tivo de haber ganado en oposición la 
cá tedra de Dibujo art íst ico de la Es-
cuela de Artes y Oficios de Madrid. 
E l señor Zaragoza, laureado en va-
a la Memoria que ha presentado como 
consecuencia del viaje que hizo pensio-
nado en 1923 a Bélgica y Holanda para 
estudiar la conservación de ambientes 
históricos. 
Dijo que él quería haber aplicado el 
tema a puntos concretos, como el reía 
t ivo a Toledo; pero que ello requer i r ía 
otro estudio de igual o de mayor tama 
ño que el que ha hecho. 
Considera los estilos •arqui tec tónicos 
como trasunto del alma popular, y de-
clara que en estos tiempos de economí 1 
y positivismo parece a muchos que la 
arquitectura queda al margeij de las Be 
Has Artes. Sin embargo, hay que tener 
«onfianza en que se l legará a un nuevo 
estilo. Los antiguos estilos no han sido 
adaptados a las necesidades, a la cou-
cepción o estado cultural de la época, y 
las extravagancias de muchos tampoco 
están en consonancia con el estado ar 
tual de la cultura. 
Hay que aceptar para llegar al nue-'o 
arte, mediante actuaciones individúalos, 
las condiciones de la vida moderna, y 
se impone, por lo tanto, la economía 
hasta en las obras de arte; pero claro es 
que sin desdoro de la belleza, evitando 
el derroche de perifollos y cosas inút i -
les, mediante un estudio^ serio. E l nue-
vo arte ha de ser universal y uño; pero 
esta universalidad y unidad no ha de 
excluir los matices ni la personalidad 
del artista, como en los estilos antiguos 
qu^ dominaban en diversos países había 
variedades nacionales e individuales. Ha-
brá que huir de extravagancias y acu 
dir en cada país, sobre todo en el núes 
tro, de tan gloriosa tradición, a conocer 
nos a nosotros mismos, a ahondar en la 
tradición, ahuyentando snobismos y ex-
travagancias. Pero en el camino del arte 
nuevo vendrá, después dé conseguido 
eso, la recepción depurada de las orien-
taciones modernas. A l universalismo sfí 
llega por etapas. Y eq la emancipación, 
no exclusión, de los estilos antiguos, la 
medida la ha de dar el ambiente. El ar-
quitecto no puede ser tradicionalista ni 
modernista, del siglo X V I I n i del X X . 
sino actual, y la actualidad, señalada 
por el ambiente, es de por sí bastante 
compleja. 
Después de hablar de conservación de 
edificios, dijo que en la conservación de 
ambientes, de agrupaciones o conjuntos 
de raigambre histórica, hay que con 
servar las líneas generales; no hay que 
copiar, sino interpretar, traducir art ís-
ticamente las formas antiguas en los 
moldes de las necesidades modernas. En 
los ambientes meramente sociales cabe 
con el entronque tradicional la adapta-
ción de las orientaciones modernas. En 
los lugares vírgenes de ambiente histó 
rico o social se debe acudir a esas 
orientaciones; hay, sin embargo, un fac-
tor que tener en cuenta: el geográfico, 
el paisaje. 
Fué muy aplaudido. 
Los premios de la 
Biblioteca Nacional 
El Tribunal calificador del concurso 
de premios de la Biblioteca Nacional 
ha quedado constituido en la siguiente 
forma ¡ 
RAYOSX APARATOS A T E R MI A 
K O C H 
LTA 
Presidente, don Francisco Rodríguez 
Mar ín ; vocales natos, don Luis Pérez 
del Pulgar y don Alvaro Gil Albacete; 
vocales electivos, señorita doña María 
Rincón Laxcano, el marqués de Vílla-
urrutia, don Agustín González de Aime-
zua y don Luis Martínez Kleiser. 
Asociación de Espa-
ñoles de Ultramar 
Numerosos miembros de la Asociación 
de Españoles de Ultramar se reunieron 
ayer en fraternal almuerzo. A los pos-
tres, el presidente se felicitó de tener 
presente en la mesa al asociado señor 
general Zubillaga, gobernador mili tar 
de Oviedo y leyó el telegrama que. le 
había dirigido el señor Méndez Calza-
da presidente de la Patriótica de Bue-
nos Aires. 
El señor Albaladejo hizo uso de la 
palabra para recomendar que la Aso-
ciación insista cerca del Gobierno para 
que adopte inmediatas resoluciones en 
los problemas pendientes con vistas a 
Ultramar antes de que llegue la fecha 
de convocatoria del segundo Congreso 
del Comercio Español en Ultramar, que 
ha de coincidir con la Exposición Ibero-
americana de Sevilla. 
Dijo que, sin menoscabo de cuanto el 
Gobierno tenga pensado en lo referente 
a/1 contrato de la Trasatlántica, se debe 
ir a la resolución amplia, radical y 
completa de cuanto ha de ser el futuro 
de nuestra Marina mercante. Citó al 
efecto la manera como entiende Italia 
este mismo problema y cómo prestigia 
a sus colonias en Ultramar. Pidió tam-
bién el señor Albaladejo que para que 
no quede sin actuar la Asociación en 
el verano, puesto que el Gobierno se-
guirá en Madrid, se nombre una Co-
misión ejecutiva de entre los asociados 
que no piensen ausentarse de esta 
Corte. 
El presidente prometió estudiar este 
asunto en la próxima sesión de la di-
rectiva. Añadió que hasta el otoño ya 
no se reanudar ían estos banquetes. 
Las obras de autores cubanos 
sonalidades de nuestro mundo literario, 
invitadas por el presidente del Colegio 
de Doctores, don Ignacio Bauer. 
Entre otros asistieron don Basilio Al-
varez, Goicoechea, Baldomero Argente, 
Pedro Sáinz, Wenceslao Flórez, mar-
qués de Figueroa, Fidelino de Figuel-
redo, Corlat, Ortega, Angel Lázaro, Jo-
sé Francés, Rafael Marquina y Francis-
co Vera. 
El doctor Bauer ofreció el agasajo 
con palabras sentidísimas y don Pedro 
Sáinz glosó* los proyectos de la biblio-
teca, expresando su fe ciega en el éxito 
rotundo que alcanzará la obra. Don Al-
varo de las Casas, como director de la 
biblioteca, agradeció los elogios. 
Se derrumba la valla de 
la antigua Casa de Correos 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
San Antonio de Padua 
1 santo de las marqifrsaa El . 
de Caicedo, Soto Hennoeo, Casa Vargae 
Machuca, viuda de Echandía, Villa An-
tonia y viuda de Valcarlos. 
Condesas de Alcubierre, Baciochi (na-
cida Bejarano y Cabarrúe), Clavijo y Cé-
nete. 
Viücondeea de San Antonio. 
Señoras de Alonso Martínez,, Areces, ma-
guera. De Miguel {don i^íctor), Jaime 
Chozas, Muguiro y PierradT viuda de^JJíaz 
Ayer, a ú l t ima hora de la tarde, co-
menzó a derrumbarse la valla que rodea 
el derribo de la vieja Casa de Correos, 
en la calle de Carretas, a efectos sin 
duda del viento que entonces empezó a 
soplar. . 
El tránsito quedó suspendido durante 
mucho-rato. En los alrededores de aquel 
lugar se aglomeró gran cantidad de pú-
blico. 
Avisados los bomberos, acudió el per-
sonal y material de la Dirección, a 
las órdenes del jefe de zona don Julián 
Martínez. Su trabajo se concretó a des-
colgar los anuncios que ofrecían mayor 
resistencia al aire y adoptar otras me-
didas que evitaron nuevos derrumba-
miemtos. Acabados estos trabajos,, la 
circulación quedó restablecida. 
No hubo desgracias personales. 
El primer secretario de 
Se ha publicado una real orden del 
Ministerio de Instrucción pública por 
la que se autoriza la inscripción en el 
Registro de la Propiedad Intelectual de 
las obras escritas y editadas en Cuba. 
Con ello se pone término al conflicto 
que desde hace varios meses se suscitó 
en aquella República al ser denegada la 
inscripción de una obra española en su 
Registro, pues se alegaba que en Espa-
ña no se practicaba el principio de 
reciprocidad que por igual prescriben 
las leyes de amboe países. 
La Junta de Ultramar, invocando la 
simil i tud de las leyes que en Cuba y 
en España garantizan los derechos de 
los autores, pidió que se inscribieran 
en nuestro Registro las obras cubanas, 
como hasta entonces se habían inscrito 
las obras españolas en el de Cuba. 
Por otra parte, seguir ía la convenien-
cia de negociar sobre la materia un 
Convenio análogo al ú l t imamente sus-
crito con Méjico. 
Para atender a estos requerimientos, 
el Ministerio de Estado elaboré un pro-
voctn de Convenio, que se halla ya en 
trámites, y entretanto, por la real orden 
aludida de Instrucción pública, se da 
una solución momentánea al problema. 
La Biblioteca de 
Estudios Gallegos 
Para festejar la aparición del primer 
volumen de la biblioteca de estudios 
gallegos se reunieron en el Palace en 
un almuerzo íntimo significadas per-
En el teatro del Círculo de Bellas 
Artes se celebró ayer el acto de la dis-
tr ibución de premios a los alumnos del 
Instituto de Cultura Femenina. Oon este 
motivo hubo una amenís ima fiesta. 
Presidió el ministro de Instrucción 
pública, señor Callejo. 
El padre Antonio García Tigar pro-
nunció un brillante discurso. Enalteció 
a la mujer católica, culta y educada, 
que hace el hogar más bello y amable. 
Hizo historia de las conquistas femeni-
nas y demostró ($mo el Cristianismo 
fué el verdadero salvaddT de la mujer. 
Recomendó la mayor cultura para me-
jor cumplir los deberes de esposas y de 
madres. 
Ejecutaron diversos números musica-
les las señoritas Lucía Montes, Carmen 
Fernández del Toro, María Sáinz, María 
y Elisa Escude, del Arco, Sagrario Vi -
llalobos y los señores don José Enrique 
Gippini, don Santiago Aguilar y don 
Ricardo Blanco. La señórita Margarita 
Lefebre y doña Nieves Ortiz acompaña-
ron a los alumnos y cantores al piano. 
La directiva del Instituto, que perte-
nece a la Institución Teresiana, dió una 
interesante confercnóia sobre la labor 
que desarrolla el Instituto de Cultura 
f emenina, que dijo se debe a la ini-
ciativa de ja señorita Morales (que santa 
gloria halle) y a ] o s t rábalos de 
rías Exposiciones, es natural de Cangas 
de.Onís. Su padre, después de haber es-
tado varios años de dependiente de ul-
tramarinos en Madrid, volvió a Cangas, 
donde instaló un molino para chocolates, 
construido por él mismo; con un solo 
ayudante obtenía más chocolate que to-
dos los demás chocolateros del pueblo 
juntos. Leyó y trabajó mucho, y cons-
truyó, por sí mismo una bicicleta, diver-
sos instrumentos mecánicos, algunas ca-
sas—sin ayuda de nadie—y un teatrito. 
Dió carrera a sus numerosos hijos. 
Don Juan Ramón inició sus estudios 
arísticos en Oviedo, y, mediante oposi-
ción, logró ser pensionado en la Escue-
la de Bellas Artes de Madrid. Cuando 
aun era alumno de la Escuela obtuvo 
una segunda medalla en una Exposición 
nacional. Poco después marchaba pen-
sionado a Roma y conseguía en Madrid 
otra segunda medalla. En 1913 logró una 
medalla de oro en la Exposición de Mu-
nich. 
Viajó luego por Inglaterra, Alemania 
y Francia, pintando principalmente re-
tratos. A l estallar la guerra estaba en 
París, donde permaneció aún algunos 
meses. Pasó allí algunas de las horas 
trágicas de los bombardeos que efec-
tuaban los zeppelines, que le hicieron 
descender precipitadamente a media no-
che desde el ú l t imo piso a los sótanos, 
sin tener tiempo mas que de ponerso 
un abrigo. Vivía cerca de la plaza de la 
Estrella, donde estaban situadas las ba-
terías ant iaéreas . Y en París se hallaba 
cuando el Gobierno francés abandonó 
la capital, 'sin que el públ ico se ente-
ra rá hasta pasadas varias horas; los ha-
bitantes de la gran urbe iniciaron con 
gran confusión la retirada. En Par ís no 
se veía más que infinidad de «taxis» casi 
cubiertos por maletas y cajas, que trans-
portaban a familias enteras,'cuyos miem-
bros iban excesivamente apretujados. El 
señor Zaragoza marchó en tren a Bre-
taña; en el viaje invir t ió casi un día, 
porque a su convoy le precedían los í"e-
nes de heridos. 
Poco (después se trasladó a Madrid, en 
vista de que en Francia no eran IOÍ. 
tiempos propicios para los artistas. 
En 1915 obtuvo en Madrid una pri-
mera medalla. En el Museo de Arte Mo 
derno hay un retrato de un señor norte-
americano, debido al pincel del señor 
Zaragoza, el cual ganó recientemente 
un concurso para pintar cuatro techos 
de las salas de conversación y recreo 
del Círculo de Bellas Artes. Dos de ellcs 
ya están colocados. 
Conferencia sobre orientacio-
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nes modernas en la arquitectura 
Don Alonso Jimeno dió ayer una con-
ferencia en los salones de la Exposi-
ción de Arquitectura, que ha sido ins-
talada en el Círculo de Bellas Artes. 
Disertó acerca de «Las orientaciones mo-
Indernas en la arquHorturfi'», ron reln^ión 
L a P e l í c u l a 
Es la que da a sus dientes ese aspecto manchado y la qu» 
favorece las picaduras y las enfermedades de las encías 
E n v í e e l c u p ó n p o r u n t u b o p a r a 1 0 d í a s 
POR mediode este método nuevo, en unos cuantos días Ud. puede 
producir una transformeción com-
pleta en su boca. 
En lugar de ese aspecto man-
chado, sus dientes adquirirán una 
blancura deslumbrante, sus encías 
firmeza y un color sano de coral, 
tan deseado por todos. 
L a p e l í c u l a . . . l a causa de 
todos loa m a l e s 
Pásese la lengua sobre los dientes, 
y sentirá, la película, es una especie 
de capa pegajosc. Esa película es 
el enemigo de sus dientes y sus en-
cías. Es necesario destruirla. 
Se adhiere a los dientes, penetra 
en- los intersticios y allí se fija. 
Absorbe las manchas y da a sus 
dientes ese aspecto manchado. Es 
el origen del sarro. En ella se pro-
pagan los microbios a millones y 
éstos con el sarro, son la causa fuñ-
ía Legación del Brasil 
Ayer llegó a Madrid el nuevo primer 
secretario de la Legación del Brasil en 
España, don Carlos Gordllho, distin-
guido miembro del Cuerpo diplomático 
de eu país . 
El seflor GoTdilho sirvió durante seis 
meses en la Legación del Brasil en Var-
sovia y también prestó servicio en las 
de Roma, Londres, Wáshington y Sto-
colmo. 
Dos Exposiciones 
En el Salón Nancy íuó Inaugurada 
ayer la Exposición de obras del artista 
vascongado don Miguel Eguía. Forman 
iparte de esta notable Exposición 21 óleos. 
En la Exposición figuran dos cabezas 
de Cristo y los cuadros «Miseria», «El 
Angelus» y «Vicio», de muy diferente 
concepción, que fueron muy elogiados. 
Esta es la primera Exposición particu-
lar del señor Egnla que expuso varias 
obras en el Salón de Otoño de 1922. 
La Exposición podrá visitarse hasta el 
día 23. 
—En el mismo local se Inauguró tam-
bién la Exposición de óleos de la ar-
tista santanderina Angelel Parra de La-
vín. Presenta una bella colección de 22 
cuadros, entre ellos seis retratos, un 
autorretrato y quince estudios de dife-
rentes temas. 
la Bonell, Turón, ValcArcel. Valdes, Var-
gas Machuca. Vico, Villalba y Weyler. 
Les deseamos felicidades. 
Bodas 
En la posesión que tiene en la Cüei-
ta de las Perdices la marquesa viuda 
de Camarines se han unido en eternos 
lazos la preciosa señorita Man-Sol A l -
varez de Estrada y Martín de Oliva, luja 
de aquéllá, con el joven oficial de In -
fantería don Miguel de Zayas, hijo de 
Yáfiea (don Manuel)? Doráínguez Mnñiz, ]a marquesa viuda de Zayas. 
Escola, viuda de Francos, Uanoe Torn- Bendijo la unión y pronunció^eiocuen-
glia, viuda de Núñez de Prado, Pérez 
Mínguez, Ruamo (don Juan José), Ruiz Ji-
ménez, viuda do Sagrera Ciudad (don 
Luis) y Vega Seoane. , ^ , „ 
Señoritas de Drake de la Cerda, Fer-
nández de la Cueva, Loma, MojaiM-ieta, 
Pardo y Jiménez, Peretti de la Roca, 
Romero, Velasco y Arana. 
Su alteza real al infante don Antonio. 
El Obispo de Astorga, «¡ñor Senso Lá-
zaro. , _ 
Los duques de Amalfi y de Terranova. 
Los marqueses de Almanzora, Bajamar, 
Campo Franco, Gandía, Carrión, Casa 
Blanca, Casa Real de Córdoba, Casa 
Ulloa, Casa Villarreal. Donadío, Fuensan-
ta de Palma, Gomera, Irún. Lagarda, 
Linares, Magaz, Malferit, Mendigorría, 
Moscoso, Pailomares, Pilares, Pobla de 
Glaramnnt, Portago, Samá, Siete Iglesias 
y Vinent. .„ 
Los condes viudo de Albyz, Antillón. 
López Muñoz, viudo de Morphy. Munter, 
Peracamps, Río Molino, Valraas«da y V i -
llanueva de Paredes de Milla. 
Los vizcondes de Amaya, Castillo, G«-
novés, Mendinuet-a y Ros. 
Los barones de Alcalá, Andilla, Caron-
dolet, Cruz de Buill , Champourcín y Lin-
des. , 
Señores Aguilar. Aibar, Alcántara, Al-
fau, Alvarez Solíe, Almunia y León, An-
día. Arderías, Arévalo, Arias de Saavedra, 
Arróspide y Ruiz del Burgo, Arteaga, 
Asensio, Bailo. Balbín. Jimeno, Baguer, 
Ballesteros, Berreta. Barroso y Sánchez 
Guerra, Benavides, Bernabé, Be<nítez, Bo-
rregón. Borrell, Bustos y Ruiz de Arana, 
Urquijo y De Federico. Saracho, Camacho 
del Rivero, Cánovas y Vallejo, Cano 7 
Marín, Carrasco y Horcada. Heredia, Car 
rrillo de Albornoz, Calle, Casani, Casero, 
Cavanillas, Cervigón, Cortijo, Comyn, Cu-
billo. Chapa, Chipiano, Díaz Blanco, Díaz 
Cañábate. Domenech, Martín Calvarro, 
Echenique, Bloicegui, Enríquez. Esoudero. 
Espina, Estóbaner, Estrada. Eetrilera, F. 
Bordas, F. Cañete, F. Villalta, Fablé, Pa-
leros, Falquina, Fernández Chacón, Fer-
nández Oyarzábal. Ferrer, Perreras. Fi-
gueroa y Fernández de Liencres, Flores 
Rajan, Forcín, Gallego, Gamoneda, Garay 
y Vitórica, García Escudero, López Ludue-
"ña. García Noblejas, García liamos. Gar-
cía Tapia, Gil Gueta, Gil Sánchez, Goico-
echea, Gómez de las Cortinas, Gómez Pla-
sent, Gómez Vallejo, Gómez Zapatero, 
González Echarte, González Ruiz, Goyanes, 
Guajardo, Guzmán, Herrera, Herruzu, Ho-
ces y Losada, Ibarra. Izquierdo, Jalón, 
Jordán de TJrríes, Jaime Chozas. L . Ro-
mo, Lanuza, Lanzas. Las Heras. Lasso 
de la Vega, López Monís, López Montes, 
López Neira. López Ochoa, López Robert, 
Lora, Llaguno, Llamas, Machimharrena, 
Marín de la Bárcena. Marín Hervás, Már-
quez, Martín Montis. Martes, Maura y 
Gamazo, Melgarejo, Menéndez, Monedero, 
Moral, Moya y Gastón. Muguiro, Muñoz 
Goñi, Navarro Reverter. Núñez de Arce, 
Orovio, Olleros, Pacián, Pacheco. Palacios, 
, , Pardo, Pro, Peiseder, Peláez Quintanille, Maneja ^ t a anista _con_ gran rnaes- Pell.c¿i pérez Caballer0> 
Pérez Crespo, Pi-tr ía los colores pálidos y tenues. De 
ello da muestra en «Estudio en blanco». 
La Exposición estará abierta hasta el 
día 24, y como la anterior, de cinco a 
ocho y media de la tarde. 
Supremo de Guerra 
El Supremo de Guerra y Marina exa-
minó ayer los expedientes de recompen-
sas del general, don Luis Echagüe y el 
teniente don Abllio Sedarlo. 
Causa contra dos legionarios 
En Prisiones Militares se vló ayer la 
causa instruida contra los legionarios 
José Cucala, hoy cabo de InváJldos, y 
Alfredo Navarro, que, según el relator, 
el 5 de abril de 1926 molestaron, es-
tando embriagados, ^ unos paisanos 
que se hallaban en una taberna de la 
calle de Tabernillas, esquina a la Puer-
ta de Moros, de esta Corte; se originó 
una reyerta, en la cual el paisano José 
Alvarez. resulto con seis puñaladas , que 
le ocasionaron la muerte. 
El fiscal, señor Jordán de Urríes, con-
sideró los hechos como constitutivos de 
un homicidio, y pidió para Cucala 
veinte años de reclusión temporal y 
para Navarro cuatro años de prisión co-
rreccional; además deben pagar 10.000 
pesetas de indemnización a la familia 
de la víctima. El defensor de Cucala, 
señor Barriobero, estima que los hechos 
constituyen un delito de r iña tumultua-
ria—castigable solamente con prisión 
correccional—y que deben de conside-
rarse los atenuantes de embriaguez, 
arrebato y obcecación. El defensor de 
Navarro, comandante Malilla, pide para 
su patrocinado un mes de arresto. 
La cansa quedó vista para sentencia. 
El cobro de las cédulas 
catoste, Quesada, Quílez y Faura, Quin-
tana, Ramírez de Saavedra, Rayado Mer-
lo, Rivera, Rodríguez Mexía. Rodríguez 
Sierra, Rodríguez Toledano, Romero, Ro-
sal, Sacristán, Salas, San Gil. Sánchez, 
Sánchez Ocaña, Sastre, Sedó, Soler, So-
tomayor, López Izquierdo, Tavira, Ten-
rciro. Torre Salido, Torres Orduña, Tude-
C O R O N A S 
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Prendidos de Azahar. 
— 3, Concepción Jeronima, 3. 
núa el tiempo inseguro y favorable al 
régimen lluvioso. 
Para hoy 
Décima Comisión de la Cruz Roja.—10,30 
m., misa de campaña e imposición de 
condecoraciones. El acto se celebrará en 
la rceide-ncia de loe padres salesianos, ca-
lle de Francos Rodríguez, 5 y 7. 
Para m a ñ a n a 
Defensa Mercantil Patronal (Echegaray, 
21).—10 n.. Junta general extraordinaria. 
Orden del día: Acta de la sesión anterior; 
venta ambulante; carta abierta al señor 
presidente de la Cámara de Comercio. 
Facultad de Pilosofia y Letras (Uni-
versidad).—6 t., profesor M. Carayon: cMa-
dame de La Foyette y eu novela La Prin-
cesa de Cléves.» 
Real Sociedad Fotográfica (Prtncipe, 16). 
7 t., inauguración de la Exposición de 
las obras aceptadas y premiadas en el 
concurro de principiantes. 
Otras notas 
Basado en Inveitigaclón científica moder-
na Recomendado por los más eminentes 
aentietas del mundo entero. Usted verá y 
•entlrá Inmediatos resultados. 
damental d̂  ta piorrea y las enfer-
medades de las encías. 
Ahora bien, en un dentífrico mo-
derno llamado Pepsodent, la ciencia 
dental ha descubierto destructores 
eficaces. Obra coagulando la pelí-
cula y luego la elimina. Sus encías 
adquieren firmeza y un color sano 
de coral. Una vez destruida esa 
película, observe la blancura des-
lumbrante de sus dientes; quedará 
sorprendido y deleitado. 
S í r v a s e aceptar u n tubo 
de m u e s t r a 
Para probar sus resultados, envíe 
el cupón y recibirá una muestra 
gratis para 10 días. O bien, compre 
un tubo - de venta en todas par-
tes. - Hágalo usted ahora, por su 
propio bien. * 
7-U-S U n T u b o G r a t i s P a r a 1 0 D í a s 
! Mande eit» cupón a l< 
B U 9 Q U E T 8 H . . . . y c . . . C , r , e . . 5 e , . . n , . . . B A R C E I . O N A 
Nombre. 
Envíen un tublfo para 10 días • 
Dirección 
' Ciudad 
Dé su dirección eeraptata. Escriba claro, bolo un tubo parí cada familia. 
S. 24—10-6 
Itinerario para hoyj_ 
Chamberí: García de Paredes (impares), 
Martínez Campos, 2 al 4j Ruiz (pares), 
Fuencarral, 130 al 144; San Bernardo, 78 
al 86; Trafalgar (impares) y Ponzano, 2 
al 18.—Hospital: Fe (pares). Salitre, 19 al 
23; Abadía, Tribulete, General Lacy, 40 
al 44; Buenavista, 12 al 16; San Carlos, 3 
al 5, y Ferrocarril.—Inclusa: Sombrerete, 
8 aJ 18; Toledo, U l al 143; Provisiones, 
14 al 14 triplicado; Huerta del Bayo, Ven-
torrillo, 7; plaza de ísMcolás Salmerón, 5 
al 10; paseo de las Yeserías. Barrio del 
Marqués de Comillas, e-n el sitio de cos-
tumbre, Antonio López, mímero 6.—Con-
greso: Cervantes (pares), Atocha, 52 al 80; 
paseo de Atocha, Antonio Acuña. Mora-
tín, Príncipe.—Palacio: Evaristo San Mi-
firuel. Quintana, Mendizábal. Antonio Gri-
lo, 4 al 14; Carlos I I I , Benito Gutiérrez, 
paseo Bajo de la Virgen del Puerto y 
paseo deJ Comandante Fortea—Hospicio: 
Barbieri, 2 al 8; Augusto Figueroa, 25 y 
27; Ilortaleza, 31 al 41; Compoamor, 3 al 
7, y Puebla, 16 al final.—Buenavista: Bar-
quillo, Almirante, Padilla, Torrijoe. 16 al 
20; General Oraa, Alonso Heredia y La-
gasca, 40.—Universidad: Dos Amigos (pa-
res), San Leonardo (impares), Santa Lu-
cía (paree), San Dimas (pares), Almansa 
(impares), Alberto Aguilera. 21 al 39. y 
40 al 58; Rodríguez San Pedro. 1 al 21; 
Minas (pares), Bravo Murillo. 5 al 51.— 
Centro: Días 10 y 11, Preciados, 2 al 42; 
Postas (impares). Espartaros (impares). 
Hileras (pares), «plaza de la Provincia y 
plaza de Herradores.—Latina: Peñón, Pa-
loma. Solana, plaza de la Cebada, plaza 
de Puerta de Moros, 2 y 4; paseo Irn-
periaJ y paseo de los Melancólicos. En 
Vacunación gratuita.—En la Cuarta Co-
misión de la Cruz Roja Española (Cabe-
za, 36), re vacuna gratuitamente todos los 
jueves desde las siete de la tarde; está 
a cargo de dicha cousulta el doctor dun 
Andrés Portafax de Oria. 
Inauguración de escuelas en Tórrelo o-
' nes.—Hoy, á las cinco de ¡a tarde, se ce-
llebrará la bendición e inauguración ofi-
cial de. loe edificios de nueva creación pa-
ra escuelas nacionales'. 
Servicios sanitarios.—En el dispensario 
de urgencia del distrito del Centro han 
ejido prestados durante ©1 mes de mayo 
3.206 servicios. 
Fiestas «n el Puente de Toledo.—Con 
motivo de la celebración de la fiesta del 
santo Taumaturgo, se celebrarán grandes 
festejos en la Colonia de San Antonio, si-
ta en el Puente de Toledo (distrito de la 
Inclusa) los días del 9 al' 17 de junio, 
inclusives. 
fc)l día 13, a las diez de la mañana, se 
celebrará solemne misa de campaña en la 
Plaza de la Concepción, y en ella recibi-
rán la primera comunión los niños de las 
escuelas de la Colonia. Terminada ¡a cere-
monia, ae verificará un desayuno al aire 
libre a los niños que hayan comulgado. 
Durante los deniá« días se realizarán di-
versos y variados festejo*, como carreras 
de tiiiñoa metidos en sacos, carreras de 
bicioletas, conciertos, cucañas, representa-
ciones teatrales, concursos de mantones de 
Manila y otros más. 
La Biblioteca de Corresponsale«.—La Bi-
blioteca de Correeponsales de Prensa va 
engrosando considerablemente. Contribuyen 
a ello la Asociación de la Prensa, otras 
on/tidades y numerosos autores. La Dipu-
tación Provincial ha concedido un dona-
tivo de 250 pesetas; la Compañía Tele-
fónica ha facilitado la ampliación de la 
Biblioteca. El ministro del Uruguay, don 
José Burriel, y los poetas don Luis Ar-
dil» y don José Vega de Rivera han re-
galado gus líltimas producciones. 
Cardenal Mendoza, número 13. de once a 
San íridr?61"1"011 ^ ^ 1,  barrÍ0 delCama8 dorad.fte. «omier hierro, desdo 100 
Boletín meteorológico! 
Estado general.—El centro de pertur-
bación atmosférica del Atlántico se en-
cuentra al W. de Irlanda, produciendo 
¡Luvias abundantes, principalmente en 
Francia c Inglaterra. En España conti-
pesetasj inmenso surtido. 
M O N T E R A . 10 . F A B R I C A 
Para los que «u- r 1 • • 
fren del estómago H i l l X l F V l F C Z 
El mejor preparado digestivo del mundo. 
Desengaño, 10, Fnneraria «La Soledad». 
Ifo pertenece al Trust. 
te p lá t ica el Nuncio de Su Santmad 
monseñor Federico Tedeschini. 
Fueron padrinos la madre de la des-
posada y el hermano del contrayente, 
poseedor del t í tulo. 
Concurriron como testigos, por ella, 
los señores Pérez del Hierro, Cencillo 
de Pineda, don Luis Alvarez de Estra-
da, don José Tejero, el vizconde de San 
Antonio, don Enrique Pineda, el mar-
qués de Torre Ocaña y el vizconde de 
Cuba, y por él, los condes de Casal y de 
Oliva, el duque de Rubí, don Manuel 
Ardid, don Antonio Zayas, don Antonio 
Losada Ortega y los marqueses de Ar-
gelita y de Oliver. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio, que ha ha salido para el 
extranjero. 4 
En breve se celebrará el enlace de 
la preciosa señori ta María Rosa Rotuna 
con don José Enrique Elizaga y Ojeda. 
—En el presente mes se uni rán en 
eternos lazos la linda condesa « e Cla-
vijo y don Agustín de Figue-roa y Alon-
so Martínez. 
—En el otoño se prosternarán ante el 
ara santa la encantadora señorita An-
gustias Martos y Zabalburu, hija de los 
condes de Heredia-Spínola, y don Junn 
Claudio Güell y Churruca, hijo de los 
condes de Güel l . 
—En el próximo mes de julio se ve-
rificará en San Sebastián el enlace de 
la angelical condesa de Cantillana, hija 
del marqués de Castromonte, con don 
Agustín de Olazábal. 
—En la parroquia de Santiago han 
contraído matrimonio don Ignacio Ruiz 
Arias, funcionario del Consejo de la 
Economía Nacional, y la encantadora se-
ñori ta María Burrieza, de distinguida fa-
mil ia vallisoletana, siendo apadrinados 
por la madre de la nóvia y don Ramón 
Gonzrdez, jefe del personal del referido 
Consejo. 
La ceremonia fué presenciada por dis-. 
tinguidos amigos. 
Hacemos votos por la felicidad del 
nuevo matrimonio. 
En la Legación del Brasil 
El ministro del Brasil y la señora de 
Alves d'Araújo ofrecieron anoche en 
su residencia del paseo de la Castellana 
una comida a varios miembros del Cuer-
po diplomático y a otras personas de la 
alta sociedad. 
Con los señores de Alves d'Araújo 
fueron los comensales el embajador de 
la Argentina, señor García Mansilla, y 
señora; el ex embajador conde de Pa-
redes de Nava y señora; el duque de 
Pinohermoso; el segundo introductor de 
embajadores, señor Landecho, y señora; 
el ministro señor Alonso Caro, jefe' de 
la sección de América del ministerio de 
Estado; el encargado de Negocios de 
Finlandia, señor Grimpenger, y señora; 
el conde y la condesa de Bailén; don 
Carlos Gordilho, primer secretario de la 
Legación del Brasil, y el segundo secre-
tario, señor Macedo Soares, y señora. 
Anulación 
Según sentencia llegada de la capi-
tal de Italia, el Santo Padre ha anulado 
el matrimonio de la señori ta doña So-
fía Pía y Ruiz del Castillo, hija de los 
marqueses de Amboage, con don Juan 
O'Neill y Larios, marqués de Caltoj i t . 
Real carta de sucesión 
En el marquesado del Valle de la Co-
lina, a favor de don Higinio Madrazo 
Escalera y Perogordo, esposo de doña 
Carmen de Balderrábano y Abaroa, hija 
mayor de los marqueses de Claramonte. 
Traslado 
De Cercedilla a sus posesiones de Bu-
zarabajos (Toledo), don Diego de Saa\c-
dra y Gai tán de Ayala, muy mejorado 
de su dolencia. 
Viajeros 
Han salido: para Pozuelo, don José 
María Verás tegui ; para Aravaca, rio:: 
Antonio Martínez Soliva; para Mayorga, 
don Crescencio Morate; para Guadala-, 
jara, doña Rosa Rodrigálvarez; para 
Elorrio, el señor don Paulino Mendívil; 
para Aldehuela de la Bóveda, los, condes 
de Anti l lón, marqueses de Albayda, e 
hijos; para Archena, el duque de Tovar; 
para París, el conde del Real; para 
Aranjuez, don Mariano Baquero Moreno; 
para Mohernando, la marquesa de Mos 
y su sobrina; para Haro, la señora v iu -
da de Vignau y don J. Carrasco; para 
Lisboa, don Guillermo Escobar y Kirpa-
trick; para Vitoria, la señora viuda de 
Ugarte; para Pedrosillo, los duques de 
Maqueda e hijos, y.para Sevilla, don Ma-
nuel Salinas. 
Regreso , 
Han llegado a Madrid: procedente de 
Ciudad Real, la señora doña María J¿-
rez; de Alicante, la señora doña María 
Ozamiz, viuda de Pinillos, y del extran-
jero, la condesa de Broel de Plater. 
Fallecimiento 
Don Luis Gonzálcz-Cavadán y Gamón 
falleció ayer, a los veinticinco años de 
edad. 
Era redactor de «La Nación», y por 
sus dotes personales se granjeó en vida 
justas simpatías. 
El entierro se verificará esta tarde, a 
las cuatro y media, desde la casa m:.r-
tuoria^ Acuerdo, 3, al cementerio de 
Nuestia Señora de la Almudena. 
A la distinguida familia del malogm-
do joven y a nuestro querido colega -cLa 
Nación» enviamos sentido pésame. / 
Rogamos a los lectores de EL DE-
BATE oraciones por el difunto. 
Entierro 
Ha tenido lugar el del marqués de , 
Villasante, asistiendo distinguida concu-
rrencia. 
Sufragu 
El 12 hubiera sido el cumpleaños 
señora dofía Juana Alvarez Estebf 
grata memoria. 
Por su alma se celebrarán sufr 
en diferentes días en los temple 
Nuestra Señora del Pilar y de San 
tín, de Madrid, y en la capilla del 
menterio de San Lorenzo. 
Renovamos la expresión de nu( 
sentimiento al viudo, don Felipe L 
y López, y demás deudos. 
E l Abale PARI 
Domlnfjo lí) rio junio de 1928 (6) 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
LARA: "Naves sin hélice" 
Dos preocupaciones han pesado dema-
siadamente sobre el señor Corrochano al 
escribir su comedia: una, que se acusa 
más en el primer acto, consiste en un 
alarde de verdad, tan grande, que 10 
lleva a lo impersonal y objetivo. La 
otra, que culmina en el final de la 
obra, es la de un sentimentalismo exa 
gerado, una exaltación lírica que puede 
llegar a conmover, conmueve en algu-
nos momentos, pero que no lleva al es 
pectador el convencimiento que induda-
blemente ha querido poner el autor en 
una obra, que es un alegato y una de-
fensa. 
La Redacción que nos presenta es una 
verdad—oada vez lo va siendo menos, 
pero aún quedan aJgunas que pueden 
servir para contrastar las felicísimas 
dotes de observación del señor Corrocha-
no—; pero está pintada tan objetiva-
mente que carece de valor teatral. No 
es el teatro una copia de la vida, sino 
una síntesis de ella; no es una trans-
cripción, sino la presentación de lo que 
íiene de interés, de emoción, de pinto-
resco, pintado de tal manera, que se 
pierda el detalle.- frío, monótono. Inex-
presivo, y se acuse y destaque lo repre-
sentativo, lo que tiene de general, de 
característico, de realidad honda y po-
sitiva^ 
Pintada así la realidad, ella por sí in-
dica y enseña más que la visión cons-
tante, y no hace preciso, por tanto, ni 
la explicación del detalle técnico, ni el 
comentario o la glosa con que se quie-
re llamar la atención del público sobre 
lo que podría pasar inadvertido. 
Solicitado por estas atenciones que 
la manera de presentar tipos y ambien-
tes obligan al autor, el señor Corrocha-
no descuida la acción, que se presenta 
tímida, indecisa y débil ¡ duda en la 
exposición, no de los tipos, que ellos 
son lo mejor de la obra y lo que me-
jor acreditan las aptitudes teatrales de 
su creador, sino en la parte en que ha 
intervenir en el asunto; parece, por 
ejemplo, que el tipo de periodista jo-
ven que encamó el señor Soler Mari 
ha de ser afectado directamente por la 
acción, y vemos luego que queda al 
margen de ella. 
Atraído después por la nota pinto-
resca, se desentiende de la marcha de 
la comedia para entretenerse en un des-
file de tipos, muy bien vistos, tipos 
reales todos, que desvían el correr de 
la acción, que surje aisladamente en 
un remanso sin tiempo ya para captar 
el interés, no el interés momentáneo 
de escena, sino el interés general que 
da unión y consistencia y hacen un 
todo de los tres actos. Nuevamente se 
desentiende de lo planteado para dar 
un acto, más bien epílogo, en el que 
no asistimos a un desenlace lógico, sino 
a un epifónema sentimental que sólo 
tiene con todo lo dicho anteriormente 
el lazo de unión de los personajes. 
No hay, por tanto, por parte del autor 
un concepto claro, una visión comple-
ta de la obra, pero hay con mucha fre-
cuencia el acierto de momento, la vi-
sión escénica islada, hasta ed efectis-
mo teatral de la nota patética, que in-
dica un instinto de autor tan potente, 
una flexibüidad de diálogo, una soltura, 
que no se advierten con frecuencia en 
quien se acerca por primera vez al tea-
tro, y que nos hace esperar del señor 
Corrochano obras de grandísima impor-
tancia. 
No nos parece de fuerza el apoyo que 
esta comedia dé a la Prensa; s© dicen 
en ella muchas verdades sobre la labor 
del periodista; pero tan dichas, que tie-
nen algo de lugar común, y por ello 
han perdido eficacia; se ha descuidado 
el prestigio, la intensidad de la acción; 
no se ha visto el caso que pudiera te-
ner ejemplaridad, y muchos de los pa-
sajes suenan a párrafos de una cróni-
ca, en la que, tras las frases sentimen-
tales, no hubiera hechos que las ajpoya-
ran y dieran consistencia. 
Aguijoneado por la actualidad, saca 
a escena, admirablemente caracterizados 
y vistos, dos autores de una obra re-
ciente, a nuestro parecer con un exce-
so de parecido, por el que se sintieron 
agraviados algunos de sus amigos, que 
prorrumpieron en airadísimas protestas, 
lindantes con el furor, a las que se 
opuso la contraprotesta de muchos es-
pectadores; los ánimos se caldearon, se 
cruzaron frases vivísimas y se llegó a 
temer algún choque. De todo triunfó el 
arte de Thuiller, que rayó a extraordi-
naria altura; lejos de acobardarse, se 
creció, defendió el momento de peligro 
con valor,, puso tal fuego, tal ímpetu, 
tal vigor ©n la frase, tal verdad en el 
ademán, que el público, dividido, se 
unió para saludarlo con una ovación 
triunfal. 
De otro momento parecido salió tam-
bién victoriosa Hortensia Gelabert en 
un tipo episódico de periodista inglesa, 
hecho con extraordinario acierto. 
Y ya que htiblamos de la representa-
ción, digamos que fué primorosa y cui-
dadísima en todo momento; que Thui-
ller volvió a estar formidable en todo 
el acto final, al que dló fuerza e inte-
rés; que Concha Catalá hizo una esce-
na episódica admirable, y que todos los 
demás actores rivalizaron en justeza y 
verdad. 
En el aspecto moral, algún reparo 
hemos de oponer; la doctrina del duelo, 
que parece patrocinar el autor; la de-
fensa sentimental de un robo, el con-
cepto de que un periódico de la derecha 
ha de defender por doctrina ciertas in-
jiisticias aunque luego reaccione y las 
ataque por compasión o por espíritu de 
justicia, y algún chisite intencionado 
y trasparente. 
El primer acto fué admitido con gus-
to y sin tropiezo; las protestas del se-
gundo acto tuvieron más de discrepan-
cia, que de juicio literario; el entreacto 
fué animadísimo, lleno de comentarios 
vivos y de discusiones exaltadas, pero 
no fueron obstáculos' para que al final 
de todas las jornadas el autor fuera 
llamado a escena. 
Jorge de la C U E V A 
GACETILLAS TEATRALES 
T E A T R O C A L D E R Ó N 
Hoy domingo, a las seis de la tarde, 
programa monetrno: «La verbena de la 
Paloma» y «La parranda», por el gran 
cantante Marcos Redondo, Todas lae no-
ches, «La parranda», de Ardavín y Alon-
so, creación insuperahle de Marcos Re-
dondo, 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
Hoy domimgo, «La franceslta» y «Lirio 
en el polvo», por Pola Negri. E l lunes, 
estreno de «Las perlas del pecado» e c| Hi-
jo miel», por Shirley Masón e Irene Rich. 
TERRAZA DEL CINE DE SAN MIGUEL 
Ultimo día d© «La colegiala altiva», por 
Bebé Daniels. Temperatura agradabilísi-
ma, «bar», inmejorable orquesta. 
TERRAZA DEL CINE DEL CALLAD 
Hoy, úlitimo día de «El vestido de eti-
queta», por Adolphe Menjou. 
Ascensores, jardín, «bar», temperatura 
agradabilísima, inmejorable orquesta, ver-
dadero coliseo al aire libre. Unica en ed 
mundo. 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
ZARZUELA (Teatro Lírico Nacional). 
(Jovellanos, 4).—A lae 6.30 y 10,30, Can-
tusa (dos últimas representaciones en 
esta temporada y despedida de la com-
pañía). 
COAIEDZA (Príncipe, 14).—(Ultimas fun-
ciones).—A las 6,30, Ed clamor (butaca, 
cinco pesertas).—A las 10,30 (despedida de 
la compañía). E l clamor (butaca, cinco 
pesetas). 
CALDERON (Atocha, 1 2 ) . — L a verbe-
na de la Paloma y La parranda, por Mar-
cos Redondo.-11, La parranda, por Mar-
cos Redondo (éxito wimeneo). 
APOLO (Alcalá, 49).—Compañía de Au-
rora Redondo-Valeriano León.—7 tarde y 
11 noche, ¿Quién te quiere a ti?, ed éxito 
de los éxitos. 
REINA VICTORIA (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Adamuz-González.— 
A las 7 y a las 11, No quiere que le 
quiera (grandioso éxito). 
LATINA (Plaza de la Cebada, 1).—Com-
pañía del teatro de Apolo.—Despedida de 
la compañía.—4,30, L a real gana y Dolo-
retes.—6,45, La muerte ded ruiseñor.—11, 
La morería. 
ALXAZAR.—Despedida de la compañía. 
A lae 7 y a las 11, ¡Eureka! 
LARA (Corredera Baja, 17) .—A las 7, No 
hay dificultad y La chica del «Citroen» 
(gran éxito de risa).—A lae 11, Naves sin 
tol i C 9 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).—Es-
pectáculos Vedrines (circo flamenco y va-
rietés).—4,30, 6,45 y 10,45, Emilio, «El Fa-
ro». Hermanas Brot. Hermanos Díaz. Au-
rorita Imperio. La Sultanita. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—A las 7, 
La dama salvaje.—A las 11, última repre-
sentación de E l señor de Pigmalión. Des-
de mañana lunes, todos loe días, tarde y 
noche, l,a grandiosa obra del Pastor Poeta, 
Al eecampío, en funciones populares; bu-
tacas a dos peeetas. Por solicitud de la 
colonia aragonesa, el Pastor Poeta reci-
tará su poeeía dedicada a Zaragoza, La 
Virgen del Pilar dice... Exito enorme del 
niño Antoñín. 
TEATRO DE LA ZONA DE RECREOS 
DEL RETIRO (Jardines del Retiro).—11,30 
mañana, Berta Singenuan ofrecerá una 
audición con el siguiente programa: Him-
no al sol, Sao Francisco de Asís; Balada 
de primavera, Ramón Jiménez; Plegaria, 
Gabriela Mistral; Anoche cuando dormía, 
Antonio Machado; Las campanaü, Edgard 
Poe; Vida retirada, Fray Luis de León; 
Estío, Juan de Ibarhoureu; Riverana, Anó-
nimo; Los sirgadores del Volga, Anónimo; 
Polirritmo del jugador de football, J . Pa-
rra; E l día que me quieras. Amado Ñer-
vo; Día de sol, Fernanda de Castro; La 
dicha, Paul Fort; Arrepentido, Tata Na-
cho; La danza del viento, A. López Vieira. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6.30 y 10,30. Amor ar-
diente. La francesita. Lirio en el polvo. 
CINE DE CALLAO (PlaaA del Callao). 
6,30, 10,30, Revista Paramount. Bogad, ma-
rineros. Venga agua (por Douglas Mac 
Lean). En el país de las arañas (dibu-
jos). E l vestido de etiqueta (por Adolfo 
Menjou). 
CINEMA OOYA (Goya, 24) .—A las 6̂,30 
y 10,15, Noticiario Fox. Ladrón burlado. 
Chamuscado y fogueado. E l caballero del 
amor (John Gilbert). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral. 124; te-
léfono 30.796).—6,30 tarde y 10,30 noche, 
A callar tocan (cómica). E l acróbata. Su-
sana la detective (Bebé DaniéJs). 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).—6 y 
10,30, Revista Paramount. Ama a tu veci-
no. Diviértete y trabaja (Virginia Brown). 
¡Amalos... y déjalos! (Evelin Brent-Louise 
Brooks). Mañana programa de estrenos, 
entre elloe, E l acróbata (Dorothy Revier). 
ERONTON JAI-ALAI (Alfonso XI , 6).— 
Partidoe del día 10 de junio de 1928. A 
lae 4,30 tarde. Primero, a pala: Amore-
bieta I I y Jáuregui contra Araquistain y 
Perea. Segundo, a remonte: Irigoyen y 
ügarte contra Ucio y Berolegui. 
PLAZA DE TOROS DE MADRID. — 6 
tarde, toros de los herederos de don José 
Bueno para Marcial, Villalta y Mariano 
Rodríguez. 
PLAZA DE TOROS DE VISTA ALE-
GRE.—5,30 tarde, seis novillos de don An-
tonio Llanos; dos para ed rejoneador Al-
fonso Reyes y cuatro para Fortuna Chico 
y Manuel Romero. 
PLAZA DE TOROS DE TETUAN—5.30 
tarde, novillos de Palha para Torquito I I I , 
Eladio Amorós y Andrés Mérida. 
LOS DEL LUNES 
CALDERON (Atocha, 12).—6, primero y 
segundo acto de Doña Francisquita y L a 
verbena de la Paloma (tres pesetas bu-
taca).—11, La parranda (éxito enorme). 
APOLO (Alcalá, 49).—Compañía de Au-
rora Redondo-Valeriano León.—7 tarde y 
11 noche, ¿Quien te quiere a ti?, el éxito 
de loe éxitos. 
REINA VICTORIA (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Adamuz-González.— 
A las 7 y a las 11, No quiere que le 
quiera (gran éxito; precios familiares). 
LATINA (Plaza de la Cebada, 1).—A las 
10,45, grandioso concurso de cante jondo, 
en el que tomarán parte Niña de Chi-
clana. E l Americano, Lavandera Hija, 
Antonio Pozoj(El Mochuelo), La Lavande-
ra, E l Chata, E l Chato de las Ventas, 
Chaconcito, Manuel Blanco (Canario de 
Colmenar), Niño de la Huerta, Manuel 
González (Guerrita), Fiesta Granadina del 
Sacro-Monte, bailaores y bailaoras, Alfon-
sina, Hermanos Llopies, Gabrielita, Ra-
mironte y Revira. Tocaores: Marcelo Mo-
lina, Román García y Luis Yance. 
LARA (Corredera Baja, 17).—A las 7, 
La chica del tCitroén» (gran éxito de 
risa).—A las 11, Naves sin hélice. 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).—Es-
pectáculos Vedrines (circo flamenco y va^ 
rietée).—6,30 y 10,45. Emilio, «El Faro». 
Hermanas Brot. Hermanos Díaz. Aurorita 
Imperio. La Sultanita. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Ultima 
semana. Butacas a dos pesetas.—A las 7 
y a las 11 (populares), la grandiosa obra 
del Pastor Poeta, Al escampío. Por soli-
citud de la colonia aragonesa, el Pastor 
Poeta recitará su poeeía dedicada a Za-
ragoza, La Virgen del Pilar dice... Exito 
enorme del niño Antoñín. 
CINE DE CALLAO (Plaza del Callao). 
6,30 y 10,30, Revistd Paramount. Una aven-
tura en el «Metro» (por Patsy Ruth Mi-
11er). Bogad, marineros. Venga agua (por 
Douglas Mac Lean). 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—A lae 6,30 
y 10,15 (jardín), estreno: Rico, pero hon-
rado. Estreno: Noticiario Fox. Estreno: 
E l natalicio de Periquito. Estreno: El 
cierto en la tierra. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—6,30 tarde y 10,30 noche. 
Revista Paramount. ¿Qué le pasa a papá? 
Ama a tu vecino (cómica). Susana la de-
tective (Bebé Daniéls). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . 6).— 
Partidoe del día i l de junio de 1928. A 
las 4,30 tarde. Primero, a remonte: Ocho-
torena y Errezábal contra Oetolaza y Ta-
cólo. Segundo, a pala: Zubeídia y Lejona 
contra Badiola y Gallarta I I . 
» * * 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
A l e f ec tua r sus c o m p r a s , 
h a g a re fe renc ia a los a n u n -
c ios l e í d o s en E L D E B A T E 
Los 10 papiros pontificios 
están ya restaurados 
Los diez papiros pontificios pertene-
cientes a loe Cabildee Catedrales de 
Gerona, Urgell y Vich y Archivo de 
la Corona de Aragón, que fueron en-
viados para su restauración a la Bi-
blioteca Vaticana, están ya restaurados 
y en disposición de ser devueltos. 
E l minietro de Instrucción pública ha 
designado al director del Archivo His-
tórico Nacional, don Joaquín González 
y Fernández, para que pase a Roma a 
recoger los papiros pontificios, encar-
gándose de su conducción personalísi-
ma durante el viaje y entregándolos 
luego en los Archivos de su proceden-
cia. 
E l f e r r o c a r r i l C ó r d o b a -
P u e r t o l l a n o 
El ministro de Fomento ha sido auto-
rizado por real decreto que se publica 
en la Gaceta de ayer para contratar me-
diante concurso la construcción de las 
obras de explanación, fábrica, edificios, 
túneles y accesorias del ferrocarril de 
Puertollano a Córdoba, sirviendo de ba-
se el proyecto aprobado y su presupues-
to de contrata de pesetas 65.876.261,08. 
Los montes de Murcia 
Han sido declarados de utilidad públi-
ca, a los efectos de la expropiación for-
zosa de terrenos, los trabajos hidroló-
gico-forestales proyectados en los mon-
tes de Murcia. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
.̂ ura radical garantizada, ««operación ni ^ { ^ A * ^ T ^ T O * ^ 
Doctor II .LAHE8: HORTALEZA, 17. De 10 » l 7 d» » » »• T E n i . x w v 
B A C H I L L E R E S 
Con el GRADO E L E M E N T A L podéis ser I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S . 
Pedid Reglamento y resultado de los últimos exámenes a la 
A c a d e m i a P e ñ a l v e r . A r e n a l , 2 6 . M a d r i d . 
Disponemos del mejor INTERNADO. Clases todo el año. 
F U M A D O R E S 
La Fábrica de Tabacos de La Habana. BOMBO Y JTJIÍIDTA, y Su ^arca ane.a 
MARIA OtfERRERO. exponen a la venta en todas \as expendedurlaa de España 
sus acreditados cigarro« a los precioe qne se indican en la« siguientea tanfaa: 
R O M E O Y J U L I E T A 
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C u a n d o s u s o j o s s e c a n s e n d e l e e r e l f o r -
m i d a b l e c ú m u l o d e p o n d e r a c i ó n l i t e r a r i a c o n 
q u e c a d a m a r c a d e a u t o m ó v i l e s h a c e s u p r o -
p i o e l o g i o , r e c u e r d e e s t e h e c h o : 
R I O e s l a m a n c a q u e g a n a 
t e r r e n o p o r s u c a l i d a d . 
A U T O M O V I L E S 
R I O 
E l ve rdadero a u t o m ó v i l de recreo A U T O M O V I L E S 
WOLVERINE-SEIS 
Si en su loca l idad no hay re-
presentante y le interesa la 
Agenc ia , escriba hoy mismo. 
DISTRIBUIDOR GENERAL: 
TTiigo K a t t w i n k e í 
M A D R I D ( A p a r t a d o 6 7 7 ) . 
N ú ñ e z de Balboa, n ú m e -
ros 6 y 8. T e l é f o n o 5 3 . 4 2 1 . 
¡ ¡ E U R E K A ! ! 
L o s m e j o r e s C a l z a d o s y m á s a c r e d i -
t a d o s d e E s p a ñ a a p r e c i o s m o d e r a d o s 
Nicolás María Rivero, 1 1 ; Montera, 35, y Goya, 6 
MADRID.—AfiO XVIII.—Núm. 5. 
El "churro" y el billai 
Dos primos de muy mal genio. 
Muerte repentina de una anciana. 
A José Panizo Tabullo, de veinte años, 
que vive en la plaza de la Cebada. I4' 
y a Juan Antonio Sánchez y Sánchez, oé 
diez y nueve, domiciliado en Calatra. 
va IX, les gusta mucho el juego del 
billar, lo mismo que a otros les gusta 
la salsa a la vinagreta. 
Ayer fueron a echar unas carambolas 
al café de San Millán, y los dos tuvie-
ron ocasión de desarrollar las excelen-
cias de su juego. E l de José era de re-
troceso, porque cada día lo hace poor, 
según su contrincante, y el de éste de 
fuerza de taco. Todas sus carambolas 
son de 27 a 30 tablas. 
En lo más enconado del partido hizo 
su aparición «el churro», y, con él, la 
disputa de los dos jugadores. 
Juan Antonio, autor del desafuero ca-
rambolístico, trató de demostrar a José 
que lo oourrido fué obra de su admira-
ble músculo, y para que no le cupiese 
duda de la fuerza de su taco, dió con 
él un golpe en el cráneo al «as» del 
retroceso, y por poco se lo convierte 
en otro churro. 
Hallazgo de un niño muerto 
E n la carretera de Vicályaro, cerca 
del cementerio del Este, y oculto en 
medio de una zanja, fué encontrado 
ayer el cadáver de un niño recien naci-
do, que aparecía envuelto en unas telas. 
Fué descubierto el cadáver por el pas-
tor Antonio Ruiz Pliego, que habita en 
la colonia de las Rodas, término muni-
cipal de Vicálvaro. Antonio iba acompa-
ñado de un perro. E l animal llegó olfa-
teando hasta la zanja, y empezó a es-
carbar. Sorprendido, Antonio extrajo un 
poco de tierra, y se encontró con el ca-
dáver. 
E l pastor dió cuenta del hecho a la 
Guardia civil, la cual dió comienzo a 
las diligencias propias del caso. 1 
Los forenses practicaron la autopsia, 
y dictaminaron que la criaturita murií 
por asfixia al tapar la boca y la nariz a 
la criatura, según parece, con la mano. 
Del tren a la vía 
Entre las estaciones de Infantas y Cas-
tillejos se cayó de la ventanilla del ro-
che donde viajaba con su familia la niña 
Indalecia Peñalver Barahona, de nueve 
años, y resultó gravemente lesionada. 
OTROS SUCESOS * 
Atropellos—En la calle de Diego de 
León, esquina a la del Príncipe de Ver-
gara, el taxímetro 1.499, de Toledo, que 
conducía Gregorio Muñoz Guijo, atrope-
lió a Antonio Zazo Garrido, de seis 
años de edad, con domicilio en la calle 
de Lagasca, 122, 
E l niño resultó con lesiones L . im-
portancia, de las que fué asistido en la 
correspondiente Casa de Socorro. Des-
pués fué trasladado al Hospital de la 
Princesa. 
Los que riñen.—En la Avenida de Me-
néndez Pelayo riñeron Eduardo Ruiz 
García, de veinte años, que vive en la 
Cava Baja, 30, y losé Requena, domici-
liado en la Avenida de la Reina Victo-
ria, 1, albañll de oficio. 
José, que es primo de su adversario, 
causó a éste una herida inciso punzan-
te en la región glútea izquierda, que se 
calificó de pronóstico reservado en la 
correspondiente Casa de Socorro, 
Vn herido gravís imo—En el Hospital 
de la Princesa ingresó ayer Framrsco 
Montolio Nougués, de cincuenta y tres 
años, fotógrafo, con domicilio en la 
calle de San José. 19 (Tetuán de las 
Victorias). Presentaba Francisco lesiones 
de carácter gravísimo, de las que única-
mente se sabe que las sufrió en la ca-
rretera de Colmenar a Guadal i x de la 
Sierra, supónese que en accidente de au-
tomóvil. 
Pequeño incendio—En la calle de Pa-
vía, 2, se declaró ayer tarde un Incen-
dio, que produjo gran alarma; pero no 
llegó a adquirir proporciones merced a 
la rápida intervención de los bomberos.. 
Una pedrada.—Ei. niño de doce años de 
edad Enrique Cano Fernández, fué asis-
tido en la Casa de Socorro del distrito 
de la Universidad de una lesión de pro-
nóstico reservado que le cansó al lan-
aanle una piedra otro niño llamado 
Agustín Delgado, el cual pasó al Tri-
bunal para niños. 
Por sí hubiere responsabilidad,—En 
el año 1926 desapareció una cantidad 
de una carta certificada a nombre de 
Manuel Castaño, de Lugo, L a Dirección 
general de Comunicaciones incoó su ex-
pediente, que ayer remitió al Juzgado, 
por si de él se derivasen responsabili-
dades para los empleados de la estafeta 
de Ribadeo, donde fué impuesto el cer-
tificado., 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
E L "CUARENTA DE MAYO' 
Ya estamos en el cuarenta de mayo, ¿nos quitare-
mos el sayo? Consultemos el gráfico adjunto de las 
temperaturas en Madirid. Se destaca en él que la 
semana que terminó el 27 del pasado fué indebida-
mente fría; la que concluyó el día 3 del presente, 
calurosa con exceso, y la última agradable, pues el 
termómetro no ha bajado de la mínima normal; y. 
en cambio, se ha mantenido a menos altura de lo 
ordinario. Y es lógico que así haya sucedido, porque 
España se ha visto protegida por una capa de nubes 
del borde de un ciclón que la servía a modo de toldo, 
que ni (permitía el enfriamiento excesivo nocturno ni 
el que fuese abrasada por los rayos que en dere-
chura la acometen en esta época. L a temperatura 
mínima, que, en resumen, es la que más nos Intere-
sa para quitamos o no el sayo, se ha mostrado cuál 
correspondía a la fecha que marcaba el calendario 
y, por consiguiente, hay razón para que guardemos 
cuidadosamente el abrigo y más si nos fijamos en 
que el oleaje de las temperaturas mínimas va siendo 
cada vez menos movido. No se puede decir otro tan-
to de las temperatunas máximas; como se hallan 
más encumbradas tiemen mayor peligro de ensober-
becerse y de caer ruidosamente de su elevación. 
Todo tiene una explicación sencilla. Basta fijarse 
en que la temperatura máxima depende a veces sólo 
de que irnos rayos de sol se cuelen inopinadamente 
^entre un huequecillo de las nubes y caldeen con fu-
el suelo, el. que a su vez calienta luego despacio, 
eficazmente, las capas de ai^e que sobre él se 
n. En cambio, la temperatura mínima se produce 
rante la noche y en ella no hay esa causa transi-
ia y de rápido efecto. Quedamos, pues, en que. 
h las dos hermanas, la temperatura máxima y l a 
íiínima, ésta, como más humilde, es más constante 
tn esta época y la primera, como de más encum-
brado origen, más propensa a querer imponer sus ca-
;hos.3 L a una representa la vida exuberante; la 
a, la vida callada y hacendosa. Consulta el la-
udor la primera para deducir si la madurez de 
ÍUS cosechas vendrá aoeflerada, pero teme y espera 
lás de la secunda, pues do ella dopon^e in mn 
T E M P E R A T U R A S M A X I M A S Y M I N I M A S E N M A D R I D 
n A / t r u s 
yorla de los casos la existencia y abundancia de los 
frutos que recoja. 
Bien, se me dirá, todo esto es muy bonito y hasta 
oratorio; poro parece razonable acordarse de las tor-
m-n- pSla semana nos han visitado con insis-
tencia. Nosotros conteistaremos que no4 era posible 
que nos olvidásemos de ellas cuando precisamente las 
habíamos pronosticado en la charla de la semana 
^nhl p, Cíain06 allí ^ la situación barométrica 
sobre Europa era propicia a los fenómenos tormen-
tosos, y, en efecto, la realidad ha venido a confirmar 
nuestros temores. Permítasenos una ligera estadística 
que compruebe este aserto, advirtiendo que segura-
mente es muy incompleta, pues esos fenómenos son 
muy locales y se pueden haber producido en luga-
res donde no hay observatorios, o al menos, corres-
ponsales de periódicos, que den noticias de ellas. E l 
viernes primero de este mes ya hubo en Melilla la 
primera de que tenemos referencias; el domingo 3, en 
Valladolid; el lunes 4, en Guadalajara, Soria, Sala-
manca, Bilbao y Finisterre, y el miércoles 6 en Alba-
cete de Zorita (Guadalajara) y en Sevilla. Como se 
ve empezaron en Marruecos y se presentaron luego en 
Castilla y el Cantábrico para correrse luego hacia el 
Mediodía. E l miércoles 6 terminaron—al menos no 
tenemos noticia de que haya habido después en Es-
paña, aunque sí en Francia—y han permitido cele-
brar las procesiones del Corpus en todas paytes, me-
nos en Madrid, donde llovió la tarde de ese día. 
De la explicación de las tormentas de calor ya nos 
ocupamos en la Charla de la semana pasada, Justo 
es que digamos ahora algo del temporal que ha pro-
ducido las lluvias que han caído sobre nuestra Pen-
ínsula durante la semana última. Tratar de dar ra-
zón de esas lluvias es tener que volver a citar un 
ciclón del Atlántico, cuyo núcleo ha penetrado ©n 
Europa por Inglaterra. Pero tememos, con gran fun-
damento, que esto ya es gana de enojar a los lecto-
res, ¡Hablar otra vez de lo que pasa en Inglaterra 
para explicar lo que ocurre en EspañaI Pero... las 
cosas son así y no está en nuestra mano variarlas. 
Mientras no dispongamos de medios para modificar 
a nuestro antojo los fenómenos meteorológicos, de-
penderemos en gran parte de lo que nos rodea. Nos 
rodea él mar, pües a él tenemos que mirar para sa-
ber qué es lo que nos va a atacar. Y ciertamente en 
el Atlántico se forman unas borrascas o ciclones que 
se van aproximando a Europa, y generalmente, pene-
tran por las costas de Irlanda. También tenemos pró-
xima la gran masa terrestre del continente africano, 
pero ésta en el verano ejerce su acción de un modo 
más monórtono, y, por consijguiente, conviene más 
atender a las variaciones que se experimentan en 
Inglaterra para conocer las que probablemente han de 
influir en nuestra patria. 
Así, pues, si sabemos que sobre la Gran Bretaña 
la atmósfera está ejerciendo presiones fuertes en esta 
época del año, casi o sin casi, seguro es que en 
España se han de registrar tormentas. Y si asoma 
por las costas irlandesas una borrasca, su radio de 1 
acción ha de llegar a nuestra Península, bien direc-
tamente o bien, y esto es lo más general, producién-
dose sobre nosotros ciclones secundarlos. 
Lo primero estaba ocurriendo en los primeros días 
de la semana que acaba de terminar y lo segundo 
ha empezado a realizarse a mitad de la misma. La 
presión grande que existía sobre Inglaterra, produci-
da por una ingente masa de aire frío que sobre ella 
gravitaba, se desbarató al impulso alocado de un 
ciclón que, extendiéndose desde el Atlántico avan-
,j Vientos Jel día 3 de Jumo de/9?8j/áíj' 
Síf ^ *L U r C ^ En 61 ^áf lco 2 aParece la sitúa-í ^ d Í L ^ C1Cl(ílien la mañana sábado, según 
? o i 6 ^ S n H n T ? ^ 61 B ^ ^ Servicio Ueieo-
rmóg c* Nacional. En ese gráfico se ven las co-
tTrio Todo ^ . r ^ ^ 1 1 1 ^ sobre nuestro terxi-
le e\ £ i ™ a r̂™0 P0T 61 vient0 ^ Sudoes-
?¿mo S S f ^ S f S S 61 qu€ hac6 ll0V€r en España, 
como saben muy bien los labradores, 
ó Á ^ Í S i L I ^ eSte ^ P ^ a J ? Cuando el viento 
fnsn^ ^ y J L Z T T en muchos sitios ^ la Pen-
D h c a c i ^ H J r, ° t Norc>es .̂ E l gráfico 3 da la ex-hLia O r i l J ^ S CÍClone6 0 fcíbellliioí " corren 
M é X ^ T ' J ' J ^ ' suP0™mos que un lugar A. 
c S ó n T c S r á ^ v i r r í e ^ X d í ^ ^ 4 * ! 
* torbellino haya p ^ ^ ' . í ^ ^ l S 
vías, etc., entonces soplará sobre ese lugar viento del 
Noroeste. Esperemos a que esto suceda, no en un solo 
lugar sino en muchos de España. Nosotros pensamos 
esto de d0S 0 ^ días no ha ocurrÍr 
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Cotizaciones de Bolsa 
Aver eJi & balsín del Ranco d« E3 
1 hubo mucha concurrencia. Los 
P i/̂ ivos fueron los que mantuvieron 
trmpezaron a cotizarse a 1.550; poro 
.J!n se produjeron algunas realizado. 
E L D E B A T E 
Domingo 10 do Junio de VS¿S 
-rtio se y' —J 0 ' ^wtuu iu -
pi-̂ e hablaba de que una sola persona 
Ĵ d;ó más de 500 acojones—, iniciaron baja. A última hora, l cambio que 
>fa era de 1.505, después de haberse 
S o a 40, 35, 20, 17 y 10 para las vle-
f, y 1.500 para las nuevas. En alza se 
ntrataron a 1.610 a fin do mes. 
COi| Z. A. ee hizo a 608,50 y 608, Apenas 




póiart̂ . 3,72625; libras, 18,19; marcos 
00075; bancos, 14,68; belpas, 53,10; flo-
JJ,^ 150,425; coronas danesafi, 100; 
tíifíi noruegas, 9fl.S75; marcos flnlandé-
£¡5,9.39; liras, 19.08. 
(Cierre) 
Dólares, 4,1855; libras, 20,437; francoe, 
16465; coronas checas, 12.402; .pesetas! 
«,09; Pesos argentinos, 1,784; mil reis' 
01525; florines, 168,91; escudos portu-
¿pses, 18,35; francos suizos, 80,64; che-
gnes austríacos, 58,89; liras, 22,04. 
ANUNCIO OriCIAL 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
V A L E N C I A 
Habiéndose extraviado el peeguardo de 
opósito voluntario transmieible, número 
J8.282, de pesetan nominales 1.900 en obli-
tHíionte F. C, Almansa, Valencia, Tarra-
3%, conatituído eJ 2 de febrero de 
iüM, a fa.vor de don Franeiaco Javier 
Villalba Brú, ee anuncia al público, para 
que «•! que 86 crea COn derecho a reclamar, 
¡o verifique dentro de.1 plazo de quince 
¿jé, a contar de«de la fecha de la pu-
blicación de este anuncio en la «Gaceta 
Madrid» y de la única inserción del 
jniemo en EL DEBATE, de Madrid, y en 
¿1 Mercantil Valenciano», de Valencia, 
t(gú<a determina el artículo 41 del Regla-
mento vigente del Banco de España; ad-
rirtiéndose que transcurrido dicho plazo 
5in reclamación alguna, la Sucursal expe-
dirá el correspondiente dtiplicado de dicho 
reguardo, anulando el primitivo y que-
dando el Banco exento de toda responsa-
bilidad. , . . , 
Valencia. 10 de jumo de 1928.—El eecre-
tirio, 3. Alfaro. 
L a becerrada de 
Aero Club 
¡ M C 0 R R . ¿ Í S * QUE LAS CORRIDAS GRANDES! 
El abastecimiento de 
aguas potables 
La Gaceta de ayer publica un real de-
creto modificando la tramitación de los 
ppedient€6 para el abastecimiento de 
aguas potables a los pueblos que lo so-
liciten. La nueva disposición tiende a 
simplificar los trámites y a evitar los 
retr&sos forzosos que ahora sufren los 
expedientes y quo ha hecho, según dice 
el preámbulo del decreto, que, siendo 
notorio que muchos pueblos de España, 
acaao la mayoría, carecen de aguas po-
tables en cantidad suficiente y que ha-
biendo solicitado acogerse a los benefi-
cios iteentes desde 1925 unos seiscientos 
pueblô  apenas se hayan construido o 
íSíáa éo. construcción cincuenta abaste-
cimientos, y es más sensible si se obser-
va qüe todos los años han resultado so-
brantes del crédito concedido en los pre-
supuestos, a pesar de no ser más que de 
Í.500.OOO pesetas. 
Fallecidos en el extranjero 
Según datos oficiales, han fallecido 
en el extranjero, los siguientes eúbdi' 
tos españoles: en Roma, don Eduar 
do Pedro Regalado Martín Peña, natu-
ral de San Sebastián (Guipúzcoa; en 
Tampa, Vicente Góm ẑ y Carballo, na 
to&l de Almariz ^Orense), de cincuen 
^ y tres años de edad, soltero; en 
Orán, Francisca Montero Leal, de cin-
cuenta y un aflos de edad, natural de 
í-orca (Murcia), y en Rotterdam. Pa-
blo Marcos García y su esposa María 
Touquet. 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
RES DE MADRID QUE SE 
AUSENTEN DURANTE E L 
VERANO LES SERVIREMOS 
EL DEBATE AL PUNTO DE 
SU RESIDENCIA, SIN AU-
MENTO DE PRECIO, PRE-
VIO ABONO DE UN TRIMES-
TRE ANTICIPADO. 
üa a ^ a r i ? e a ro Club la becexra-
i n e m l ^ n Madrid- No * * co-
0 a nnl eSla Cor,'e las fltíí»as de la vi-
miento hm Un VCTdâ ro aconteci-
iraordinarla ^ 0 63 realm t̂e ex-
serrín^f? ,ÍS la SoCledad Moma con seir n de colores el centro del ruedo v 
p a c t a s ^ 7 grfdaS 86 veíl " lito es I r escolare6. marineros y mi-
n^ n.î n 1dlVerSas arrnas' <íue con la 
Profusión de mujeres que dominan entre 
el publico dan al circo todo, adornado 
con tapices, una bella policromía. 
fcn sustitución de Antonio Cañero, que 
no puede actuar, hace el despejo y eje-
cuta lucidos trabajos de equitación el 
señor Xifra, que oye muchos aplausos 
Y viene en seguida la parte más seria 
del programa: un novillo con honores 
de toro que luce en el morrillo la divisa 
de Manolo Aleas. Córrenle a punta de 
capote Magrltas y Sotlto, abriéndose de 
capa a continuación Julián Cañedo, que 
templa suave en unas verónicas de sa-
ludo, que merecen paJmas de la clien-
tela. 
El bicho colmenarefio recibe unos pi-
cotazos de Avia y el Anguila, pasando a 
bantfiorlllas con todos los honores, pues 
el espada mismo requiere los garapullos 
para clavar dos pares, haciéndolo todo 
en la reunión. 
Cierra el tercio Sólito con lucimiento, 
y requiere Julián los trastos de matar, 
ejecutando, tras un valeroso tanteo, dos 
o tres pases con la zurda, suaves, y ti-
rando abajo la muleta, como un torero 
grande de dos mil duros. 
Como si esto fuera poco, luego de más 
tela con la derecha, se vuelca sobre el 
morrillo, cobrando un volapié magnífico 
que tira al bicho sin puntilla. 
Cañedo, aclamado por la plaza ente-
ra, da la vuelta triunfal añ anillo, en-
señando como trofeo de su hazaña la 
oreja del enemigo y el regalo de las 
presidentas, bello ramillete de manólas, 
que ocupan el palco de honor. 
Tras lo serlo, lo cómico. Una cuadri-
lla bufa, compuesta por los señores ,Ur-
quijo, Rorlado y Areal, realiza verdade-
ras locuras con un becerro de Letona. 
Hay rejones... a pie, banderillas muy 
cerca del rabo, muJetazoe a la atmós-
fera y estocólas a empujones gradua-
dos, de verdadero mérito. Sobre todo 
Esteban Areal, antiguo compañero en 
las lides periodísticas, destaca brillan-
temente en la suerte novísima de poner 
banderillas por entregas. Suponemos que 
el cofrade sacará patente de su invento, 
que adoptarán en seguida los rehileteros 
de postín. 
Acto seguido comienza la becerrada 
propiamente dicha. Un torete muy majo 
comparece en el ruedo y comienzan los 
revolcones, con gran regocijo de las ma-
sas espectadoras. 
Regocijo que crece cuando coge los 
garapullos los señores Rueda, Brujo y 
Barroeta y salen a voltereta por cada 
salida en falso con loe palos. El último, 
al clavar, aguanta en el suelo así como 
sus cuarenta pltonazos deil enfurecido 
cornúpeto. 
La faena de muleta del señor Melga-
rejo es muy breve y quizá demasiado 
seria para el carácter general de la 
fiesta. Una estocada de efecto rápido... 
y a por el regalo presidencial. 
El segundo becerro salta a la repelida 
aJ callejón, sembrando el pánico entre 
los muchos afiieionados alegres y confia-
dos que desde allí presencian la bece-
rrada. 
En el menester palitroquero vuelven 
a la carga los mismos del otro toro. 
Por cierto que Pepe Brujo es de nuevo 
volteado por el torillo. Suponemos que 
el Real Aero Club le preparará un pre-
mio, pues está batiendo seriamente el 
record de ipermanencia en el aire. 
Rueda, uno de los banderilleros del 
movimiento continuo, mata a la tercera 
estocada bastante bien. Se ve que los 
pinchazos eran de prueba, para ensayar 
la puntería. 
Bravo y nervioso, el tercero acorrala 
a las cuadrillas, poniendo en un brete 
a los mismos toreros auxiliares. Lagar-
tito y Fuentes Bejaraño. Pero el amigo 
Barroeta se crece ante el brío del bicho 
y aguanta cuatro revolcones en el espa-
cio de medio segundo. 
Destácanse en la lidia violenta los se-
ñores Aguado, que empapa bastante, y 
Manteca, que parea muy suave. 
Más suelto de lo que corresponde a 
un amateur, trastea de muleta el señor 
Ureta, que remata algunos pases como 
un verdadero profesional. Con el es-
toque es otra cosa. Pinchazos al aire... 
í A I R F R I A Bujíaa eéteáricaí 
. 10ILrV1A Jabones moreno* 
Exigid siempr* esta acreditada marca. 
Bravo MuriUo, 20. Madrid. Teléfono 83.981 
P o r m a r c h a e x t r a n j e r o 
urge venta doe cafiafl barrios populoeoe, 
verdadera ganga; alquileres módicos, bue-
na renta; Imitil intermediarios. Horas: 
5 a 8, LOZAKO, Puenoarral, 127. 
B O C I N A E L E C T R I C A 
PEDIDLA EN TODAS PARTES 
Auto-Eleotrioidad. SAN AGUSTIN, 3. 
A T C I S i C S S 
Pronto conocerá usted el nuevo aparato 
# economizador de gaeolina. 
K Efecto* maravillosos. Puertemeailte patentado, las imi-taciones serán muy perseguidas. 
Romero Robles. N. Balboa, 14, Madrid. 
V 
E n l a M a n c h a g r a n c o s e c h a d e c e b a d a y l e g u m i n o s a s 
T a m b i é n b u e n a d e t r i g o . L a l a n a e s m u c h a y c a r a . E n C a s t i l l a , r e g u l a r p e r s -
p e c t i v a t r i g u e r a . S i g u e s u b i e n d o e s t e g r a n o . 
N O T A S A G R I C O L A S Y M E R C A D O S 
COLECCION 
En esta colección se han publicado y 
se publican las mejores novelas de De-
lly, Aigueperee, Alanic, Chantepleure, 
Ardel, Vailly, Gourdon, Mary Floran, 
etcétera. Se venden a 4 ptas. en todas 
las librerías. 
de Saiz de Garios 
(STOMALIX) 
Lo recetan ios médioos de las cinco 
partes del mundo porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
curanao las enfermedades del 
ESTMOQ 
e litlESTMOS 
36 AÑOS oe ÉXITO. 
Descordando a la res como final. Es ver-
dad que los profesionales suelen muchas 
veces pinchar más y peor. 
No es esto aplicable precisamente a 
Fuentes Bejarano, que clava un par su-
perior al cuarto becerrete, el más bravo 
de todos los corridos. 
El capitán aviador señor Urcola pla-
nea muy bien con la muleta, aguan-
tando el temporal, y aterriza con el 
estoque en todo lo alto como un Fras-
cuelo. Bravísimo. 
Y salimos todos de la plaza locos de 
contento. 
Curro CASTAÍÍARES 
La tercera de feria en Granada 
GRANADA, 9.—Los toros de Miura re-
sultaron bravos, especialmente el quin-
to, por el que fué ovacionado el gana-
dero. 
Valencia II derrochó miedo en sus 
Jos toros, en los que estuvo rematada-
mente mal. 
Villalta, regular y mal. 
Algabeño, regular y mal. 
Los tres matadores fueron abucheados 
por el público. 
CIUDAD REAL, 9.—Después de unos 
calores asfixiantes, que nos han colo-
cado meteorológicamente muy por en-
cima de Ecija la sar tén , sobreviene un 
tiempo de frío y lluvias torrenciales 
desconcertante. Puedo consignar como 
detalle gráfico, que eJ día 4 de junio y 
en una finca del término de Abenojar, 
por donde andábamos de servicio, hubo 
necesidad de tener una gran lumbre en 
la chimenea para no perecer de frío. 
Hoy en el momento de escribir estas 
líneas parece que vuelven los calores, 
i Así da gusto 1 
Las siegas de cebadas han sufrido 
una brusca detención y un cambio de 
modalidad poco grato para los agricul-
tores. Por consecuencia de la gran can-
tidad de agua caída estos días, los vien-
tos fuertes y lo grande que están aqué-
llas, se han tumbado en gran parte, y 
resultan inaplicables las máquinas se-
gadoras, lo que obliga a tener que rea-
lizar la siega a mano. Pero como las 
cebadas hay que segarlas zorollas y no 
se contaba con los brazos necesarios, 
ya que las máquinas estaban listas, 
surge el conflicto y se buscan segadores 
a todo meter, antes que se descabecen 
y sea peor. 
La siega en estas condiciones no cun-
de y los propietarios se desesperan por 
que les va a costar a siete duros la fa-
nega de tierra de siega, y esto ya no 
es de razón. 
Los jornales de siega en cebadas se 
vienen ajusfando a seis y 6,50 pesetas, 
más dos litros de vino por individuo.. 
Aun las cebadas que no se han tum-
bado resulta difícil méter las máquinas 
segadoras, por que hay mucha alverja-
na, y las cuchillas se entrapan, habien-
do precisión de parar a cada momento 
para limpiar. Y aun la segada a mano 
se perjudica enormemente cuando TTay 
mucha alverjana, porque los segadores 
tienen que hacer grandes esfuerzos para 
ítSÍir^O Mneblee. Todas olases, baratl-Ü^IVIV^ gimos. Costajillla AngelOB. 15. 
tirar y formar los haces, que por otra sideración en los trigos y en Jas ceba 
parte, y tratándose de masas verdes se das tempranas. Favorece, en cambio, E 
P A R A P L A Y A Sport, ameri-canas, pantar 
Iones, desde 10 pesetas. Sastrería moda: 
«PLUS ULTRA». SAN BERNARDO, 66, 
frente Universidad. 
A p r e c i o s r e d u c i d o s 
ofrecemos gran/diosa colección de america-
nao punto y pantalones tenis. Sastrería 
Salamanca. Tuenoarral, 6. Teléfono 10.947. 
M A D E R A S ADRIAN FIERA 





Sólida oonstmoción. Alto rendimiento. Pre-
cio» sin competencia. 
Mariana Pineda, 6. 
MADRID 
La Naturaleza que le dio la vida le 
dará la salud. Hay medicinas que 
estropean el organismo. El 
AGUADECORCONTE 
cura radicalmente artritismo, cóli-
cos nefríticos, gota, enfermedades 
del riñon y vejiga. 
C R E M A DENTÍFRICA 
w ^ 
^ • 1 . 5 0 . 
encienden como no se tenga gran cui-
dado. Todo ello viene a complicar enor-
memente la siega y a encarecer la 
operación. ¡No hay atajo sin trabajo! 
Venía un afio grande de cebada y tienen 
que ocurrir todas estas cosas para 
a m a r g á s c l a a los agricultores. 
En cambio, los trigos van ganando 
por días y mejora la situación de una 
manera notable. 
Verdaderamente que es angustiosa la 
vida del agricultor; y el que tenga un 
temperamento muy sensible a las emo-
ciones, ha de vivir en un continuo so-
bresalto. Cuando se tenían hechos los 
avances de la cosecha, que en forma 
de doradas mieses ondulantes acarician 
la vista y el bolsillo del buen labriego, 
sobreviene ĵna tormenta, un vendaval, 
cualquier cosa que da al traste con los 
cálculos hechos. Y no hay forma de lu-
char con estas cosas que son caracte-
rísticas de la industria agrícola. 
De Valdepeñas, la Comunidad de La-
bradores, que con exquisita puntualidad 
me tiene al corriente de las modalida-
des y marcha de los mercados, cam-
pos y cosechas de aquella región man-
chega, me anuncia nueva subida de la 
cebada, debido a las inteinsas gestiones 
de compra que de Andalucía hacen de 
nuevo grano, que antes de trillarse em-
pieza a cotizarse a 14 pesetas fanega. 
Una cosa fabulosa y que de afianzarse 
el precio pagará bien los sacrificios que 
hay que hacer para obtenerla y per-
mitirá dar muy a gusto el cuantioso 
número de jornales que esta siega mi-
nuciosa ha de exigir. 
Las leguminosas muy buenas. Las ha-
bas no se han helado y han tenido po-
co pulgón; estupendas. Pero los guisan-
tes han dado ciento y raya a todas. 
Es algo fantástico el resultado que se 
obtendrá, si algo imprevisto no lo im-
pide. Es una leguminosa que se va ex-
tendiendo mucho en la provincia por-
que va muy bien, y se extenderá más 
y más, cuando los agricultores se ente-
ren de que es el mejor grano de to-
dos sus similares para pienso; muchísi-
mo mejor que los olverjones, que las 
muelas, chícharos y yeros, que son más 
conocidos. Tan buen pienso como las 
habas, producen más leche en el gana-
do, que a tal fin se destina y no tiene 
en esta región central los serios incon-
venientes de éstas, como la facilidad 
de helarse y los ataques del pulgón. 
Recomendamos a todos los agriculto-
res que este mismo afio hagan ensayos 
y vayan introduciendo plantas de éstas 
en su alternativa, abandonando ese ca-
rácter agotador, eminentemente cerea-
lista, que es una ruina en términos ge-
nerales. 
En los tierrenos ded siluriano, que 
tanto abundan en la provincia con poca 
cal y sueltos, hemos visto siembras de 
altramuces, que son algo formidables. 
Esta es otra leguminosa a recomendar, 
te ran 
las tardías. 
Los primeros se van a «encamar» en 
muchos predios, y si luego viniese el 
calorMe pronto, los «arrebataría» y los 
sofocaría, inutilizando la granazón. 
Acaba de decirme uno de los labrado-
res más expertos de Castilla que este 
aflo va a haber mucha «roya». Y esta, 
unida a la gran cantidad de broza por 
el exceso de agua, van a quitar ealidad 
y cantidad en la recolección. 
Dios ha de querer que este régimen 
atmosférico cambie muy pronto para que 
las plantas se rehagan y puedan dar to-
davía sus frutos. El tiempo de ahora es 
propio de abril. Menos mal que la tem-
peratura es suave. Pero ya los fríos de 
abril y mayo hicieron «lo suyo». Ellos 
echaron a perder las floradas de los ár-
boles frutales y castigaron bastante a 
verduras y hortalizas. Es mal año de 
frutas y verduras, y así lo denotan los 
precios caros que cotizan en el mercado. 
Cuanto a la cosecha de trigo, se han 
olvidado por completo aquellos cálculos 
de primeros de marzo, que adjudicaban, 
a la vista de las perspectivas de enton-
ces, un volumen total cifrado en los 
60 millones de quíntales métricos. De en-
tonces acá ha tenido y tiene tales mer-
mas, que, según van las cosas, ya po-
dríamos darnos por satisfechos si las 
paneras llegasen a almacenar de 37 a 
40 millones de quintales métricos en to-
da España, en cuyas diversas regiones 
la cosecha cereaJista ha de ser bastante 
desigual y en ninguna extraordinaria. 
Los mercados de trigos. — El factor 
tiempo influye en esta época más que 
en ninguna otra en la ¡marcha de los 
mercados. Si la cosecha en planta va 
bien y se define favorablemente, los tri-
gos de reserva o «previsores» salen de 
los trojes a los mercados. Pero si, como 
ahora acontece, las posibilidades favo-
rables van disminuyendo, los coseche-
ros deciden seguir reservándolos para 
ulteriores necesidades. Por esto la ofer-
ta es menos intensa cada semana y los 
precios siguen su línea alcista. La de-
manda sigue en buena disposición y va 
operando al día, pero también con cau-
tela perfectamente explicable. 
Se pide ya en origen a 91, 91,50 y 
hasta 92 reales por fanega de 94 libras 
(52,62 a 53,20 pesetas el quintal), según 
clases. A estos precios habría que agre-
gar el costo de transporte, variable en 
cada caso. No "se ha operado a tales ci-
fras, y lo que se ha hecho en esta plaza 
por mayoristas, con mercancía puesta 
aquí, oscila entre las 52,62 y 52,90 pesetas 
el quintal. 
Procedencias de líneas de Palencia so-
licitan a 52 pesetas, y de línea de Avila, 
a 53 ipesetas por igual medida. 
Al detall siguen vigentes los de 90.y 
90,50 reales la fanega de 94 libras (52,03 
y 52,32 pesetas los 100 kilogramos). 
Barcelona continúa en completa para 
lización transactiva para trigos naciona 
Pero ya insistiré sobre esto, que me voy |Ies; Pero 108 precios, aunque nomina-
extendiendo más de lo justo.. les, siguen firmes. Son los de 51,50 a 
El vino, en absoluta calma, y a real 53 pesetas por quintal, según clases y 
el grado. 
El candeal, al precio máximo y arre-
barlando los graneros. 
La lana merina recién esquilada, a 
once duros, y con tendencia a valer un 
millón. La manchega, blanca, a 35 pe-
setas y la negra, a 30. Unos buenos 
precios, sobre todo comparados con los 
del aflo anterior. Y un corte hermosí-
simo, como habíamos anunciado opor 
tunamente, que para eso andamos er 
continuo rodaje por esos campos de 
Dios. 
Las patatas, hacia arriba, a tres pe-
setas arroba y el queso sigue a ocho 
duritos, con la consabida cantinela de 
los eternos gruñones. Lo demás, igual 
- C . M. Á. 
Ante la cosecha cercana 
VALLADOLID, 9 .—El tiempo y las co-
sechas.—Pocos años se han dado las llu-
vias con la persistencia y la abundancia 
del presente. Llevamos, en rigor, tres 
meses de régimen acuoso casi constante, 
con intervalos demasiado cortos. A la 
semana anterior, de tiempo favorable, 
que hizo abrir lo¿ ¡pechos a la esperan-
za, ha seguido la que hoy termina, de 
lluvias diarias. Y*el barómetro y la at-
mósfera Indican que esto va a continuar 
Dios sabe hasta cuándo. El hecho cons-
tituye, además de una seria preocupa-
ción en los labradores, un peligro cada 
día mayor para el malogramiento de la 
cosecha en desarrollo. Ya hay bastantes 
«corros» malogrados del todo. Este agua 
de ahora ocasiona d^ños de mucha con-
procedencias. 
Harinas.—L& demanda ha disminuido 
algo en la semana que cierra. También 
disminuirá la producción en esta tem-
porada. Además de que no se llega, ha-
ce tiempo, a la máxima capacidad mol-
turadora en muchas fábricas por causas 
endémicas y viejas, durante el verano 
cesarán de trabajar, por falta de agua, 
muchos fábricas del Canal de Costilla, 
y otras porque dedicarán el tiempo a 
balances y limpieza de aparatos y... a 
esperar acontecimientos. Pocas noveda-
des ha de ofrecer ya este negocio en 
lo que resta de campafla. Los precios, 
sostenidos, .pero sin variación. 
Y otro tanto acontece en los salvados, 
aunque podemos anotar que de cuartas, 
comidillas y hojas se ha despachado 
mucho y bastante bien y quedan pocas 
pxistenclas. 
En cambio, las harinas finas han te-
nido muy poca salida. 
Granos de pienso.—Se puede hablar 
poco de algarrobas. No hay de ellas 
ofertas, porque están casi agotadas en 
las zonas de producción, donde siguen 
cotizando a 43,36 peseta». Las cebadas 
continúan bastante firmes y solicitan, 
de distintas procedencias, alrededor de 
40 pesetas; las avenas del país, a 34 
y las extremeñas a 32 en origen, todo 
por 100 kilogramos. 
Centeno.—También está escaso y en-
cuentra pocos solicitantes. Sus tenedo-
res de lineas de Segovla y Ariza lo co-
tizan a 39,25 y 39,50 pesetas el quintal. 
Aceites.—Con precios muy sostenidos 
en los almacenes de esta capital y ven-
tas animadas. Se Pagan corriente de 
180 a 185; superior, de 190 a 195; fÜ». 
de 225 a 230 pesetas. 
Reares.—No han variado durante la 
semana y persisten muy firmes los pre-
cios con buen número de ventas. Blan-
quilla, a 159; floretes, de 165 a 168; 
cuadradillos, de 185 a 188 pesetas. 
^rroz.—También muy firme y con 
ventas para el consumo. Amonqullí. a 
69; selecto, a 72; bomba, a 120. 
zlíwb/as.—Ventas regulares y precios 
sostenidos, que son: leonesas, a 105; as-
turianas, a 80; gallegas, a 00 pesetas, 
todo por 100 kilogramos. 
fíarbanzos.So ha cesado la confu-
sión en el negocio de estos granos. El 
mercado, en alza, pero con mucha des-
igualdad en los precios, no asentados 
todavía. Las peticiones tienen un mar-
gen de flexibilidad demasiado amplio, 
que no puede dar orientaciones. Ya la 
diversidad de clases y procedencias im-
pone de suyo mucha variedad. Y hay 
que esperar algo más hasta ver si la 
situación se define mejor. 
Epidemia en los cerdos 
AREVALO, 9.—Precios del mercado úl-
timo: 
Cereales.—Trigo ai detalle, a 21,50 y 
22 pesetas fanega de 94 libras; centeno, 
a 16 y 16,50; algarrobas, de 16,50 a 17; 
cebada, a 12 y 12,50 la fanega de 70 
libras; avena, a 7,50 y 7,75 la de 55 
ídem; garbanzos desde 35 a 175 pesetas 
los 100 kilogramos; lentejas, de 80 a 90; 
alubias, de 100 a 106. 
Har/nfls.—Extra, a 66; primera, a 65; 
panadera, a 63; tercerilla, a 45; cuarta, 
a 35; comidilla, a 32; hoja, a 31 pese-
tas por quintal métrico. 
Ganados.—Toros, de 36 a 38 pesetas 
arroba; vacas y bueyes, a 33; terne-
ras, de 22 a 25, en vivo. 
Cordero en vivo, a 1,30 kilo. 
Cerdos al destete, de 23 a 30 pesetas 
uno; de seis meses, de 60 a 70; de un 
año, de 100 a 110. Se hacen escasísimas 
operaciones de este ganado a causa de 
la epidemia reinante, que ocasiona mu-
chas bajas. En el matadero loca] han si-
do Incineraflas más de 170 cabezas du-
rante un mes. Muchos obreros pierden 
así su ahorro, que representa la recría 
del cerdo durante un año para el con-
sumo familiar. Algunos Industriales 
han experlmetnado pérdidas de con-
sideración. No hay concurrencia a 
los mercados. Los in̂ peetnres veterina-
rios estudian la enfermedad y sus re-
medios. 
El negocio de cereailes, desanimado. 
Los sembrados, buenos, aunrrue prrm-
dicados por las constantes lluvias. Se 
han podrido bastantes plantas. 
La feria, concurrida de ganados, ñe-
ro con muy pocas transacciones por la 
escasez de numerario. 
Personal de Agricultura y Montes 
Personal subalterno de Agricultura.— 
Don Ramón Bardia y Bardia es nom-
brado por concurso preparador mlcográ-
flco, fotográfico y químico de la Esta-
ción de Patología en la División Agro-
nónima de Experimentaciones de Bar-
celona. 
La libre importación de patatas, 
prohibida 
La Gaceta de ayer prohibe la impor-
tación de patatas, a menos que las ex-
pediciones del referido tubérculo ven-
gan acompafladas de un certificado ex-
pedido por el servicio fltopaitológico del 
país de origen, en el que se higa cnn«- ' 
tar que los tubérculos proceden de re-
glón exenta de «sarna negra o verru-
gosa», distante, por lo menos, 20 kiló-
metros de todo cultivo atacado por el 
Synchytrium, y que en el reconocimien-
to que se realice por el Servicio Nació-^ 
nal de Fitopatología español a la impor-
tación, se encuentren las expediciones 
Ubres del referido parásito. 
El azúcar cubano 
LA HABANA, 8.—La Comisión nacio-
nal del azúcar ha acordado reducir 
en 300.000 toneladas la parte de ese pro-
ducto destinada a la exportación de 
los Estados Unidos. El lunes se deci-
dirá el destino que ha de darse a ese 
«stock», creyéndole que será destina-
do a la venta en Europa. 
E l c e n t e n a r i o d e G o y a e n 
B u e n o s A i r e s 
La Gaceta de ayer concede el carácter 
de oficialidad al Comité hispanoargen-
tino de Madrid, organizador del Cente-
nario de Goya en Buenos Aires y dis-
pone se comunique dicha resolución a 
los Patronatos y directores de los Mu-
seos Nacionales y provinciales depen-
dientes del ministerio de Instrucción 
pública, para que presten al mencionado 
Comité cuantas facilidades sean compa-
tibies con las normas establecidas, vién-
dose con agrado cuanto realicen para el 
mejor éxito de sus trabajos. 
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^ a mi marido? Y no me atrevería a asegurar que su 
lición es, como usted pretende, insigniíieante. 
^Sí lo es. Además, nadie tiene necesidad de saber 
n̂de estoy... Amigos no tengo... 
""•¿Y los Vallancy, y mi primo Kinloch? 
"-Este menos que nadie; sería horrible para mí que 
lo tupiera. 
^El regimiento está en BogaJipore, Desde allí le 
escribir6 a usted, pero prométame contestarme.; 
^ í . si usted me guarda mi secreto. De todos los 
favores que pueda usted hacerme, querida mistress 
H k̂eth, este será el mayor. Quisiera que todos sus 
fócidos me crean muerta, y, en realidad, aquella 
P̂ gy ha muerto. 
•̂¿De veras?... P»63 â H116 v've 86 'e Parece muĉ 0» 
ahora—mistress Heskelh se quitó apresuradamen-
un alfiler de turquesas que llevaba prendido en el 
J^0—tome usted en recuerdo mío y llévelo como la 
Ĵ nda de una alianza entre nosotras. Quizás pueda 
serle útil algún día, y desde ahora le digo que no 
Ul̂ 0 que continúe aquí. 
^ E s l a caga es un refugio que me libra de cavila-
ĵmes. pero he €stado ^do el tiempo hablando de 
ha* Sln Preguntarle por Juanito y Roberto. ¿Qué dirá ed de mí? 
—Los muchachitos están con un tío mío a diez 
millas de aquí. Tengo ¡por fuerza que dejarlos en In-
glaterra, aunque sólo de pensarlo se me hace peda-
zos el corazón. ¡Eso es lo malo que tiene la IndiaI 
¿De Goring no ha vuelto usted a saber nada? 
—No—dijo Peggy con repugnancia. 
Se largó a América dejando innumerables deudas. 
Miss Hayes, ¿está usted sirviendo a esta seño-
ra?—preguntó de pronto una voz dura.j 
Las dos se asustaron. Sharples, el más temible de 
los inspectores, estaba ante ellas.: 
Deseo algunas piezas de vajilla—balbució mis-
tress Hesketh—, es decir, un juego de café., 
—Por aquí, señora. 
Adiós, querida mía; no se desanime usted y es-
críbame con frecuencia. Bogalpore, provincias del 
Noroeste.—Y con sorpresa y, ¿por qué no decirlo?, 
con envidia de míster Shaiples, besó repetidas veces 
a Peggy., 
Cuando míss Hayes volvió a su puesto a recibir la 
merecida reprimenda, se vió que en sus ojos había 
lágrimas y en su pecho un valioso alfiler de turque-
sas, que antes no llevaba. Toda la sección de flores 
lo comentó, inventando mil suposiciones para expli-
carse aquel sucedido misterioso y poético. La señora 
que compró el abanico de encajes había llamado a 
miss Hayes amistress no recordaban quéi. 
CAPITULO XXIX 
Saldo 
Julio era siempre un mes de extraordinário trabajo 
en casa de Grey, Lavender y Compañía, porque desde 
el 15 al 31 se liquidaban en saldo muchas existencias, 
removiéndolas y poniendo en sitios muy visibles las 
más llamativas para que tentaran mejor al público. 
Cestas con cintas de seda de mil colores y retales de 
la misma tela, encajes y pañuelos habían sido colo-
cados en todos los sitios disponibles, y los compra-
dores hallaban en aquellos días unas rebajas en los 
precios, que a algunos listos les proporcionaban ver-
daderas ganancias.. 
A Peggy, como a las otras, le sirvió de distracción 
aquel bullicio. La vigilancia no podía extremarse 
como en los días ordinarios, porque los inspectores 
no tenían ojos para tanta gente y las dependientes 
podían moverse con más libertad. Las señoritas de las 
vajillas y cristalería habían acudido a prestar ayuda 
en la venta de los restos, y de las profundidades del 
misterioso subterráneo de los linoleums habían subi-
do muchos dependientes a prestar su cooperación en 
la venta de los lartículos de fantasía». Toda la casa 
estaba llena de un público ávido de gangas, los mos-
tradores asediados y los resortes de las cajas régistra-
doras calentados a fuerza de tanto abrirlas y cerrar-
las.¡ 
Una tarde giraba el gerente de la casa, míster Pree-
dy, en unión de un señor de la junta directiva, una 
inspección, y en su rostro se leía una viva satisfacción 
indicadora de la perspectiva de un dividendo de lo 
menos un quince por ciento. 
—El jefe de las ventas tiene muy buena mano—dijo 
míster Preedy muy satisfecho a Shaiples, que se les 
había unido y desde lo alto de la escalera principal 
contemplaba el movimiento—, No va a haber pérdi-
das; todo va a ser ganancia, 
—Del todo no es posible evitar algunas pérdidas-
dijo Sharples—, En los dos primeros días se escamo-
tearon bastantes cosas: guantes, medias, retales de 
seda, y hasta algunas piezas de encajes caros., 
—¡Dios mío, qué atrocidad!—exclamó el accionista 
con espanto. ^ 
—Es imposible evitarlo; hay tanta gente, que no se 
puede pescar a nadie, y generalmente, son los que van 
mejor vestidos los peores. En cuanto veo señoras con 
manteletas de mucho vuelo y con bolsos un poco 
grandes o cabás, me escamo, aunque se llamen como 
se llamen—dijo míster Preedy. 
—Voy a dar otra vuelta—dijo a su vez Sharples—. 
Nunca he visto un gentío tan grande en los años que 
llevo en la casa. 
Y se confundió con la masa del público. 
Peggy hubiera necesitado varios pares de manos 
para poder atender a todos los que a ella acudían; en 
menos de diez minutos había vendido a una señora 
unas ramas de flores, a otra unas mariposas de aba-
lorios y perlas de cristal y a una tercera un boa 
de plumas. Después le tocó el turno a una viejeclta 
de aspecto insignificante que había estado esperando 
pncientemente. Tenía una cara muy fina y delgada, 
unos ojos azules muy ingenuos y una benévola son-
risa; llevaba una capa bastante raída de cachemir 
negro, forrada de amarillo, en la que hubieran po-
dido envolverse dos personas como ella, y sobro un 
pel'uquín castaño un sombrero confemporáneo de 
Noé, cuyas plumas habían perdido las barbas y sur-
gían atrevidas de un campo de descoloridas viole-
tas. t¿Por qué se pondrán peluquines castaños o 
negros como la pez las viejas que quieren presu-
mir?»—pensó involuntariamente Peggy. 
—Quisiera que me refrescaran este sombrero—dijo 
la ancianita, sentándose frente a Peggy—. Es mi som-
brero predilecto, y, como ve usted, me cubre muy 
bien las orejas—añadió volviéndose de perfil, lo que 
puso de manifiesto loda^las averías de su venerable 
cubrecabeza y el pelo blanco como la nieve que aso-
maba por debajo del peluquín—. Difícilmente encon-
traré uno nuevo que me siente tan bien como éste 
y sea tan cómodo. He estado viendo lo amable que 
ha sido usted con las otras señoras, y cómo adivi-
naba sus pensamientos, y esipero que conmigo será 
usted lo mismo. 
—Haré cuanto me sea posible por complacerla— 
dijo Peggy con su luminosa sonrisa. 
—Pues entonces déme un buen consejo referente a 
este sombrero. 
—Si mi consejo valiera algo, le diría que desde 
luego, se comprase uno nuevo. 
—¡Ay, señorita I Tengo en casa lo monos media 
docena nuevos que no me sirven. Este hace años que 
lo estoy usando, me he acostumbrado a él y su for-
ma es la única que me gusta. 
—Podríamos hacer una horma igual a ésta; de pa-
ja negra muy ligerila o de seda muy blanda. 
—Una de seda blanda, como uslcd dice, no me des-
agradaría—dijo la dama bondadosamente. 
—Y le aseguro quo le cubriría las orejas lo mismo 
que éste. Para adornarlo no estarían mal encajes ne-
gros, un romito de lilas y una cinta del mismo color. 
—No dudo que rrsullnn'n muy bonito, pero sí quo 
fuera tan cómoflo como ésle—dijo Inmenlándose la 
anciana. 
—Estoy convencida de qnc quedará uslcd muy sa-
tisfecha. 
—¿Quiere usted ocuparse personalmente de ese 
sombrero? 
—Con muchísimo gusto, señora. Preferiría que us-
ted misma escogiera la cinta y los encajes. 
{Con Uní 
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Oposiciones y concursos 
Cátedras de Institutos.—Por real orden 
dal 2 del actual, inserta en la cGaceta» 
del 6, se abre concurso por un plazo de 
diez díart, que termina ©1 16, para la pro-
visión interina de las plazas de catedrá-
ticos y profesores de los inst i tutos nacio-
nales de Segunda enseñanza , creados re-
cientemente en Tortosa. Ca la tayud y Za-
fra. 
Para solicitar las mencionadas vacan-
tes basta reunir las condiciones preveni-
das para aspirar a las mismas por oposi-
ción. 
P o l i c í a — H a n aprobado el se{fumío ejer-
cicio los opositores números 843, don Ma-
nuel Caballero Keyes, 7,7; 858, don Juan 
Kstevez Rodríguez, 7,5; 860, don Gabriel 
Hos Kabasco, 7,4; 866, don Vailerinno de 
Diego López, 7,7; 872, don P r i m i t i v o Ba-
ñoeloe Garran, 7,2; 874, don Miguel Mon-
tijano Villaverde, 7,5; 875, don C é s a r Gallo 
Gutiérrez, 10; 786, don Pedro Pona Cunto, 
7.2; 876. doa Benigno G a r c í a López , 8; 
877, don Felipe L a r r a i n z n r Calatayud, 
10,7; 880, don Severiano D í a z M a r t í n e z , 
7; 889, don Miguel Porcada M a r o t ó , 7.2; 
899, don Joaquín Calzada Herrazqwin, 13,4; 
893, don José L . Cervantes J imeno, 12,2; 
903, don Joaquín Cepeda Saint, 9.75; 90(5. 
don Antonio Lao Mart ínez , 10,3. y 9U9, don 
Bñlarmino Baberó Mart ínez , 1-.4. 
Pericial de Aduanas.—HaJi sido aproba-
dos en el segundo ejercicio el 36. don Fe-
lipe Vicente Muñoz; 67. don Cipr iano F a l -
gás Sandra; 81, don, Juan Revenga Sanz; 
90. don Galo Mart ínez H e r n á n d e z ; 103, 
don Rafael Luengo M a r t í n ; 104, don F r a n -
cisco Orcajada Cañizares, y 143, don José 
María Gómez López. 
Auxiliares de Hacienda.—Primer T r i b u -
nal.—Aprobaron el primer ejercicio losj 
opositores números 57*!. don V a l e n t í n Al -
hambra Camarra, 31.65; 582, dom Ricardo 
Baena Martínez, 30.35; 599. doña He^ule-
ria Pi lar Calda Borres, 37.90; 606. donn 
María del P i l a r Torre R u i z . 32.60; 623. 
don Miguel González Chamorro. 36.70; 628. 
don Francisco Sierra Anel , 35.70; f>30, don 
Antonio Martín Poveda. 30.20 ; 631, don 
Carlos Lozano Viñés , 36.75; 641, d o ñ a T r i -
nidad Puérto las Esnorr ín , 33.30; 642, don 
Justiniano García Prado, 30,35; 647. don 
Luis Río Mart ín , 34,30. y 650. don F r a n -
cisco López Serrano, 30.15. 
Segundo Tribunal .—Han aprobado el pr i -
me? ejercicio los números 2.217, don Jo^e 
García Cuenca, 31; 2.226, d o ñ a M a r í a de 
los Dolores Pérez Romón. 30.45 ; 2.234. don 
Manuel Gayo Arias . 30; 2.235, doña P i l a r 
Ferreiro Gómez. 30; 2.236, don E m i l i o 
Abad Llucb , 30; 2.210. d o ñ a Josofa San-
chis Tirios. 30.50; 2.244 doña María D . 
Grana Eutrialtro, 35.75, y 2.247, don José 
María Fernández Terrado. 30.50. 
E X A M E N E S E K L A A C A D E M I A G E N E -
R A E M I L I T A R 
Z A R A G O Z A , 8.—Aprobaron primer eler-
cicio práctico.—Don E m i l i o B a r l e t a V i l -
ches, don Carlos Ferrando López , don 
Juan José Oña Alonso, don Mateo R i r a 
Escandel, don Rodrigo del Hoyo Adrover. 
don L u i s Carmona F á b r e g a s . don Kicjai" 
do Rivera Cebrián, don Raimundo Anadón 
Lledó, don Pedro Peiro Basterrechea, don 
Estanislao Gómez Landero, don Marcial 
Cadilla Juncal , don Miguel Redondo Co-
rrea, don José Andrés Vela-seo. don Ma-
nuel Alonso Cabeza, don J e s ú s Pob lac ión 
Sánchez. 
Aprobaron tercer ejercicio t e ó r i c o . — ( N o -
ta media de teórico y prác t i co . Coeficiente 
5.) Don Gabriel Pairet Obeso. 5.25; don 
Antonio Sánchez Cámara. 8.37; don Blas 
Orsáez Román, 5.75; don E n r i q u e Pardo 
Riquelme. 5,25; don José G a m b á n Agu-
SÜ, 5.75; don Rafael Ortego G r a h i t . 7.37; 
don Fernando Morales de Cas t i l l a . 8.00; 
don Bernardo Alvarez del Manzano. 5.50; 
don Manuel de L a r a y del C i d . 7.25; don 
José Peralta Sánchez de León . 7.25; don 
Leonardo Benito del Valle . 5.25; don Mi -
rtltel Batista Gutiérrez . 6.17; don Is idro 
Ger Romero, 6.50; don Carlos Garc ía San-
tos. 5.50. 
Aprobaron segundo ejercicio. — (Anál i -
sis. Coeficiente, 4. Dibujo. Coeficiente, 3). 
Don Antonio Hernández Zori ta , 6.50 y 
5.50; don Juan García Laforga. 5.00 y 5,10; 
don Emi l io ü r a r t e Esnar iaga . 5.00 y 5.-5; 
don Gonzalo Rodríguez de R i v e r a . 7,00 y 
5,75; don Domingo Peiro A r t a l , 5,00 y 
5,10; don Fernando Garc ía Almenta, 5,00 
y 6,00; don José L u r i I ñ i g o , 6,75 y 6.00; 
don Rafael Meléndez B o s c á . 5.00 y 5.50; 
don José Villalonga Blanes, 5,00 y 5^50; 
don José Menéndz de la Granada, 7,00 
y 6.00; don Juan Ramiro Carranza , 7,00 
y 5,75; don Francisco Castellano Conesa, 
R A D I O T E L E F O N I A 
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MADBXD, Unión Radio ( E . A. J . 7. 375 
metros).—11.3o Transmis ión del concierto 
de la Banda Municipal.—14, Orquesta Ar-
tys: €Aiegrías> (pasacalle), Canonge; tCha-
oinata» (fox), Uoucet; t L a guardia ama-
rilla> (tantasia), Giménez. Intermedio por 
Luis Medina. L a orquesta: «Rapsodia en 
fa» (núm. 1), L i s z t ; «Ln parranda» (canción 
del platero y canto a Murcia) , Alonso; 
«Ue la España clásica» danza), I'ont y 
De Anta.—15. Transmis ión de la banda de 
música.—19, Sesión para n iños ; K i k i habla 
en sus amiguitos. Quisicosas infantiles 
por el Bada Turquesa, Lu i s Mdina y el 
cuadro infantil. Orquesta Artys : «En Ce-
rezo hay una venta» ( fantas ía) , Wagener; 
«El anillo de los Nibelungos» fpotpou-
r n ) , Wágner.—20. Música de baile..—22. 
Emis ión retransmitida por Bilbao, San 
Sebast ián y Salamanca. Campanadas. Se-
ñóles horarias. Selección de la pastoral 
l í r i c a ' vasc^nfrancesa, en dos actos, «Mai-
tena».*—0,30, Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2, 400 metros). 
D¿ 17 a 19, Festival Vives. Señorita Cen-
taños «Maruxa». «Doña Frr. c i squi ta»; se-
ñor Vara de Rueda, señori ta Germani y 
señor Vara de Rueda: «Bohemios»; or-
questa: «Gohemio»». «Juegos malabares», 
«Doña Francisquita» . E l santo del día. 
Concurso infantil. Noticias. Cierre. 
B A R C E E O N A ÍB. A. J . 1. 344 metros).— 
12. Campanadas. Servicio meteorológico.— 
13.30. Trío Iber ia: «Oíd Spain» (pasodo-
ble), Demón; «The Drunk» (fox). Pol i ; 
«Rosarino» (pericón) , Traver ía ; «Jota de 
la Dolores», Bre tón; «Danzas valencianas». 
Coronado; «París» (tango), Canaro; «Be-
tis» (marcha), Bruselas.—18. Cotizaciones 
de los mercados agrícolas y ganaderos.— 
18 10, Orquesta de la e s tac ión: «Heinzel-
mannoheiu- NVaclitparadc» Noack; «Las flo-
res» (valses), Waldeteufel; «La suegra» 
(mazurca). Coto —18.3'). Manuel Rosatti, 
tenor: «La Favorita» (romanza, acto pri-
mero),Donizetti; «El trovador» (romanza, 
acto tercero), Verdi ; «Tosca» (romanza, 
acto tercero), Puccini.—19. «Las grandes fi-
guras de la historia: Espoz y Mina», por 
don Tomás A. Muñoz.—19,20, Orquesta: 
«Serenata», D e l m á s ; «La Dolores» (selec-
c ión) . Bretón; «Serenata morisca». Chapí. 
I!\o0, Margarita de Laguarda, soprano: 
«11 pescatore canta» (melodía) , Tost i ; 
«Tosca» (roma-nza, acto segundo), Pucc in i ; 
«Se tu m'ami «e tu sospiri» (aria), Per-
golesi; «11 Piccolo Marat» (romanza), Mas-
cagni.—20,20, Orquesta: «Paris i Czardas», 
Mich ié l s ; «Preludio y Mazurca» y «Vals 
da la muñeca», Délibes-Moutón.—20,40. 
Crónica deportiva.—21. Cierre. 
* * * 
Programas para el d ía 11. 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A. J . 7, 375 
5,00 y 6,00; don David Fernández Portal, 
5.00 y 6,00 don José Lui s Tafur Ruiz , 
5,00 y 5,00; don Mariano Marcel lán Alcu-
biedre, 5,00 y 5.25; don Víctor Alfaro Gon-
zález, 5,00 y 6,00; don José Carravedo Gar-
cía , 5,00 y 5,25; don Laureano Romero 
Martín, 5,00 y 5,75; don Manuel Galván 
Hernández, 7,00 y 5,50; don Juan B a r r i -
naga Fernández, 6,75 y 5,75: don Celestino 
Ochoa Lizárraga, 6,50 y 5.50; don Miguel 
Escribano de la Torre, 5,00 y 5,50; don 
Agust ín Marinó Alemany, 6.75 y 5.25; don 
Carlos de Valdés Pandos, 5,00 y 5,25; don 
Angel Ruiz Mart ín , 6,00 y 6,50; don Ma-
nuel Seco Carril lo. 5.00 y 5,25; don José 
Espiga Marcos. 6,75 y 5,10; don Lui s Ma-
taix Lorda," 6,75 y 5,25; don Federico E n -
rile González, 5,00 y 5,25; don José Barón 
y Mora. 5.00 y 5,10. 
Aprobaros primer ejercicio. — Don 
Francisco Carratalá García, don Pedro 
Asensio Fernández, don Francisco Soler 
Bans, don Emil io López Rincón, don Cé-
sar Fernández de Gaboa, don Mauro 
Allende García, don Eugenio García Bo-
rruell , don José García de Paso, don 
Eduardo Fernández Andreu, don Alvaro 
Pérez Merchán, don José Juárez Monte-
grifo, don Jesús Guzmán Reushaw, don 
Fél ix Bertrán de L i s T . , don Manuel Sán-
chez Parejo, don Joaquín Prieto Arozare-
na, don Roque Quirós Coba, don Salva-
dor Bañúls Navarro, don Fernando A l -
faro Tercero, don Salvador Reig F . Mon-
tenegro, don Mariano Robles R, Robledo, 
doa Antonio Cuadrado Colorado, don E n -
rique Cobeño González, don Angel Gar-
c ía Jauret. don Angel García Esteras, don 
L u i s Armiño Gómez, don Juan Arjona 
Colombo, don Adolfo Revira Recio, don 
Ramón Samano González, don Fernando 
Benedicto Pérez, don Germán González 
González. 
metros).—41,45, Nota de s intonía . Calenda^ 
rio. Santoral, Intermedio, Campanadas. 
Cotizaciones de Bolsa Programas de la 
remana.—12.15, Señales horarias.—14, Or-
questa Artys: «Marcha atrás» (marcha), 
Roberto G. Ortells; «In our love Canoe» 
(vals). Ted Renard; «Die Paschingsfee» 
( fantasía do la opereta), Kallman. Boletín 
meteorológico. L a orquesta. «Manón» (fan-
tas ía ) , Massenet. Intermedio por Luis 
Medina.—15, Transmisión de música de 
banua. Bolsa de trabajo.-19, Orquesta Ar-
tys: «Eas espigas» ( fantasía) . Luna y Brú; 
«("repiitsculo do los Dioses» ( fantasía) , 
Wágner; «Ganarse la moza» ( fantas ía) . 
Francés. Intermdio. «Artes plást icas en 
general», por don Mariano Padilla. «Las 
Artes menores en Grecia».—20. Música de 
baile.—20.30. Cierre. 
Radio España (B. A, J . 2. 400 metros).— 
De 17 a 19: «Festival Caballero», orquesta. 
«El dúo de la africana». «La marsellesa». 
«Gigantes y cabezudos», señora Flor de 
L i s . «Plegaria», Alvarez, Rosa Tosti, Oiu-
lia Denza. «Margarita y e! toque de áni-
mas», señorita Conrotte. «Manón». «Sulei-
ka», Mendelsohn. «Meus amores». Baldo-
mis. «Salomé», Leo Delibes. Noticias y 
concurso. Cierre.—De 22 a 24,30: Orquesta. 
«Coridán», danzas españolas. «Minuetto», 
señorita Germani. «La gioconda», Lohen-
grin, «Chansnn Solveijg», Grieg. «Un revé», 
Grieg, señora Vara de Rueda. «A solas», 
Mil lán. «Canta fe me». Curtís . «Marina». 
«La viuda alegre», señorita Centaños. «Ro-
berto il Diavolo», «La fuerza del destino». 
«Fausto». «El anillo de hierro», señora Mo-
reno Jerez. «La pescadora de Ubiarco». 
«El guitarrico». Noticias. Conferencias y 
concurso. «La semblanza de la excelentí-
s ima señora duquesa de la Victoria», por 
la señorita Pura Victoria di Tosti. Cierre. 
B A R C E E O N A {E. A J . 1. 341 metros)— 
11, Parte radiotelegráfico para las l íneas 
aéreas,—12, Campanadas. Servicio meteoro-
lógico. — 13,30, Trio Iberia: «Miguelito» 
(pasodoble). Bás ; «Canyó d'antena» (tan-
go), Pérez Vi lar ; «Sol de las Pampas» (pe-
ricón). Palau; «Beauty» (fox). Navarro; 
«Miss Helyett» (fragmento de la opereta), 
Audrán; gaveta de la zarzuela «Enseñan-
za libre». Giménez; «Viva la gaita» (mar-
cha). Sanginés. Bolsín.—17.30. Sexteto, dis-
cos y recitaciones.—18. Bolsa.—18.10.—Sex-
teto: «Miss Dolly» (black-bottom), Demón; 
«Luccia de Lammermoor» (selección), Do-
nizetti-Weninger; «El ú l t imo romántico» 
(mazurca), Soutullo y Vert; «Chanson fo-
lie», Franceschi-Salabert; «Tus labios per-
fumados» (vals bostón), Dorsley.—20,30, 
«La fierecilla domada», comedia de Sha-
kespeare, novelada por don Ramón Portu-
sach.—21, Bolsín.—21,5, «La semana cómi-
ca» revista en verso, por Joaquín Monte-
ro. — 21,15, Cobla Barcelona (sardanas) : 
«1.a rondalla», Vi laró; «La Font del Mar-
xant.», Serrat; «Sardana de tenor». Ventu-
r a ; «Elfa colomets». Soler; «Rondalla», Mo-
rera; «La filia del marxant», G.irreta.— 
22, Campanadas . Servicio meteorológi-
co. Cierre de mercados.—22.5, E l Orfeó 
Granolleri; director, Mariano Bataller: 
«Els Fadrins de Sant Boi» (popular), Pé-
rez Moya; «Corpus», Vidal Roda; «La F i -
ladora» (popular), Alfonso; «Els gegants 
de Reus» (poema), y «El petit ballet» 
(popular), Bataller; «La sardana gran». 
Morera.—23, Cierre. 
¡ R E U M A T I C O S ! 
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í ^ B I A f e l j T b C ^ " Restaurant 
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Tres Cruces, 12, frente al Fontalba. Té com 
pleto, 1,75. Bodas y banquetes. T.0 18 651 
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q u e l a s f á b r i c a » d e P r u d e n c i o 
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E S T U C H E S , C A J A S C A R T O N 
Y F I B R A 
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Fomento.—R. D. dando facilidades para 
la tramitación de los expedientes de abas-
tecimiento de aguas potables; autorizando 
al ministro para contratar la construcción 
d<» las obras del ferrocarril de Puertolla-
no a Córdoba: declarando d« utilidad pú-
blica los trabajos hidrológicos-forestales 
proyectados en loe montes de Murcia: nom-
brando ingenieros jefes de Montes a don 
Antonio Esquivias y don Jesús Briones. 
R. O. prohibiendo la importación de pa-
tatar 
Trabajo.—R D. declarando que, con oca-
sión de la Exposición Ibero Americana, 
se convocará un Congreso acerca de la con-
dición jurídica de loe emigrantes y se 
ioivitará a los países de origen ibero-ameri-
cano. 
R. O. disponiendo que constituyan el 
Comité paritario interlocal de Banca y 
Bolsa de Gerona; el de Comercio al por ma-
yor y detalle, y del ramo de la Alimen-
tación de Gerona; el interlocal de Banca 
y Bolsa de Tarragona; el local del Co-
mercio, de Manresa; el local del Comercio, 
despachos, oficinas y Banca, de Mataré; el 
interlocal de Banca, »1 interlocal del ramo 
de la Alimentación, y el inter!ocal del Co-
mercio en general, de Reus; nombrando a 
don Luis González Javaloyae, corredor de 
comercio de Yecla (Murcia).. 
Presidencia.—R. O. declarando supernu-
merario a don José Entrena delineante car-
tográfico; concediendo licencia a don Do-
roteó Martín Coromina, geómetra auxi-
liar de Ingenieros geógrafos. 
Onerra.—R. O. disponiendo se devuelvan 
cantidades ingresadas para reducir el tiem-
po de «ervicio en filas; concediendo la 
consideración de funcionario público a don 
Florentino Bel, practicante de la Bene-
ficencia municipal. 
Marina.—R. O. disponiendo se publique 
la sentencia diatada oor el Tribunal Su-
premo en el pleito promovido por la So-
ciedad Española de Construcción Naval 
contra real orden. 
Hacienda.—R. O. disponiendo que los 
permisos para la conducción de vehículos 
mecánicos re reintegren con timbre de 
seis pesetas. 
Gobernación.—R. O. nombrando jefes de 
Telégrafos a den Antonio Nieto y don Ga-
briel Bomvre, para que asistan a la re-
unión del Comité consultivo internacional 
telefónico, de P a r í s ; autorizando a loe 
oficiales de Telégrafos e Ingenieros de Te-
lecomunicación -don José María Ríos y don 
Buenaventura de las Peñas, para que rea-
licen viajes de prácticas del curso de Ra-
diotelegrafía que siguen en la Escuela Su-
perior de Electricidad de P a r í s ; nombran-
do agentes de Vigilancia a don Manuel 
Martínez, aspirante; a don Ramón Gon-
zález Ortiz, y aspirante, a don Augusto 
Taillefer; declarando supernumerario a 
don Ramiro González, oficial de Telégra-
fos. 
I . Pñbllca.—R. O. nombrando catedráti-
co de Fís ica y Química del Instituto de 
Ciudad Real a doña Angela García de la 
Puerta, y del Instituto general y técnico 
Victoria Eugenia, de Melilla. a don Ernes-
to Rivera G r a n ; concediendo el carácter 
de oficial al Comité Rispano Argentino de 
Madrid, organizador de! Centenario de Go-
ya en Buenos Aires; disponiendo que don 
Joaquín González, director del Archivo 
Histórico Nacional, pase a Roma a reco-
ger los dipz papiros pontificios pertene-
cientes a loe Cabildos Catedrales de Ge-
rona, Urgell y V i c h ; nombrando a don 
Carlos Uceda profesor alemán del Institu-
to de Manresa; relativa a la inscripción 
en el Registro de la Propiedad intelec-
tual de obras producidas por autores cu-
banos, o de la propiedad de cubanos, ins-
critas en Cuba; concediendo a la Escuela 
de Mósica de Valladolid validez académi-
ca a loe estudios que se cursen en la mis-
ma; disponiendo se comunique a loe Pa-
tronatos y directores de los Museos Na-
cionales y provinciales, la oficialidad 
del Comité Hispano Argentino, del Cen-
tenario de Goya en Buenos Aires; nom-
brando profesor de la Escuela de Artes y 
Oficios de Ciudad Real a don Gregorio 
Üurán; designando el Tribunal calificador 
para el concurso de premios de la Bi-
blioteca Nacional; disponiendo que doña 
María Soriano, directora de la Escuela 
Central de Anormales, asista, como repre-
«entant© oficial a los Congresos de la 
Quincena Social Internacional de París . 
e í T d e b a t C c ^ 
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DIA 10.—Domingo I I después de Pente-
costés.—Stos. Margarita, reina; Timoteo, 
Máximo, Obps.; Maurino, abd.; Críspalo, 
Reetituto, Zacarías, Getulio, Amancio, P r i -
mitivo, Basí l ides , Trípodes, mrs. 
L a misa y oficio divino son de esta 
Dominica, con rito eemidoble y color 
blanco. 
A. Nocturna.—Hoy, Santa Teresa; maña-
na, San Juan de Sahugún y Beata María 
Micaela del Santís imo Sacramento. 
40 Horas—Hoy, Religiosas del Sacramen-
to; lunes, iglesia de las Calatravae. 
Corte de Maria.—N. S. de Loreto, igle-
sia dol Buen Suceso, del Sagrario, San 
Ginée, de la Vida, parroquia de Santia-
go; del Patrocinio, Santa Cruz; lunes, deJ 
Milagro, Santa Cruz, Descalzas Reales; 
de Belén, Boepital de San Juan de Dios-, 
de la Fuencisla, Santiago; de Lourdee, S. 
Martín, S. Fermín de loe Navarros, Santo 
Cristo de la Salud; del Amparo, S. José. 
Ave Mana.—H. misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres. 
Catedral.—Novena al. S. C. de Jesús . 8. 
comunión y ejercicios; 9,30, miea y Expo-
sición todo el d ía ; 6,30, novena, sermón. 
P. Panizo, S. J , 
Parroquia de la Almudena.—8, m., co-
munión; 11, misa; sermón, señor Arriba 
Castro; 5 t., completas y visita altares. 
Parroquia de las Angustias.—12. misa 
perpetua por loe bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de H. Sra. del Carmen.—No-
vena a la S. Trinidad. 10.30, misa mayor. 
Exposic ión; 6.30 t., estación, sermón, señor 
Tortosa; procesión, reserva y salve. 
Parroquia de la Concepción.—Novena al 
S. C . 10, misa solemne, sermón. P. Gó-
mez. S. J . . y novena. 
Parroquia del Corazón de Maria.—Nove-
na al C. de María 8 t.. Exposición, es-
tación, rosario, sermón, señor Mesa; no-
vena. 
Parroquia del Pilar.—Principia el triduo 
« S. Antonio; 7.30, Exposición, rosario, 
sermón, señor González Pareja; ejercicio. 
Parroquia de S. Oinés. — Novenario a 
loe Santís imos Corazones. 8 m., comu-
COLECCION PRINCESA 
U L T I M O S E X I T O S 
Las nueve hijas del coronel, por 
D'Ablancourt.—La felicidad de Alicia, 
por P. Gourdon.—Dicha ignorada, por 
Mary Floran. 
Cuatro pesetas en todas las l ibrerías. 
PATISERIE MODERNE 
Primera Casa en pastas, pasteles, fiam-
bres y helados (se hacen toda clase 
de encargos). F E L I P E I I I , 7. T E L E -
FONO 13 433. 
De calle Mayor a Plaza Mayor. 
J 
CALDAS DE OVIEDO 
Aguas azoadas muy radioactivas 
R E U M A T I S M O — C A T A R R O S 
G R I P E M A L C U R A D A 
G r a n H o t e l d e l B a l n e a r i o 
Servicio esmerado 
Cocina selecta 
15 Junl a 30 Septiembre. 
" r a S i o t e i j ^ 
Convocadas oposiciones para operadores 
libres. Ejercicios en noviembre. Edad: 15 
añoe. Sin t í tulo . cContestaciones Reus» por 
los Sres. Gea, Fernández García y l/ii. li-
go. Nuevo programa, edición oficial, gra-
tis. Preparación en clases con material 
técnico y excelente profesorado. Detalles 
en el «CENTRO E D I T O R I A L REUS». 
PRECIADOS, 1 
CASA F U N D A D A E N 1852 
Correspondencia: A P A R T A D O 12.250. 
Los cólicos nefríticos más pertinaces, re-
beldes y dolorosos se curan radicalmente 
con el 
AGUA DE ALZOLA 
«dón, novena. 6 t.. ^anifie^to joeano. 
sermón, señor BanadeUi; meditación, no-
vena, reserva. _ i o,.. 
Parroquia de Sta. Cruz.-Novena al M 
grado Corazón. 11. misa 80,e™ne 5 o, p.'. 
Exposición y sermón, señor Vázquei Ca 
marasa; procesión y reserva. 
Parroquia de S. Jerónimo el • ^ r ' g f 
vena al S. C. 8.30, comunión general y im-
posición, novena, sermón, P. Barrón, 7 JJ 
serva. Empieza la novena a S. Antonio. 
10, misa solemne y manifiesto; b,M, im-
posición, estación, rosario, sermón, señor 
Martín Hernández, y reserva. 
Parroquia de S. Andrés.—Septenario al 
S C. 7.30 t.. Exposición, rosario, sermón, 
P. Barrón, SS. C C , y ejercicio. 
Parroquia de S. Martin. — Comienza la 
novena. 10 m., misa. Exposición, novena; 
6,30 t., Exposición, estación, sermón, se-
ñor Rubio Cercas; novena, motete y re-
Parroquia de Sta. Teresa.—Novena a ios 
Sagrados Corazones. 7 t., Exposición, ro-
sario, sermón, señor Llórente; novena y 
motetes. , e r> 
Parroquia de S. Joaé . -Novena al a. ^. 
10, misa solemne con manifiesto hasta las 
12; 11,30, visitas y reserva; 7, Exposición, 
sermón, señor Vázquez Camarasa; novena 
y reserva. 
Parroquia de Stos. Justo y Pástor.—No-
vena a S. Antonio. 7 t.. Exposición, ro-
sario, sermón, señor Causapié; novena, re-
serva y gozos. 
Parroquia de S. Marcos.—6,30, manifies-
to y sermón, señor Molina; novena. 
Parroquia de S. Ildefonso.—Novena al S. 
C. de Jesús. 8, misa, meditación y no-
vena; 10, misa solemne, sermón, señor Váz-
quez Camarasa; 12, novena a S. Antonio. 
Parroquia de S. Lorenzo.—Novena a S. 
Antonio de Padna. ' t.. manifiesto, rosa-
rió, sermón, señor Suárez F a u r a ; novena 
y gozoe. 
Parroquia del Salvador y S. Nicolás.— 
Principia la novena al S. Corazón. 7 t.. 
Exposición, estación, roeario, sermón, se-
ñor Fernández Hinojosa; novena y ben-
dición. 
Parroquia de Santiago.—Novena a las 
Sagradoe Corazones. 8,30 m., misa, comu-
nión, rosario, novena; 6,30 t.. Exposición, 
estación, rosario, sermón, P. Dodero; no-
vena y motetes. 
Parroquia de S. Sebastián.—Novena a 
S. A. de Padua. 6,30 t.. Exposición, rosa-
rio, novena, sermón, señor Tortosa, y re-
serva. 
Pontificia.—Novena a S. Antonio. 6,30 y 
10, misa y novena; 7 t., Exposición, ro-
sario, sermón, P. Ortiz; novena, reserva 
y gozos 
Asilo de Huérfanos del S. Corazón.—No-
vena al S. Corazón. 8, Exposic ión; 10, mi-
sa solemne; 7,30, rosario, sermón, padre 
de la Compañía de Jesús ; novena y re-
serva. 
Basí l ica de la Milagroea,—Fiesta de las 
Animas. 8,30, misa comunión; 12, misa; 
7 t., Exposición, roeario, eermón, señor 
Aragón, y reserva. 
O. del Olivar.—Novena al S. C. de Je-
sús. 7 m., misa, meditación y novena; 10, 
misa, manifiesto todo el d ía ; 7 t., sermón, 
P. Martín, ü . P . ; tiovena y reserva. 
S. del Perpetuo Socorro.—Novena a su 
Titular. 10 y 11, misas y manifiesto; 7, 
8 y 10. novena; 7.30, Exposición, novena 
y sermón, P. Sánchez. 
Cristo de la Salud.—Novena al S. C. 11, 
Expoeición, misa, trisagio y novena; 6,30 t.. 
Exposición, eetación, rosario, sermón, se-
ñor Arribas. 
S. Antonio de la Florida.—10 ra., misa 
cantada; 6 t.. Exposición, estación, rosa-
rio, sermón, señor Yunta Oeuna; ejercicio, 
reserva y motetes. 
S. Antonio de ios Alemanes.—Novena a 
S. Antonio. 10, misa solemne; 7, novena, 
manifiesto y sermón, señor Kubio Cercas. 
Sto. Domingo el Real (Claudio Coello, 114). 
8 m., Expoeición, rosario, sermón, P. Ave-
llanoea O. P., procesión, visita altares. 
S. Francisco el Grande.—8.30, misa, co-
munión; 11 ni., misa plática, salve. 
S. Manuel y S. Benito.—Comienza el 
triduo a S. Antonio. 9 m., misa; 7 t., 
rosario, sermón, ejercicio, bendición. 
N. S. del Rosario (Torrijos, 38)—9, 10, 
11 y 12, misa; 5,30, Exposición, rosario, eer-
món P. Peña, reserva. 
Buen Suceso.—Novena al C. de Jeeús. 
6.30 t., rosario, estación, octavario, ser-
món, P. Barbarío, C. M. F . , y bendición. 
Calatravas.—Novena a S. Antonio. 10,30 
m., misa, Expoeición; 12, rosario, novena; 
7 t., estación, rosario, novena, sermón, 
señor Tortosa, y motetes. 
Descalzas Reales.—7, comunión general; 
M A D R i n . — A f l o X M n . — \ ú m ^ 
10, misa eolomme, manifiesto, todo «1 m 
7 t., ejercicios y reserva. 
Maria Inmaculada (Fuencarral iiiv 
Novena al S. 0. 10, misa solemne ,L • 
fieeto; 3, rosario y novena. ' uiatU-
Religiosa» Bernarda» (Sacramento 7\ 
Novena al S. Sacramento. 11, misa 'ffi. . 
fieeto todo el d ía ; 7 t., estación, ros3* 
sermón. P. Ventimilla; novena y reepr • 
Encarnación. — 10, mien solemne, m ^ 
fies.to y sermón. ' a,li' 
Padre» Franciscano» (Duque de Se** 
7) —7,30, Exposición, estación, corona ' 
vena, sermón, P. Rodríguez, O. F. u ^ 
Sacramento (40 lloras).—8, Exposi^u. 
10, mi«a solemne; 6.30, estación, ros 
y reserva. 
S. pascual.—Novena al S. C. de Jesi5 
10 misa solemne; 6,30, sermón, p 
rr'ón; novena y reserva. " aa-
Eranciscas Clarisas.-Novena al g c 
10 m., misa; 6,30, estación, rosario 
món, P. Barrón, SS. C C ; novena, saiin0 ' 
reserva. „ , , „ 
Salesa» (S. Bernardo).-Novena al S c 
9,30, Exposición hasta la 1 t.; lo. 
solemne; 5,30, Exposición, «stación, rug* 
rio. sermón, P. Dodero, S. J . ; motetes » 
bendición. 
Salesas (Sta. Engracia).—Novena al § 
C. 10, misa, manifiesto todo el día; 6 t 
P. Rubio, 8. J . 
Trinitaria» (M. de ürquijo, 16).—7 t 
Exposición, estación, rosario, sermón, g¿ 
ñor Jaén; novena v reserva. 
N. Sra. de los Dolores.—Novena a S. 
tonio. 7 t., Expoeición, novena, sermón 
señor Vacchiano. 
Salvador y S. Lu i s Oonzaga.—Novena al 
S. C 11, ejercicio; 7 t.. Exposición, 8W. 
món, P. Alarcón, S. J . , y reserva, 
S. C. y S. Francisco de Borla.—NoVpril 
al C de Jesús. 7 t., estación, rosario, g.ty 
misa. Exposición1, sermón, P. Torres-, nc! 
vena, bendición y reserva. 
S. Fermín de los Navarro».—Navpna ^ 
S. Antonio. 7 ra., novena; 8.30, rmnunión 
general, estación, novena, eermón, 6pñcr 
Navarro Camales, y reserva. 
S. Ignacio.—Novena a la San t í s ima Trl. 
nidad. 8, Exposic ión; 10, misa solemne; 
7 t.. estación, rosario, ejercicio, t-'rnióa] 
P. Ogara. !?. J . ; procesión de reserva « 
himno. 
Capilla de S. FranciBCO —(S. Ruenaven. 
tura).—0, misa, eermón. Sr. Suárez Fau. 
r a ; 6. Exposición, sermón F r . Legísima, y 
reserva. 
E J E R C I C I O S A L S. CORAZON D E JESUS 
Iglesias. — Basíl ica de la Milagrosa: 8, 
misa y ejercicio; 7,30 t.. Exposición y 
ejercicio.—Calatravas: 11.30, rosario.—Cris-
to de la Salud: 8, misa, rosario, medita-
ción y bendición. 
E L I N F A N T E DON J A I M E E N L A PBO. 
C E S I O N D E L C O R P U S D E NUESTRA 
SEÑORA D E ATOCHA 
Hoy se celebrará la fiesta del Corpus 
en la Basí l ica de N. Sra. de Atocha. A 
las once de la mañana habrá misa solem-
nee, cantada por la Juventud Católica de 
la parroquia de N. Sra. de las Angustias. 
Antes de la misa se expondrá Su Divina 
Majestad, que permanecerá expuesto todo 
el día. 
A las siete de la tarde se rezará la 
estación al Santís imo, rosario y sermón, 
que predicará el padre Fél ix Muñiz . Acto 
seguido, saldrá la procesión, que recorre-
rá las calles del Pacífico, Guitemberg 
y paseo de María Cristina. P r e s i d i r á esta 
procesión el infante don Jaime, y a^i^tirá 
a ella nn piquete con música, y la b.imla 
del regimiento del Rey. 
ASOCIACION D E C A R I D A D 
F R A N C I S C A N A 
Esta tarde, a las 6,30, se verificará 
en la iglesia de San Fermín de los Na-
varros la Exposición anual de ornamentos 
para iglesias pobres, con asistencia del se-
ñor Nuncio de Su Santidad, monseñor Te-
deschini, que hará solemnemente la ben-
dición de dichos ornamentos. 
D I A 11, lunes.—Stos. Bernabé, ap.; Fé-
lix, Fortunato, hermanos mrs.; Paribio, 
monje. 
L a misa y oficio divino son de, la In-
fraoctava, con rito semidob'.e mayor y co-
lor blanco. 
Comendadoras de Calatrava (Rosales, 12). 
Comienza el triduo a S. Antonio; 6, Ex-
posición, sermón Sr. Jaén, bendición. 
Religiosa» de la Encamación.—10, misa 
solemne; 5 t.. Exposición, ejercicios. 
Iglesia de Calatravas.—(40 lloras).—8, 
Exposición; 10,30, misa solemne; 12, misa, 
rosario, novena a S. Antonio; 7,30, la no-
vena, sermón Sr. Tortosa. 
« « * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ c o m p r a alhajas, oro, plata y platino 1 3 . 
C o c i n a s D I E Z M A 
Las mejores y más baratas. — C A V A B A J A , 4 . 
P E D R O P E R P I Ñ Á N 
Calzadoe económicoa para Comunidades Religiosas. 
A T O C H A , 107 (frente al B a r Atocha). No confundirse. 
v H X j l T j d a s 
Tratamiento inofensivo garantizado, con el E X T I R P A -
DOR D O C T O R B E R E N G U E R . por su señora y señoritas 
o vosotras mismas. Gasto para siempre, 15 pesetas. Por 
correo, reservadamente, pagándo le a l cartero cuando se 
lo entregue, 16. Extranjero. Cheque a mi nombro. R . B E -
R E N G U E R , S A N A N D R E S , 29, 2.° I Z Q D A . , M A D R I D . 
Farmacia Gayoso, Arenal , 2, y en todas las farmacias, 
droguerías , perfumerías y centros, n I OJO CON O T R A S 
O F E R T A S 111 Los hombree lo usan para las manos. 
P I J A M A S - P I J A M A S - P I J A M A S 
para casa campo y playa. Gran surtido desde 12 pe-
seta». Camisas a medida, ricos géneros, desde 10 ptas. 
E A S C O L U M N A S . F E R N A N D O V I , 23. Teléfono 34.339. 
B l e n o r r a g i a s 
I N Y E C C I O N C U B A S 
3 , 5 0 f r a s c o 
V e n t a e n f a r m a c i a s 
D e p ó s i t o J u a n M a r t í n . A l c a l á 9 
S U B A S T A D E F I N C A 
E l 14 de junio, a leía diez horas, se celebrará en la 
notaría de don Di mas Adánez y Horcajuelo, calle Mayor, 
nilmeroe 11 y 13, pisa primero, la de la casa número 57 
provisional de la calle de Rodríguez San Pedro, de esta 
Corte. Tipo mínimo, 285 000 pesetas. Pliego de condiciones 
y antecedentes en la notaría. 
L O S P O L L O S B I E N Z Z ' a J ° ¿ 
S a s t r e r í a d e J o s é d e P a b l o s 
E S P O Z Y MINA, 20. L a más elegante de Madrid, que 
preeenta lo más nuevo y selecto para la presente tem-
porada. Precios económicos. Se admiten género*. 
H I J O D E V I L L A S A N T E y C . a 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , 10, M A D R I D 
Lentes, gafas e impertinentes. 
Gemelos prismáticos Z E I S S. 
Cris ta les P U N K T A L Z E 1 S S . 
V U E S T R A S U E R T E 
está en la nueva 
A d m ó n . d e L o t e r í a s n ú m e r o 
P R I N C I P E , 7. — M A D R I D 
Se remiten billetes para todos loe sorteos a provincias. 
2 7 
R E E M B O L S O D E 1 0 T E R I A 
Mediante el pago del 15% del valor de loe billetes o 
décimoe, reciben ana pólita por ei importe del billete 
mág la prima Si el námero no «ale premiado, esta pó-
liza eirve en los oomemioe ooocertadoa para pagar oua 
parte proporcional de cada compra 
SE JUEGA OE BALDE EN TODOS LOS SOUTEOS 
A L C A L A , 10. T E L . 19.143. De 10 a 2 y de 4 a 9. 
M O T O R E S A G A S O L I N A 
Grande* rebAja« en precioi. Nueva» remeeas recibida». 
MORENO Y COMPAÑIA, Carrera San Jerónimo. « 
Quiosco de E L D E B A T E 
calle de AlcalA, frente 
a las C a l a t r a v a s 
N O V E D A D E S P A R A N I Ñ A S Y N I Ñ O S 
R o p a i n t e r i o r f i n a , 
c o n f e c c i o n a d a e n 
t o d a s l a s t a l l a s . 
1ÍESTIDIT0S 
¡E 
Por 5,25 Trajecitos enterizos, punto de teda, colorido 
finísimo (hay todae tallae). 
Por 9,90 Preciosa colección de veetiditoe de crespón de 
seda superior, todo el colorido. 
Por 4,25 Calzón de gabardina cruda muy práct ica. 
Por 7,50 Blusitae forma esport», seda cruda superior. 
Por 7,50 Ca.lzones pana negra y marrón, claee euperior, 
para completar traje con la- blueita anterior. 
Por 5,25 Blusitae forma camiea, cuello ceport», confec-
cionadas, en percales de la Alsacia. 
Por 6,95 Blusitae popelín superior, colores lieos. 
Por 8,50 Blusitae de seda cruda, clase buena. 
Por 16,50 Precioeoe trajecitoe de seda cruda, para n i ñ o s : 
casaca y panta lón , finos modelos. 
E N V I O S A 











T O D O M A S E L E G A N T E Y M A S 
B A R A T O Q U E E N N I N G U N A P A R T E 
2,10 Sombreros de cretona fantas ía . 
1,40 Sombreros de piquée blancos. 
0,75 Sombreros de paja adornados, etc., etc. 
3,25 Originalee modelos de delantalitos confecciona-
dos en telas inglesae. 
2,50 Deílantalitoe Mancos, percal superior. 
1,75 Camisas forma Imperio, bordadas a mano. 
3.75 Camisones n iña , todo el colorido, bordados a 
mano. 
1,60 Braguitas percal superior, bordadas a mano. 
2.76 Diferentes modelos de enagüitas , finos adornos. 
3,75 Bonita colección pijamas, coloree sól idos, etce-
itera, etc. 
1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 
T e l é f o n o 
1 0 . 5 9 6 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de eufrlr Inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de la« 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
N ^ i i ' f a c l - A r i i a en t0(l08 tXÍ6 manifestaciones i Impotencia (falta do 
i ^ e U r c t ^ l L e i l i a rigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vórtigoe, debilidad mascular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, traatornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é " f ^ Z ^ ^ ^ 1 
oro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor «exnal, conservando la salud y prolon-
gando la Tida, Indicadas especialmente a loe agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años) , a loa que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, osportis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las ürageae potenciales del Dr. Boivró, todos los esfuortos o ejercicios fácilmente y dÍ8i>oniendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo i H U O SB JOSB VXDAX T RIBAS (8. «a O.), MONDADA, t i , BAUCELOIÍA. 
Vent* • 6,60 pta frasco en todas laa principales farmacias de España. Portugal y América 
E L B A N C O 
ESPAÑOL DE CREDITO 
HIPOTECARIO 
construye casas, amor-
tizando el 3 por 1000 
mensual. Terrenos a 
plazos, con «Metro» y 
tranvía en la puerta. 
K E R M O S I L L A , 89 
M A D R I D 
Horas, de 16 a 19. 
N J¡\i E S I T A M O S 
A G E N T E S B I E N 
R E T R I B U I D O S E N 
TODA ESPAÑA 
S U S C R I P C I O N E S a 
EL DEBATE 
se reciben en el quiosco de 
la calle de A l c a l á , frente 
a las Calatravas 
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• L I M P I A L O S D I E N T E S * 
L A C A R I E S - F O R T I F I C A L A S E N C I A S 
S O L O C U E S T A 1 , 5 0 P T S . 
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Domlnao 10 do fnnlo de 1028 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
l in t 
cgtos annnolos se reciban 
„ ia Admin la t r ao lón de 
r l . D E B A T E , Colegiata. 7; 
fluiosco de E L D E B A T E , 
ealle de Alcalft. frente a las 
(jalatravaa; qnlosoo de O l o 
fleta de Bilbao, asqnlna a 
r t ienoarral! qutoaoo de la 
«laza de Lavaplea, quiosco 
de Puerta de Atocha, qnlos-
Oo de la Glorieta de los Cua. 
tf0 Caminos, frente al nú-
mero 1 | Quiosco de la Glo-
rieta de San Bernardo. Y 
J¡JJ- TODAS X.A8 AGEN-
CIAS DE P U B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
COMPRA venta mueblefl; 
Javaboe, 18 pe&etns; meji-
llas. 17 peeetas; armariofi 




miento, magnífico comedor 
chipendal caoba, alcoba, 
bargueños, piano, cuadros 
antiguo8, modernos. Prínci-
pe, 25. principal. 
pESPACHO, recibimiento, 
alcoba comedor, piano, tre-
sillo, jarrones, mesas. Rei-
na, 35. 
ALQUILERES 
BALNEARIO Santa Teresa. 
Avila. Sanatorio de vera-
no. Chalet cinco camas. 
CUARTOS por 35 duros. Se 
arriendan con cuarto de ba-
ño y calefacción central en 
Velázquez, fi5. 
CUARTOS todo «confort» 
barrio Salamanca. 100 a 250 
pesetas. Teléfono 53.575. 
BONITOS, higiénicos cuar-
tos, casas nuevas, céntri-
cos. Interiores, 20 duros. 
Exteriores, todo «(fonfort». 
desde 25. Martín Heros, 7. 
9. 11-
PISO muy céntrico exterior, 
ascensor, 30 duros. Oto, 
anuncios. Espronceda, i . Te-
léfono 31.122. 
EXTERIORES excelentes, 
70-85 pesetas. Santa Julia-
na. 6. 
SAN Sebastián alquílanse 
dos preciosas villas amue-
bladas, «confort», hermoso 
j a rd ín , temporada verano. 
Precio moderado. Tablas. 
General Lersundi, 5, prime-
ro izquierda. 
GUIPUZCOA, casa palacio, 
ferrocarril vasco - navarro, 
baño, lavadero, cochera, jar-
dín. Se alquila para verar-
no. Detalles: Teléfono 54.857. 
BAJO interior, 12 habita-
ciones, "baño, patio. Sil-
va, 38. 
TIENDAS nuevas, con eó-
taíio, agua, a treinta me-
tros de la Gran Vía. Si l-
va, 38. 
PRECISASE local espacio-
so, propio para industria, 
parage, preferible barrios 
Solamínca, Argüelles. Ra-
«én: Señor Alcalá. Correde-
ra Alta, 12. 
CATORCE-18 duros, espacio-
eos, entarimado, gas. Car-
tagena, 9. «Metro» Becerra. 
UAONIFICO cuarto exte-
rior, 115 pesetas. Sagun-
to, 2. 
í z o ' ! * ™ * 1 5 8 - ^ duroe' o,, ^ ascensor. Canarias, 
- j^ i i^rte ta Delicias. 
í o r l Ü I ^ N S E T i - s inte-
fes un Pes^as; exterio-
l ! ,111,0 con bnño. 175; 
^ ~ ^ ! l ^ t a Engracia, 109. 
H B P ^ AUTOMOVILES 
^ v ^ T n T - Carri6n y 
18 831 ' Teléf<>-
MAGNIFICAS t i e n d a s , 
Prim, esquina Conde X i -
quena. 
A L Q U I L O dos preciosos ho-
teles nuevos, independientes. 
Con huerta, jardín, árboles 
frutales, céntrico. Razón: 
Manuel López. Materiales 
construcción, Cercedilla. 
GARAGE con vivienda, si-
tio céntrico, 35 duros. R a -
/ l á n : Calle Saeta María, 16. 
H O T E L jardín, garage, es-
tación Villalba. Martínez 
Campos, 3. 
CUARTOS 90 y 125 pese-
tae. Francisca Moreno, 3 
(Pardiñae). 
OCASION; 42 duros, hotel 
grande. Valeria, 2, entran-
do Luis Mit jáns ; once a una. 
E X T E R I O R , ascensor, cale-
facción central, caballero, 
60 pesetas. Angosta Mance-
bos, 4. 
• E alquila hotelito econó-
aico en Torrelodones (co-
lonia). Razón: Antonio Ta-
í i a . Costanilla San Andrés, 
!12, segundo; de doe a cua-
tro. 
S I E T E duros, precioso cuar-
to; otro, balcones, ocho. 
Tienda vivienda, once du-
ros. Antonio López, 44. 
A L Q U I L O , "vendo hotel 
«•mueblado, jardín, próximo 
San Rafael. Santa Engra-
2 ^ 1 0 9 . Cafés L a Concha. 
^EVA (Guipúzcoa) alquilo 
temoso piso bajo, nuevo, 
Sjttiueblado, con patio, lava-
aero. Razón: Petra í rus ta , 
jjeva. 
A L Q U I L O barato hotel 
14.000 pies, buena orienta-
ron, jardín, dos pabello-
2e8. barrio Doña Carlota. 
^ t a Teresa, 17. 
*̂ duros, interior, mucho 
^ í . vistas a gran jardín. 
ÍL^QÍSCQ Navacerrada. U. 
CUARxbs baratos oric n t a-
<Jos mediodía, agua abun-
«^nte. Fernando Católico, 
! ^ j ; e r D á n d c z Ríos, 42. 
Z^l* Sebastián se alquila . 
"̂50 amueblado, cinco ca-
™ae, comedor, saloncito, 
«arto de baño, todo -nue-
fu' un paso playa. Míís de-
talles: Paso, 19, segundo, 
l l^hirruaga . 
0CAL propio para depósi-
9at61ica ni9Cenea' l8abel la 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les todas marcas. Calle Prin-
cesa, mlmero 7. 
MLftCfNEToa, dinamod. mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men. 41. taller. 
CAMIONES «Minerva», óm-
nibus. coriítrucciÓD ele ri-
val en calidad j robustez. 
Pidan deinoetracioDee. Re-
preeentación Automóvil Sa^ 
ión. Alcalá. 81. 
SALDO importante partida 
cubiertas, cámaras varias 
marras. Jiménez. Hernán 
Curlée. 18. 
A U T O M O V I L E S «Chrysler». 
«Dolage», «Peugeot». Con-
ducción «Citroen» tipo 23. 
«Taxis» con patente «Ci-
troen» 5 y 10 caballos, abier-
tos y cerrados. Grandes oca-
hiones. «Auto» «Citroén», 
Madrid. Caños, 2. 
S O L I C I T A D presupues-
tos anuncios Agencia «Star». 
Montera, 8, principal. Teló-
fono 12.5'-'0. 
SEDAN «Uverland», cuatro 
puertas, reducidísimo consu-
mo, véndese barato, ü Lon-
neU. 7. 
GARAGE Covadouga. Gene-
ral üraa, 40. Cabinas ce-
miHis fill pesetas mes. 
GARAGE con vivienda, ca-
paz cinco coches, cerca pla-
za Progreso. Ajnparo, 12. 
Barato. 




d i o Cuello, 79. Teléfono 
54.638. 
G R A N economía obtendréis 
reparando cubiertas desgas-
tadas o rotas en Alberto 
Aguüera, 18. 
A U T O M O V I L I S T A S . Neu-
máticos todas marcas, acce-
sorios, aceites lubrificantes. 
E l más barato. Codea. Ca-
rranza. 20. 
CAJETINES, cantoneras, tu-
bos ranurados, perfiles para 
carrocerías. Narváez. Ma-
gallanes, 17. 
¿ N E C E S I T A instaJar o cam-
biar la batería de su co-
che? Pues no lo dude. Ad-
quiera una «Dominit» o 
«Kaw». Auto Equipos Esta-
ción de Servicio Bosch. Gé-
'nova, 3. Madrid. Teléfono 
35.790. 
ESCUELA chofers, prácticas 
conducción mecánica, «His-
pano», «Citroen», «Ford», 
«Fíat», otras marcas. Talle-
res. Santa Engracia, 4. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé . Loe me-
jores. Se arreglan fajaa de 
goma. Relatorea, 10. 
S U E L A cromo «Nomplus». 
Duración e x t r a o r d i n a r i a . 
Impermeabilidad absolntat 
Exigidla. Remitimoe suelas 
troqueladas. Apartado 59. 
Burgos. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50. 
COMPRAS 
• Union joyera». Pago mu-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15 402. 
COMPRO muebles. Llamad 
a l teléfono 35.584. Hay guar-
damuebles. Viriato, 26. 
CASA Serna, Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, ant igüedades, m&qoi-
ñas escribir, aparatos fo-
tografieos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discoe, jí> 
|erM( p a i l e t a s Monte. 
A N T I G Ü E D A D E S , compra 
venta. Casa Somera. Lche-
ííaray, 12. 
S I quiere mucho dinero por 
alhajan, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 8, entresuelo. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería . Te-
léiono 10.706. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra y 
venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegaray. Teléfo-
no 19.824. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
niiiquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
COMPRO, vendo ropas, alha-
jas, máquinas coser, escri-
bir, gramófonos, bicicletas. 
Casa Martín. Santa Isabel, 
34, Humilladero, U . 
COMPRO, ¡rendo alhajas, 
ropas, papeletas del Mon-
te, escopetas, maletas. Casa 
Magro. Fuencarral. 107, ee-
q u i n a Velarde. Teléfono 
19.633. 
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juajiito. Teléfo-
no 17.487. 
COMPRO almonedavs com-
pletas y todo objeto moder-
no y antiguo. Vergara. Co-
rredera Alta, 21. Teléfono 
16.013. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
L U Z ultravioleta. Erupcio-
nes, anemias, calvicies, fís-
tulas. Aplicaciones econó-
micas. Sa.n Bernardo, 23 
(cl ínica). Siete-nueve. 
CONSULTA enfermedades 
del embarazo, matriz, este-
rilidad. Infantas, 36, segun-
do; tres a cinco. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, Estadíst ica, Poli-
cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
tacionee programas o pre-
paración. Instituto Reus. 
Preciados. 23. 
T A Q U I G R A F I A , 300 pala-
bras minuto. Mecanografía 
ciega en diez lecciones. Or-
tografía práctica. Reforma 
de letra. Cálculos abrevia-
dos. Contabilidad todos sis-
temas. Idiomas. Profesora-
do extranjero. Clases par-
ticulares, precios módicos. 
Academia» Laso. Fuencarral, 
80. Preparación todas ca-
rreras. Internado. 
C O N T A B I L I D A D , cálculos, 
taquigraf ía , mecanografía, 
ortografía, francés, inglés, 
Atocha, 41, primero. 
B A C H I L L E R A T O t e Ó r i -
co-práctico. Planes especia-
les abreviados. Internado. 
Academia Central. Luna, 22. 
I N G L E S , , madame Smith 
(Londres). Lecciones par-




dad municipal por Corro. 
Véndese. Sol, 15. 
R E G I D A (Academia). Ense-
ñanza mecanográíica, todos 
modelos. Alquilo máquinas 
examen. Montera, 29. 
R A D I O T E L E G R A F I A . Opo-
siciones libres. Plazas i l i -
mitadas. Edad 15 años. Pre-
paración, recepción, trans-
misión, montaje aparatos a 
cargo ex profesor Escuela 
Oficial Telégrafos. EscueJa 
Preparaciones. Pez, 15. 
A P R E N D E D bien armonía, 
solfeo, piano. Montserrat, 
9 y 11, primero. 
DERECHO cursos rápidos 
verano todas Universida-
des. Bachilleres, oposicio-
nes, método especial para 
señoritas. Gaztambide, 10, 
hospedería. 
F E R N A N D A Letre, profeso-
ra piano, canto. Rapidís ima 
impostación voz. San Mi-
llán, 5. 
M E C A N O G R A F I A , alquilo 
máquinas examen; taqui-
grafía, contabilidad, orto-
grafía. Alvarez Castro, 16. 
C A L I G R A F I A , taqu ¡meca-
nografía, máquinas «Yost», 
«Remington», «Smith», «Un-
derwood». E s t r i l a , 3, Cole-
gio. 
T A Q U I G R A F I A , García Bo-
te (Congreso). 500 página», 
90 láminas , 770 grabados. 
ESCUELA Bérlitz. Arenal, 
24. Teléfono 10.865; francés, 
inglés y alemán. L a mejor 
temporada para estudiantes 
que necesiten aprender idio-
mas es el verano. Hay cla-
se durante todo el verano. 
Profesores de los países res-
pectivos. 
VACACIONES en francia. 
C o l e g i o católico francés, 
«Ecole Saint Paul», dirigi-
do por sacerdotes diocesa-
nos, regidos por ilu&trísimo 
señor Obispo de Angulema, 
admite discípulos españoles 
de distinguida sociedad con 
buenos informes para prac-
ticar o aprender francés, 
pasando agradables vacacio-
nes. Confortable vida fa-
miliar. Sitio sanís imo. E n 
Angulema se habla el me-
jor francés. Escribid: Su-
perieur Ecole Saint Paul , 
Angoulfeme. Francia . 
COLEGIO céntrico, nutrido, 
traspaso. Escr ib ir : Trióla. 
Carretas, 3, continental. 
V E R A N E A N T E S . Catedráti-
co Ciencias prepara alum-
nos. Razón: Bengoechea, 1, 
portería. San Sebastián. 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A P e l l e t í e r . 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
cént imos. 
T E purgante Pelletier. E v i -
ta congestiones, v a h í d o s . 
Cura es treñimiento; 15 cun-
timos. 
S A N T A Teresa, A v i l a . 
Aguas radioazoadaa, cl ima 
seco, 1.236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gratis. 
R E U M A ; para quitar los 
dolores y purificar la san-
gre use lodasa Bellot. Ven-
ta en farmacias. 
A C I D E Z y dolor estóma-




P A Q U E T E S sellos diferen-
tes, Pidao lleta gratis. Oál-
vez. Cruz, 1. Madrid-
COMPRO colecciones de se-
llos. Cristóbal Koldán. Pa-
seo Tilos, 17. Málaga. 
FINCAS 
Compra-venta 
COMPRA ? venta de fin-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica T 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, *. Teléfo-
no 10.169. 
uiuiiiiin i i:! ! i iiEiiij¡i!i¡ri:i ni i n i III I I u n i m m m \ m u í t¿ 
C A S A moderna construc-
ción, calle comercial, pre-
cio 325.000 pesetas, hipoteca 
147.000, renta 31.000. Apar-
tan 231. 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta, 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 18 (Palacio Banco 
Bilbao). 
VENDO magnífica casa ba-
rrio Argüelles, esquina, ren-
ta 40.200 pesetas, precio 
350.000 pesetas. Apartado 
9.006. > 
H E L G U E R O ; contratación 
fincas; permuto casa por so-
lares. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
V E N T A tres millones pies 
próximo ferrocarril, propios 
industria, Paloma, 11. Se-
ñor Figueredo. 
VENDO, alquilo hotel nue-
vo altos Hipódromo, tres 
plantas, jardín, cinco terra-
zas. Vistas Sierra. 66.000 
pesetas. Españólete, 10 (por-
tería) ; seis tarde. 
OCASION c a s a excelente 
construcción, calle primer 
orden, 240.000 pesetas, hipo-
teca 110.000, renta 25.000, 
mitad contribución quince 
años. Directamente compra-
dor. Apartado 969. 
CASA esquina Cuatro Ca-
minos, precio 75.000 pesetas, 
renta 7.560, hipoteca Ban-
co 27.500." Helguero. Barco, 
23; cinco a siete. 
OCASION; vendo Hermosa 
casa Puente Vallecas, c iar -
te baño, 7.000 pies de her-
moso jardín, pozo. Razón: 
Eduardo Requena. 12. 
SOLARES compro para So-
ciedad constructora. Segu-
ra. Florida, 14 duplicado. 
S E vende hotel en San Se-
bast ián, tres pisos, cuar-
to baño, calefacción, jar-
dín. Directamente compra-
dor. Ferraz, 30, tercero iz-
quierda. Madrid; siete a 
nueve. 
VENDO hotel contado, pla-
zos o mensualidades. Luna, 
13. panadería. 
A testamentaría urge venta 
granja, hotel precioso, agua 
abundante, «Metro», tran-
vía . Puente Vallecas. Telé-
fono 19.450. Sin intermedia-
rios. 
E N familia se cede habi-
tación, todas comodidades, 
'baño, ascensor, teléfono. 
Paseo de las Delicias, 9, 
piso primero. 
P A R T I C U L A R , hermosa ha-
bitación, muy céntrica, ba-
ño, teléfono, estable, sin. 
Razón: Fuencarral, 12, pe-
luquería. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias. Peñalver, 7 (Gran 
Vía). 
PENSION casa nueva. Se 
admiten huéspedes con o 
sin. San Lucas, 9. princi-
pal izquierda. 
DOS amigos, 6,50, exterio-
res. Interiores, 6. Baño. 
Mayor, 19, segu-ndo. 
PROFESOR extranjero, 30 
años, desearía ser huésped 
familia distinta, donde po-
dría eventualmente en cam-
bio enseñar francés, ale-
mán. Escribir condiciones: 
BaJik. 37, Alberto Aguilera. 
E S T A B L E S , habitacio-
nes cama, 1,50. Montera, 12, 
tercero izquierda. 
PENSION Madrid-Barcelo-
na (antes Pensión Marie). 
Casa seria, reformada, co-
mida excelente, pensión des-
de ocho pesetas. Preciados, 
27, principal. 
HUESPEDES casa cueva, 
ascensor, b a ñ o , teléfono, 
pensión desde 5,50. Alberto 
Aguilera, 34, primero iz-
quierda. 
LIBROS 
LIBROS antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
s ía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser. 
Gran taller de reparaciones 
todos sistemas, garant ía dos 
años. Casa Sagarruv. Velar-
de. 6. Teléfono 11.797. 
M A Q U I N A S escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Montera, 29, 
M A Q U I N A S escribir cual-
quier marca, procedentes 
cambio por «Regina», pre-
c i o s barat ís imos. Monte-
ra, 29. 
C A M A S D O R A D A S 
compiten con las buenas en C A L I D A D y P R E C I O S 
mucho más baratos. 
20, DESENGAÑO, 20 
TERRENOS, parcelas fren-
te Matadero vendo, fácil 
pago. Delicias, 127, taberna. 
G R A N ocasión casa por 
36.000 duros, más 50.000 del 
Bnoco. Teléfono 13.346. 
SEGURA vende casas bien 
construidas, renta libre 7 al 
9%. Florida, 14 duplicado. 
V E N T A de un «chateau» 
en Francia (Lot-et-Garon-
ne). Espléndida s i tuación. 
Magnífica propiedad de re-
creo y producción. 1.300.000 
francos (60.000 duros). In-
formes: Iberia Inmobilia-
ria . Mayor, 4. 
VENDESE, alquila la finca 
Cerca del Rosario, en Gala-
pagar. Razón: Señor Ríos. 
Felipe I V , 5. 
CASA campo próxima Pací-
fico, ochenta mil pies, ta-
pia ladrillo, hermosa arbo-
leda, agua abundahitísima. 
Casa dos plantas, dependen-
cias diversas, magnífico em-
parrado hierro largo 180 
metros. Reus. Alcalá, 2, con-
tinental. 
FOTOGRAFOS 
; A M P L I A C I O N E S magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
HUESPEDES 
R E S T A U R A N T y fonda el 
Cantábrico. Cruz, 3. Cubier-
tos, abonos. Pensiones eco-
nómicas , desde 7 pesetas. 
Todo nuevo. Restaurado. 
PENSION Andalucía. Lnjo-
sae habitaciones. Baño, ca-
lefacción. P i Margal!. 22, 
primero. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera, 53, segundo. 
PENSION Mueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete pesetas. Prín-
cipe, 10. 
LA Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27, principales. 
¡ H U E S P E D E S I ¡ Viajeros I 
Habitaciones confortabilísi-
mas, vent i ladís imas , edifi-
cio nuevo, mueblaje igual-
mente, espléndidas vistas, 
comida inmejorable, baño, 
teléfono, seis pesetas. Par-
diñas , 34. 
PENSION, precios especia-
les verano, abonos comidas 
muy económicos. Goya, 6. 
P E N S I O N completa, siete 




rante Madrileño Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
«HOTEL Mediodía». 200 ha-
bitaciones instalación mo-
derna, 5 pesetas. Unico en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente estación. 
G A B I N E T E exterior cedo 
caballero, único huésped. 
Madera, 41. Josefa García. 
S E alquila habitación ven-
tilada señora o cabaUero. 
Andrés Mellado, 27. 
PENSION Neutral. Pensión 
completa desde 5,50. Monte-
ra, 18, tercero derecha. 
G R A N taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Papel car-
bón, cintas. Sin competen-
cia. Teléfono 11.569. Monte-
ra, 29. 
MODISTAS 
M A R I S A . Ex oficiala de 
Cottret. Copias de las me-
jores firmas de París . Ad-
mito géneros. San Agus-
tín. 6. 
SOMBREROS señora, últi-
mos modelos, desde cinco 
pesetas. Hechuras, 2. Refor-
mas barat ís imas. Pelayo, 
40, primero. Tere. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de «El 
Imparcial», Duque de Alba, 
6, muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
L A Gran Bretaña. Camas y 
muebles de todas clases. 
Plaza Santa Ana, 1. 
M U E B L E S y camas al con-
tado y plazos. P!aza Santa 
Ana, 1. 
COMPRAR en esta casa es 
ahorrar dinero. Plaza San-
ta Ana, 1. 
CAMAS y muebles. Precios 
sin competencia. Plaza San-
ta Ana, 1. 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos 
técnico especializado. Calle 
Rrado. IB. 
CARRETAS, 3. óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías . 
E L Lente de Oro. Arenal. 14. 
Gafas moda, gemelos «Zeiss», 
impertinentes Luis X V I . 
Aparatos «Malligand» para 
el vino. 
P R I S M A T I C O S ; microsco-
pios, cristales «Zeiss». Casa 
Vara y López. Príncipe, 5. 
PERDIDAS 
CA DEN I T A oro, medalla, 
retrato esmalte, entre Se-
rrano, Bilbao, tranvía 11; y 
chaleco señora tranvías 18 
o 30. Gratificarán. Hartzem-
busch, 15. 
PELUQUERIAS 
DOMINGUEZ, peluquero de 
señoras, eepeoiaJiata en on-
dulación permanente desde 
30 pesetaa. Maroel, 1,60; 
corte pelo, una peseta. ¡¡Mi 
salón 11 Toledo, 8. 
F U E R A canas. Tinte Hén-
ne, 20 colores, único in-
ofensivo. Ondulación Mar-
cel a domicilio. i ¡Mi Sa-
lón! ! Toledo, 8. Teléfono 
54.589. 
O N D U L A C I O N permanente 
por especialista, garantiza-
da seis meses, veinticinco 
pesetas. Ondulación Marcel. 
tres reales; corte de pelo,' 
tres reales. Santa Isabel. 
30. Abierto domingos. 
ONDULACION, una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E Codina. Agen-
to para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo, 2fi. Telófono 12.499. 
DISPONGO de cantidad pa-
ra hipotecas previas. Apar-
tado 9.006. 
C A P I T A L I S T A desea pri-
meras hipotecas previas ca-
sas Madrid. Apartado 4 063. 
C O N garantías prestaré 
cuatro mil pesetas. Aparta-
do 4.063. 
L I Q U I D A C I O N : miles de 
objetos orfebrería alta ca-
lidad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11.043. Infantas, 27. 
G R A N taller de embalador, 
el más económico. B á r b a r a 
Brnganza. 5. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. T e l e - A u d i ó n . Are-
nal, 3. 
M E C A N I C O ; arreglo máqui-
na* escnbir-coser, toda cla-
i-e aparatos mecánicos. Mar-
qués de Urquijo, 27 dupli-




barat ís imo. Abascal, 1, fá-
brica; teléfono 35.293. 
SERRANO, relojero. Cristal 
forma, 1,50; corrientes, a 
real; composturas baratísi-
mas, garantizadas. Aduana, 
8, bajo. • _• 
SASTRERIAS 
SASTRERIA Gómez Pech. 
Montera. 35. Pasaje, 6. T r a -
jee y gabanes desde 75 a 250 
pesetas. Se admiten géneros. 
Hechura ^ a j e o gabíin des-
de 50 pesetas. Sección eco-
nómica para vuelta de tra-




LICENCIADOS E j é r c i -
to. Muchos destinos del Es-
tado para soldados, cabos, 
sargentos Informamos gra-
tuitamente. No fiarse de 
nuestros imitadores; más de 
500 colocados. Nada cobra-
mos anticipado. Centro Ges-




da. Isabel la Católica. 19. 
COLOCACIONES de todas 
clases. Escr ib ir : Centro Ca-
tólico. Colón, 14. Madrid. 
Se desea para ponerse al 
frente de fábrica de armo-
niums un obrero competen-
te. Retribución decorosa. 
Para informes, el señor cu-
ra párroco de Gimileo, Lo-
groño, 
COCINERAS: ;Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una 
entrega do «La Perfecta Co-
cinera». Madrid-París. Sec-
ción de menaje; sótano. 
S E necesita muchacha bue-
nos informes. Paseo San 
Vicente, 20 duplicado, se-
gundo, A. 
O F I C I A L pulidor niquela-
dor hierro se necesita. Cris-
tóbal Bordiú, 9, interior 
(«Metro» Ríos Rosas); pre-
sentarse lunes. 
GESUCHT deutsche Dame 
perfekt Stenografie Dactilo-
grafié, mit spanischen Ken-
ntnis^en bevorzugt. Aos>-
fuchrliche. Offerten mit Re-
ferenzen unter «889». Mon-
tera, 19. anuncios. 
L I C E N C I A D O S : Dncimipnta-
ción destinos públicos, 9,50; 
provincias, 15,75. Rosario, 3. 
Demandas 
LICENCIADOS Ejército. E l 
30 junio próximamente sal-
drán provisión 5.000 plazas 
con sueldo de 2.500 a 3.000 
pesetas para los que hayan 
servido en filas desde cin-
co meses. Si queréis solici-
tar e ingresar en este con-
curso, remitid documento 
militar al Centro Informa-
tivo. Ventura Vega, 19. 
S E Ñ O R I T A argentina, re-
cién llegada, desea coloca-
ción. Escribid: «Argentina». 
Montera, 19, aíiuncios. 
COCINERA 20 a 30 años. 
Buenos informes, para fue-
ra Madrid. Princesa. 14. 
OFRECESE joven formal, 
25 años, escritorios, cobra-
dor, garantías. Preciados, 62. 
M A D R E , hija, informes, cui-
dar caballero, sacerdote, se-
ñora, Madrid, provincias. 
Escr ib ir : Goya, 51, conti-
nental. J . M. 
S I R V I E N T A informada, al-
go guisar, poca familia. San 




vincias. Pardiñas, 16. Telé-
fono 52.884. 
TRASPASOS 
TRASPASO gran local, pro-
pio cualquier Industria. R a 
zón» Bola, 12. fotografía. 
TRASPASO bar céntrico por 
no poderlo atender. Mun-
dial. S. L . Montera. 15. 
POR marchar fuera traspa-
so pensión buenas condicio-
nes, poca renta. Mesonero 
Romanos, 16. principal. 
GRATIFICARIA por cuar-
to céntrico, grande, hasta 
de 200 pesetas. Teléfono 
10.040. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
qnet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
CAFES y chocolates. Casa 
Pi ni líos. Hortaleza, M. Te-
léfono 12.002. Se hacen obse-
quios. sin engañar. Loe jue-
ves, globos 
E S T A M P A C I O N en ciño y 
demás metales. Se preparan 
trabajos para vidrieros, fon-
taneros y broncistas. Pala-
fox, 6; teléfono 34.655. 
«EL Mosquito», t intorería 
catól ica. L a que recomen-
damoa a nuestros lectores 
por su seriedad y econo-
mía. Lutos en doce horas. 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
¡No confundirse! Sucursal: 
Ahnamsa. 3. Teléfono 34.555. 
SANATORIO muñecos. Se 
ponen pelucas. Celuloide pa-
ra «autos». Hules mesa, ca-
ma. Gomas de todas clases. 
Preciados, 21. 
CHOCOLATE para diabéti-
cos. Manuel Ortiz. Precia-
dos. 4. E l paquete, 2.65. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Bar-
quillo, 9. 
COMPROMETERIA produc-
c i ó n ladrillos corriente, 
grueso. Luis Vélez Gueva-
ra, 14, segundo. 
G R A N local para ultrama-
rinos frente Matadero, mu-
cha vecindad, y casa comi-
das, merendero, traspaso, 
arriendo. Delicias, 127, ta-
berna. 
GABINETE dental traspa-
so, vendo, subarriendo. E s -




món! ums «Mustel». Pianos 
austríacos baratísimos, co-
las «Kallmann», «Bosendor-
*fT*. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. 
PERSIANAS saldo mi tad 
precio. Presupuestos grat is . 
Mas. San Marcos. 26. 
L I N O L E U M , persianas a 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza. 5; teléfono 82.370. 
CASA Jiménez. Mantcuea 
de Manila. Mantillas espa-
ñolas. Aparatos fotog-áficos 
todas marcas. Facilidades 
pago. Precios l imi tad í s imos; 
pídanos condiciones. Cala-
trava. 9. Preciados, 60. 
M E D I A S L a Providencia. 
Seda torzal, 1,25; calcetines 
caballero desde 0,45. San 
Bernardo, 53. 
100 cupones Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fé que expende de los pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Guilie» o «Ti-
tán», y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: En los cuartos y en los 
medios ee regala lo que co-
rresponde a lo Indicado. 
Relatores, 9. Teléfono 14 459. 
CUADROS antiguos, mo-






mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral, 46. 
CUADROS y molduras. Ca-
<a Roca. Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
PIANOS baratísimos de oca-
s i ó n ; comparad precios. Pue-
bla, 4. Viuda Muñoz. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, barat ís imos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, ti ño. 
Valverde. 3. Velarde. 10. 
ABOGADO. Sólo cobro asun-
tos ganados y consultas. 
Juan Mena, 18. 
JORDAN A. Condecoraciones, 
Banderas, Espadas. Galones. 
Cordones y bordados de uni-
formea. Príncipe. 9. Madrid. 
P E R S I A N A S . Saldo mitad 
precio. José Más. Hortale-
za. 98. Teléfono 14.224. 
L I N O L E U M , persianas, hu-
'es de mesa. Serra, Teléfo-
no 14.532. Fuentes, 5. Sa« 
Bernardo. 2. 
G R A N D I O S A liquida-
ción muebles mitad su va-
lor; cedo local con. sin exis-
tencias. Recoletos, 2 cua-
druplicado. 
P E R S I A N A S . ¡Saldo! 1.000 
piezas limpieza, alfombras, 
tapices baratís imo. Fernan-
do BfAc Santa Engracia, 61. 
CAMAS doradas, bronce, ga-
rantizadas; camas hierro, 
madera, sommiers. Desenga-
ño, 20. 
PIELES, 0,75; especialidad 
tinte, confección, curtido 
zcrios. tigres, osos, etcéte-
ra. Cava Baja, 16. 
E S T E R I W A S chinas, pre-
ciosos dibujos. Carpetas co-
co, todos tamaños, limpia-
barros y pasos para porta-
les. José Más. Hortaleza, 
98. Teléfono 14.224. 
A T E N C I O N : Aparatos eléc-
tricos, vajillas, lavabos, jue-
gos cafó, cristalerías , obje-
tos regalo, bombillas, 1.10. 
Enormes existencias bara-
t ís imo. Infantas, 7, esquina 
pinza Bilbao. 
ESCUDOS de apellidos.. Pro-
porciona datos y pinta. Ye-
pes. Cieñe, 5. 
LAVADORAS mecánicas si-




ro «Doe Gatos»; exíjala» al-
tramannos. Mueetras. lis. 




tos. Consulta económica. 
Cava Baja, 18. 
PIANOS. Vendo. Alquiler. 
10 pesetas. Plazos, 15 pese-
tas. San Bernardo, 1. 
A L H A J A S , relojes, relojes 
comedor, despertadores, ban-
dejas, muchos regalos. De-
sengaño, 20. 
T A B L A S con cepillos para 
vestíbulos y cuartos de ba-
ño. Castélls. Pinza Herra-
dores, 12é 
SANTA María Cabeza, 30. 
exteriores, baño, 24 y 25 
duros. 
L - O T F R I A 
Billtes de todos los sorteos. 
Dirigirse: T . F e r n á n d e z . 
A d m i n i s t r a c i ó n de L o t e r í a s 
n ú m e r o 9. 
Rambla Santa Mónlca , 9. 
B A R C E L O N A . 
B R O W N - B O V E R I 3 9 
M A Q U I N A R I A 
E L E C T R I C A 
AVENIDA CONflE PEiLVER, 21-23 
M A D R I D 
HAGA SÜS COMPRAS DONDE HAYA UNA BALANZA 
. V E R 1 
y leerá usted el peso en cifras claras 
que no dan lugar a dudas 
E C O N O M I A P R E C I S I O N R A P I D E Z 
P I D A D E T A L L E S C O M P L E T O S A S O C I E D A D E S P A Ñ O L A D E B A L A N Z A S 
Y B A S C U L A S , S. A . 
E x p o s i c i ó n : Atocha , 30 duplicado, principal, M A D R I D . T e l é f o n o 14.949. 
t 
L A S E Ñ O R A de m mímm 
D E C H A C O N 
FALLECIO E L DIA 4 DE JUNIO DE 1928 
A L O S T R E I N T A Y D O S A Ñ O S D E E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendic ión de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espirituafl, reverendo padre Bayón (redeatonsta); su desconso-
lado espoeo, don Eduardo Cbacón; su hija, María Jeeús; eu deeconfiolada ma^ 
dre, doña Guadalupe; madre política, doña María Enríquez viuda de Chacón; 
hermanoe, don Luis , doña María, don José y don Antonio; heraacos p^iticos, 
don Ignacio, don Juan, doña E lv i ra y doña Regina Chacón dona l e -
reea de Colmenares, don Lui s Guzmán y doña Juana F Monzón; tía, doña 
Rosa; sobrinos, primos, eobrinoe políticoe y demás pariente« 
R U E G A N a sus amigos se s irvan encomendarla a i»ios 
Nuestro Señor y asistir al funeral que por su eterno descanso 
tendrá lugar el martes 12 del actual, a las doce de la mañana 
fen la iglesia parroquia/1 de la Concepción (calle de Goya), por 
lo que les quedarán agradecidos. . . 
Las misas gregorianas que comenzarán el día 18 de los comentes, a las diez 
y cuarto, y el eanto rosario que se reza hasta el día 14. a las ocho y media de 
la noche m la misma iglesia; las misas que se dirán el día 18 ^ ^ 
de la Consolación (calle de Vaflverde), y el manifiesto de los días 18 y 22 en 
la misma igflesia; todas las misas que ee digan os días 6, 7 7 » ^ ju 10 
y las del día 12 del mi^mo mes, de diez en adelante, en el santuario del 
Perpetuo Socorro (Manuel Silvele, 12). serán asimismo aplicados por el eterno 
descanso de su alma. •. j i _ ^ - i ^ + í . t 
Hay concedidas induUgenciae en la forma acostumbrada por los exce lmt ís l -
mos e ih is tr ís imos señorea Nuncio de Su Santidad Arzobispo de Sant.ago, 




do contra la polilla, 
ptas. 1.50 saco, ta-
maño 160 x 70 cm. 
Peso. 110 gra. Se 
remite por correo 
cert.0, enviando 50 
c<s. extra para fran-
queo a MULLEIÍ y 
C.a, Fernando, 32, 
Barcelona. Para la 
venta en Madrid: 
Feo Fernández, Ca>-
ballero de Gracia, 
2; Hijos de M. Gra-
ses, Infantas, 28; 
Atocha, 57, y Fuen-
carral , 8; Morales, 
Carretas, 41. 
Cuadros antiguos 
de Comunidades, compraría 
señor particular. Ofertas, 
detalle* completos, dimen-
siones, asunto. 
Apartado Correos, 435. 
L A P I D A S 
V. Molinero. Progreso, 10, y 
Mavor. 66 Telefono 12 124 
Señoras, no lo o lv idé is : 
Medias, cintas y bordados, 
E n ningün sitio hallaréis 
A precios más arreglados. 
Que en Pelayo Vétatiéái*. 
PERSIANAS 
Saldo mitad de precio. L i -
nólenm, 6 ptas. m2. Salinas, 
Carranza, 6. Teléfono 82.370. 
P L I S A D O S 
y vainicas. L a casa Faen-
tes presenta los plisados 
más modernos de la tempo-
rada. MONTERA. 9. 
MEDICO ESPEClIPT 
Cura hernias sin operación 
ni peligro, con inyecciones. 
Churruca, 25; 4 a 6. Gratis. 
Clínica, Sagasta, 9. 
Artes gráficas 
A L B U R O U E R Q U E , 72 
T E L E F O N O 3 0 .4 3 8 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tflloRos. e tc . etc. 
t 
L A S E Ñ O R A 
Doña Juana Alvarez Esteban 
Falleció el día 25 de octubre de 1926 
Habiendo recibido los Auxil ios Espir i tuales 
R . L P . 
S u esposo, don Fel ipe L ó p e z y L ó p e z (del 
comercio de esta Corte ) , y famil ia 
R U E G A N a sus amigos se s i r -
van encomendarla a Dios y tener-
l a presente en sus oraciones. 
Por ser su c u m p l e a ñ o s el d ía 12 del actual, 
se ce l ebrarán en sufragio de su a l m a todas las 
misas el limes 11 en l a parroquia de Nues tra 
S e ñ o r a del P i l a r (Guindalera, calle de C a r t a -
gena), el 12 todas en l a parroquia de San M a r -
t ín , de esta Corte, y el d ía 24 en la capilla 
del cementerio de San Lorenzo. 
H a y concedidas indulgencias por varios se-
ñ o r e s Prelados en la forma acostumbrada. 
(A . 7) 
Oficinas de Publicidad, R . C O R T E S , Valverde, 8, 1.° 
T e l é f o n o 10.905. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates; Los mejores del mundo. HUERTAS, 22, 
frente a P r í n c i p e . NO T I E N E S U C U K S A i . E S . 
Sos t u n o s s o n r í e n t o m a n d o 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huasca molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, oalde-
1 ras para cocer piensos, corta-
I verduras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
¡ M A T T H 8 . G R U B E R 
Apartadol 8 5 , B I L B A O 
B U M H U R 
Alimettro racional iónico, 
digestivo y agradable 
E L M C I O R o e s A V U N O 
más económico y digestivo que el 
chocolate en tabletas 
Or vtnt* en coda» parte* 
AoBNrRS: ) URIACH V C *. S - A 
Rruch, 49 RAPCRION* 
Una cucharada 
m?dlo manuia 
L I N T A R I N 
ESTREÑIMIENTO 
M a d r i d . - A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 . 8 9 8 L D E B A T E D o m i n g o 1 0 d e j u n i o d e 1 9 2 g 
L A F E L I C I D A D D E L T R A B A J O 
— ; E E 
Para mejor apreciar lo que es la luz, hay que salir a ella desde la os-
curidad. Para poder valorar lo que el trabajo significa aqui—o en Alema-
nia—hay que cibservar lo que son sus vacaciones. 
E l mágico encanto de las ((Ferien» o «Holidays» en Alemania o Ingla-
terra será incomprensible para aquel de nosotros que no haya vivido en 
alguno de estos países. Querer traducir esos dos términos por nuestra pa-
labra ((vacaciones» podrá ser exacto gramaticalmente; expresivamente, no. 
Me refiero a nosotros los españoles adultos. De niños, los que pasábamos 
desde enero a junio en un internado, si sal íamos a vacaciones ( ¡mañanas 
deslumbradoras de mi junio malagueño, yo no os olvidaré nunca!), con el 
mismo entusiasmo y deleite con que estos pueblos reciben sus Navidades 
o su Pascua de Resurrección..., y aun más su «Whitsun» o «Píingsten» 
(Pentecostés). 
Entre nosotros, donde cualquier pisaverde se las da de aristócrata por-
que no tiene ocupación; donde todavía se suele calificar a los novios inútiles 
de ((distinguido joven»; donde el burócrata disfruta permisos que duran me-
ses y su jornada de trabajo no es m á s de cuatro horas, la palabra «va-
caciones» no puede tener el deleitoso inefable significado que tiene aquí. 
Aquí, donde prescindiendo de una pequeña parte de la aristocracia, y en 
Alemania, donde, sin excepción social alguna, se trabaja cuotidiana e inva-
riablemente durante todo el año. Hay, sí, sus domingos, y más que sus 
domingos, su ((fin-de-semann». Hay sus dos, tres, o a lo máximo, sus cua-
tro semanas de permiso (((Urlaíib» o (dloliday») al año, mas la regla y 
k) común es el trabajó. 
Por ello no habrá que acudir a la ley del valor marginal, ni que cono-
cer las modernas especulaciones sobre la teoría del valor para comprender 
el deleite de estos pueblos en estos días. 
Y a desde el viernes, en las varias estaciones de este Londres inmenso, 
la muchedumbre aguarda en colas la formación de su tren. No importa 
que éstos salgan en duplicado o en triplicado, siempre quedará gente que ha 
de viajar en pie. En el aeródromo de Croydon todos los numerosos aparatos 
disponibles tienen de antemano comprometidas sus piazas para llevar al 
continente a este público inglés curioso y rico, ¿Y en las carreteras? E s 
inútil que yo intente aquí una descripción. Figuraos una cola de ((autos» y 
ómnibus cual la que se forma en Madrid a la salida de los toros, o la que 
circula—compacta y pausada—por el paseo de cochee, en las ferias de mi 
andaluza tierra. Una fila así llega desde loe extensísimos suburbios de 
Londres hasta Eastbourne, Brighton o Bognor—-las playas del Sur—, dis-
tantes 80 o 100 kilómetros. Por estas carreteras, tersas como espejos, lim-
pias como salones, la muchedumbre que trabaja afanosa en la atmósfera 
oscura de Londres, corre sedienta a beber el aire puro de esta campiña in-
glesa, verde, cuidada y bella... 
Y no creáis que este placer es, como entre nosotros, patrimonio de unos 
pocos eeñores. No creáis que aquí está muy extendida esa trágica paradoja 
de la vida, que da el mayor regalo al que menos trabaja, la más abundan-
te comida al que menos apetito tiene. Aquí—como en todos los países gran 
capitalistas—la intensificación de la producción ha hecho posible que las 
comodidades que nue&tro ingenio inventó, sean accesibles al hermano 
obrero, que es sin duda tan sensible como el patrono, o al modesto em-
pleado, que es quizá tan culto como su jefe. ¡Cómo disfrutaba yo viniendD 
ayer en mi modesta ((moto», viendo pasar a mi lado, frente al «Bolls» o al 
«Hispano» soberbios, al cochecito viejo, que, contra todas las leyes de la 
mecánica, andaba sin interrumpirse, consciente quizá de qu« iba haciendo fe-
liz a una familia de honestos criados que se creían señores! 
Yo recordaba entonces esa literatura absurda de nuestra patria, donde 
se ha dado en decir que el adelanto material y el progreso moral son in-
compatibles. ¿Quién les habr^l dicho a nuestros egoístas escritores que el te-
ner comida sana y casa cómoda es incompatible con la virtud? ¿Quién lee 
habrá dicho que el hombre fuerte que ama el «esport» y ejercita su cuerpo 
y adora la naturaleza de Dios y la fuerza y la gracia, no puede ser honesto 
y culto como el joven envejecido de los desdichados cafés latinos? ¿Quién 
lee habrá contado que el trabajo no hace acreedor al descanso y al «confort» 
al pueblo que trabaja? ¿O es que queremos que España siga siendo un país 
«románfico e idealista» para algunos pocos, mientras la mesa campesina no 
tiene camas y el obrero de la ciudad no tiene floree? Si es así, yo reniego 
de eee injusto idealismo. 
Antonio B E R M U D E Z CAÑETE 
Brighton, «Whit-monday» (lunes de Pentecostés) . 
C A R T A S A " E L D E B A T E " 
• C E " 
Vegadeo y el ferro-
carril Ferrol - G i j ó n 
«Señor director de EL DEBATE. 
Muy señor nuestro: Buscando el am-
paro de la autoridad y el prestigio bien 
ganado del periódico que usted dirige, 
le rogamos nos permita exponer las 
razones por las que creemos perjudicial 
para los intereses de la nación las mo-
dificaciones que se trata de introdoicir 
en el trazado del ferrocarril Ferrol-Gi-
val de EH Ferrol con la única fábrica 
de cañones de gran calibre que tiene 
España—Trubia—y la fábrica müitar de 
Oviedo, creemos que estas cirounstan 
cias tienen una importancia oonside 
rabie. 
Por último, a nadie perjudica el man 
tenimiento del trazado anterior, ya que, 
lo mismo Rivadeo que Castropol, están 
incluidos en él. Creemos, pues, estar 
en lo cierto al afirmar que la modifi-
cación deíl ferrocarril por la construc 
ción del puente desde Rivadeo no be-
F E R R O C A R R I L D £ FERROL 
A G I J O N 
F i g u e r a s R i v a d e o 
Puente enproyecfy 
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S a n t i r s o 
Ján en ed cruce die la ría del Eo, y que 
están detalladas en el gráfico adjunto. 
En él puede ve^se la importancia que 
para toda la región tiene el manteni-
miento del antiguo trazado. E n efecto, 
Vegadeo es el vértice de la ría y eft nudo 
ide las comunicaciones de esa parte de 
Asturias, No menos de cinco carreteras 
coinciden en dicha ciudad, y esto hace 
que su puerto sea muy frecuentado, 
como lo sería la estación del ferrocarril. 
E l pequeño rodeo que puedti dar la lí-
nea, queda más que compensado con 
©1 mayor número de pueblos que sirve, 
con la economía de la construcción y 
con la seguridad estratégica. 
E l puente que se quiere construir en 
medio de la ría es costosísimo. Su lon-
gitud ha "de ser, «lor lo menos, de 900 
metros en un paraje en que la ría tie-
ne gran profundidad. Los sondeos han 
dado un mínimo do 33 metros hasta el 
fango, como puede verse en el Boletín 
número 2 de la Cámara oficiall minera, 
Y no hablamos de los perjuicios que 
acarrea al porvenir de la ría la cons-
trucción de ese puente en el centro de 
la misma, donde no puede ser sino 
un estorbo para la navegación. 
En cambio, el puente de Porto no 
tiene sino 90 metros, y lo mismo por 
su distancia a la costa, que por sus 
eecasas dimensiones, es infinitamente 
menos vulnerables en caso de guerra, y, 
al propio tiempo, fácilmente reparable. 
Puesto que se trata de un ferrocarril 
estratégico destinado a unir l a base na-
neficia a ninguna población, aumenta 
los gastos y la vulnerabilidad de la lí-
nea y perjudica a más de veinte pue-
blos que tienen en Vegadeo su punto 
de enlace. 
Dándoie las gracias anticipadas por 
la publicación de estas líneas, se re 
piten de usted afectísimos seguros ser 
vidores, Francisco Grafía, Santiago Ri-
co, Leopoldo Grana, M . Andina, Modes-
to Ossorlo, Gabriel Vil lamil . t 
S e h a c e p a s a r p o r e l 
Z a r e v i c h d e R u s i a 
MOSCU, 9.—En Rovna, un Joven ©mi-
grante ruso que quiso pasar por el Za-
ravich Alexis, escapado milagrosamente 
del asesinato de la familia imperial, y 
al cual algunos antiguos generales ru-
sos han querido reconocer como el hi-
jo de Nicolás I I , ha salido para Var-
sovia. 
U n c u a d r o d e R e y n o l d s e n 
d o s c i e n t a s m i l p e s e t a s 
LONDRES. 9.—En una subasta pública 
celebrada ayer en esta capital, un re-
trato de Reynollds se adquirió en 7,455 
libras esterlinas (unos 218.430 pesetas), 
y otro de Rubens en 4.200 (122.660 pe-
setas). 
El perpetuo sueño 
de Segismundo 
Es propio de las grandes obras de arte 
ser un constante pretexto de la crítica 
y de la erudición interpretativa, que es 
la reacción del público más selecto ante 
el tesoro de emociones que de ella reci-
be. No nos contentamos con el placer 
estético, reílejamos sobre él y sobre su 
fuente pura, queriendo descomponer en 
su humana maquinaria el resplandor di-
vino del genio, Y cuanto más transcen-
dente o universal es el significado de ra 
obra y más vaga en datos concretos y 
cronológicos, tanto más numerosos son 
los exegetas que surgen decididos a ex-
plicar y completar lo que el artista ate-
nuó intencionadamente en su obra. 
El significado y los fundamentos de 
«La vida es sueño», de Calderón, han 
dado ya ^pretexto para una bibliografía 
abundante y valiosa, que será inagota-
ble, porque inagotable es también la 
asociación de ideas en el mundo de la 
erudición. Me acuerdo de un colega mío 
de Portugal, que prologando con un 
«estudio de crítica literaria! (slc), el 
«Libro de Montería», de don Juan I, in-
cluyó en su prólogo una larga diserta-
ción sobre la dentición del caballo,., 
Arturo Farinelli, el insigne hispanis-
ta tan conocido en los medios intelectua-
les de España, Portugal y América, re-
unió todo el material erudito que pudo 
encontrar para demostrar que la idea 
fundamental del drama de Calderón era 
vieja, casi tan vieja couno la propia cul-
tura literaria de la Humanidad. Es evi-
dente que el crítico italiano no quiso 
reducir buena parte de esa cultura fi-
losófica y literaria de la Humanidad al 
simple papel de preludio o preparación 
del drama de Calderón, como también 
lo es que no pretendió defender la ex-
traña tesis de que la creación caldero-
niana tuviese por fuente esos prolijos 
matertales, quintaesenciados por una 
especie de química mental. De ningún 
modo. Nuestro padre Félix G. Olmedo, 
sintiendo vibrar su nacionalismo, y en 
posesión de materiales no Inventariados 
por Farinflli, salió al paso con su recien-
te volumen «Las fuentes de La vida es 
sueño, en el que no falta su trazo polé-
mico. 
El pensamiento de este eruditís'mo je-
suíta va encaminada a demostrar que las 
verdaderas fuentes, las fuentes inmedia-
tas de «La vida es sueño» son españolas. 
Desde fines del siglo XVIII. corría la 
opinión de que el concepto central del 
drama calderoniano fué tomado de «El 
republicano más sabio», de Fileu, pa-
ráfrasis bíblica divulgada por una tra-
ducción castellana de Vinjoy. Menéndez 
Pelayo aceptó esta opinión y propuso 
otras fuentes para los otros elementos 
componentes del drama, como la reclu-
sión del príncipe, a consecuencia del ho-
róscopo, que procedía de «Barlaam y 
Josafat». 
El padre Olmedo, recogiendo esa ver-
s'-ói, va mucho más allá, no en la des-
composición de la obra en sus varios 
e'ementos y en la atribución de cada 
uno de ellos, sino en la demostración 
da que el concepto fundamental del 
drama vivía y palpitaba en la atmós-
fera espiritual coetánea de Calderón, 
Todo el libro del padre Olmedo pue-
de considerarse como una nueva ejem-
plificación de aquella vieja afirmación 
de Menéndez Pelayo, de que mientras 
no se estudiaran los teólogos y filóso-
sofos españoles, no se podría compren-
der plenamente la literatura española, 
que muchas veces recibe de ellos BU 
caudal de motivos. Extraordinariamen-
te erudito en la olvidada literatura, el 
padre Olmedo nos sorprende por la va-
riedad de datos concretos con que nos 
traslada a la atmósfera, al ambiente 
literario de Calderón, en el que ese te-
ma de la vida breve y engañosa como 
un eueño, era ya un lugar común, aun 
en loe géneros literarios más distantes 
de la ficción. L a obra nació de otra de 
mayor cuerpo, como historia de la pa-
renética española. Y como en los siglos 
XVI y XVII, él púlpito fué a la vez tri-
buna de erudición religiosa, órgano de 
opinión pública e instrumento de acción 
social, el padre Olmedo tuvo que con-
siderar la influencia de la predicación 
en los otros géneros literarios y vice-
versa. E l sermón y el teatro fueron en 
esa época de vida intensa en común, 
de gran unidad espiritual y uniformi-
dad emocional, los géneros literarios 
más vivos. E l sermonario de nuestro 
padre Antonio Vieira tiene, además del 
valor que le corresponde como superior 
obra de arte de un hombre que pose-
yó el genio de la, expresión hablada, 
un interés histórico y documental, so-
bre las preocupaciones y sentimientos 
de la época, un interés periodístico. Y el 
mismo padre Vieira, predicador, vivía 
tan identificado con su tiempo, que no 
desdeñó ser nuestro primer periodista, 
como redactor de El Mercurio. 
De esa vasta obra sobre la parenétlca 
española destacó el padre Olmedo esta 
breve y erudita monografía en que trae 
aportaciones al problema concreto de 
las fuentes de «La vida es sueño», y en 
que confirma y ejemplifica el juicio 
del maestro inmortal. Porque sabe La-
tín, Teología, Historia Sagrada e Histo-
ria de la Filosofía española, puede el 
padre Olmedo navegar con seguridad 
por ese adormecido abismo de la olvi-
dada literatura, en vJa que el tema cal-
deroniano era un constante leit-mollf, 
ya sea en su filosofía o ya en la for-
ma pictórica del iluso durmiente y del 
Príncipe desterrado. Saliendo de casa, 
en sus conversaciones por la calle, en 
sus sermones en los templos, en sus 
búsquedas de novedades literarias por 
las librerías, en los cantares populares, 
en el púlpito y en el teatro del cole-
gio, en el proscenio profano, en la no-
velística y hasta en la erudición histó-
rica. Calderón , respiraba a plenos pulmo-
nes su tema. 
De las numerosas obras desempolva-
das por el benemérito investigador, las 
dramáticas son las que ofrecen mayor 
interés, y entre ellas, la tragicomedia, 
Fanisdorus es tal vez la más próxima de 
Calderón, 
¿Y por qué se divulgó tanto ese tema 
hasta llegar a la forma genial de «La 
vida es sueño», por qué fué tan compren-
dido y tan sentido el drama calderonia-
no? No lo dice el padre Olmedo, porque 
su obra es de erudición, de crítica de 
fuentes y no de crítica psicológica. Por-
que el trágico sentimiento de la morta-
lidad, opuesto a la brevedad de la vi-
da. es fundamental en ej carácter es-
pañol, base de su austeridad cristiana 
y perenne Inspiración de buena parte 
de su literatura. 
Fidellno D E FIQUE IR EDO 
R E S P E T A B L E P U B L I C O , por K - H I T O 
Vuelven a llevarse los bastones con p u ñ o de hueso. 
E MONASTERIO DE SAN FLORÍAN 
•EEh 
( I I y ú l t i m o ) 
En el monasterio de San Florián, cu-
ya historia ya conocemos (véase E L 
DEBATE de 18 de mayo), el viajero in-
telectuail. amante de las ciencias y ar-
tes, no dejará de visitar la igjesia, la 
cripta, con el mausodeo del inmortal 
Bruckner y la celda en que vivió mu-
chos años; la biblioteca, los museos y 
los aposentos papales, imperiales y na-
poleónicos. 
L a iglesia sorprende por sus riquezas 
arquitect-ónicas y pictóricas y por sus 
grandes dimensiones. Edificada por Car-
lone en el más puro estilo barroco, mi-
de 106 metros de longitud por 24 de an-
chura; la cúpula tiene una altura de 
36 metros y la de las dos torres es de 
unos 80 metros. Lo más interesante en 
«lia es el aliar mayor, de mármol rojo, 
con un artístico cuadro de José Chezzi, 
representando la Asunción; los ocho al-
tares laterales, también de mármol ro-
jo, con valiosos lienzos de pintores aus-
tríacos, v la bóveda de la nave central. 
tio y Lucano, y muy interesante la «Le-
yenda de San Cristóbal», con unos 1.600 
versos. 
La galería de pinturas es una de las 
más ricas y afamadas de Austria, En 
cuatro espaciosas salas cuelgan más de 
1.000 lienzos de artistas nacionales y ex-
tranjeros. Junto a nombres tan conoci-
dos como P, P. Rubens, A. van Dyck. 
Bonifazio Veneziano, Coreggio Antonio 
Allegri, vénse infinidad de lienzos de 
las escuelas de Murillo, Canaletto, Al-
brecht Dürer, Raphael, Paolo Veronese. 
Rembrandt, Caracci y otros. Cerca de 
la sala perteneciente a la mencionada 
galería está el Museo de Antigüedades, 
con más de 3.000 valiosos y artísticos 
objetos de metal, madera, cera, vidrio, 
terracotta, alabastro, porcelana y már-
mol. Otra sala contigua encierra una 
colección numismática interesantísima 
con más de 10.000 monedas de oro, pla-
ta y cobre de gran valor histórico. 
Una escalera de mármol, suntuosísi-
ma, en el más puro estilo rococó, con-
CUENTOS LEJANOS S e n o n e vero... 
na 
L a fachada del Monasterio de San Florián, uno de los más históricos y 
grandiosos del mundo, de soberbia factura barroca, edificado en la alta 
Austria, Junto al río Enns, afluente del Danubio. 
con hermosísimos frescos del artista 
bávaro Melchior Steidl, representando 
la coronación de la Virgen y el marti-
rio de San Florián. 
La igíesia de San Florián encierra tres 
órganos: los dos del presbiterio, con 
24 registros cada uno, y el del coro, 
construido en 1770 por Xaver Chris-
mann, con 94 registros, cuatro teclados 
y 4.993 cañones. Entre los organistas 
más célebres hay que mencionar a 
Bruckner, «el músico de Dios», cuyas 
misas y composiciones religiosas se 
estrenaron casi todas en San Florián. 
En las dos torres de la iglesia cuelgan 
nueve campanas, cuyas sonoras voces 
han anunciado a los austríacos, en el 
transcurso de los últimos siglos, la in-
vasión de los husitas, la llegada de Ma-
thías Corvinus, el estallido de la gue-
rra de los campesinos, el avance de los 
turcos y las sangrientas ofensivas de 
Napoleón, En Jos sótanos de la iglesia, 
delante de una pirámide de cráneos y 
sobre un pedestal de mármol blanco, 
reposa el sarcófago con los restos mor-
tales de Bruckner, En efl cuarto mortuo-
rio de este Insigne compositor, conver-
tido en museo, se conservan piadosa-
mente Infinidad de objertos que le per-
tenecieron, un piano de cola, cuadros, 
libros, pa-rtituras, algunos muebles y 
muchas coronas de oro y plata con cln-
tas unulticollores. 
En el monasterio, que mide 217 metros 
de longitud por 117 metros de anchu-
ra, lo primero que los reverendos sacer-
dotes enseñan a los visitantes es la bi-
blioteca, una de las más célebres del 
mundo entero. Mide ésa 29 metros de 
longitud por 15 de anchura y adorna su 
elevado techo un artístico fresco de Al-
tomonte con figuras que simbolizan a 
las Bellas Artes y a la Religión. Cubren 
las paredes artísticos armarios, conte-
niendo 72.000 tomos de inmenso valor. 
800 Incunables. 882 códices, uno de los 
cuales es del siglo noveno. Deü siglo dé-
cimo data la «Regula Pastoralis S, Gre-
goril M», y de la misma época parece 
5 ? * ? obTa «Disputado de philosophla 
Alblnl Magistri», Dignos de mención 
« m ios manuscritos de Cicerón Salus-
duce a los «aposentos de lujo». Desde 
la fundación del monasterio de San Flo-
rián se han alojado en él personalida-
des ilustres: el emperador Arnulph 
(año 888), el rey Luis (13%), el duque 
Albrecht (1400), el emperador Maximi-
liano (1517), ed emperador Fernando 
(1613), el emperador Mathias (1613), el 
emperador Femando III (1646), la em-
peratriz Eleonora de Portugal (1680), el 
emperador Leopoldo (1680), el empera-
dor Carlos VI (1732), la emperatriz Ma-
ría Teresa (1743), y repetidas veces, el 
emperador Francisco José. E l Papa 
Píus VI residió dos días en San Flo-
rián en el año de 1782- y Napoleón, 
una vez, antes de la batalla de Aspern. 
Uno de los aposentos más dignos de 
ser visto es el «Salón del/ Papa». En 
este salón todo es rojo: las alfombras, 
las paredes y la seda que cubre la ca-
ma, los sillones y las mesas. L a «Sala 
de Audiencias» es verdaderamente re-
gia; terciopelo rojo cubre las paredes 
y todos los muebles. Adornan esa sala 
un lienzo representando a Mana Tere-
sa, otro al emperador José, magníficas 
arañas y una chimenea de mármol blan-
co. Tan suntuoso como la mencionada 
sala, es el «Salón de gobelinos», con 
artísticos muebles y preciosos gobeli-
nos de origen francés. El dormitorio del 
príncipe Eugenio es un salón vastísi-
mo, con frescos del pintor suizo Félix 
Meyer, representando escenas de la gue-
rra contra los turcos.. La cama que hay 
en este salón es, a juicio de los peri-
tos que la han visto, la más grande y 
lujosa del mundo. Cubren las paredes 
artísticos gobelinos con paisajes. 
Un libro muy voluminoso sería menes-
ter para describir extensa y minuciosa-
mente los numerosísimos detalles artís-
ticos e interesantes que encierra el mo-
nasterio de San Florián; faltándonos 
el tiempo y el espacio necesarios para 
ello, ponemos punto final a esta larga 
crónica, no sin recomendar a los lec-
tores de EL DEBATE se detengan en el 
monasterio de San Florián si una vez 
tienen la dicha de recorrer el valle pin-
toresco, histórico y romántico del Da-
nubio. DANUBIO 
C R I S T O E N E L B O S Q U E 
Adlergebirge, Sierra de las Aguilas 
traducido a nuestra lengua. Tierra ca-
tólica de la Silesia húmeda y la verde 
Bohemia. Tierra fronteriza, tierra de 
aventura y de romance. Aquí, en la ver-
üeme checa, poblada de rubios alema-
nes, hay un pueblecito como un nido 
aguileño, sobre el seno de la enorme 
ladera. He olvidado el nombre cariño-
so que le dan sus moradores. Según la 
toponimia impuesta por los nuevos se-
ñores de Praga (la ciudad más bella 
del mundo), debe llamarse Novomiesto. 
Así dicen mis apuntes y las cartas que 
contienen esta historia infantil y verí-
dica, Novomiesto es un dulce nombre 
eslavo... 
Parece que estoy viendo su—iglesita 
y oyendo su misa católica de cánticos 
latinos, pronunciados a la manera nues-
tra; parece que escucho, conmovida, el 
«orad, hermanos», que me traía evoca-
ciones de otra tierra verde y hermosa 
también, tal vez más altiva y áspera, 
con su espalda de peñas contra el mar... 
La línea invisible de la frontera está 
señalada por unos hitos pétreos, en el 
corazón mismo del bosque. Aunque la 
gente sea la misma de un lado y de otro 
de eí»te límite natural, algún influjo 
ejerce sobre los cuerpos y sobre el es-
píritu la magia del cielo, cortado allí 
por el lomo del monte como por una fie-
ra segur. Sobre el espíritu, sí... E l pere-
grino de estos senderos montaraces, que 
busca el puerto para atravesar las ci-
mas, encuentra, a pocos metros de dis-1 
tancia, juntó a la caseta misma de los 
guardias, el doble signo diferenciador. 
Del lado bohemio, un divino Santo Cris-
to de made-a, que tiene por ara y pe-
destal el tronco gigante de un árbol cen-
tenario. Del lado alemán, y sujeto a un 
árbol también, un letrero que dice: 
«Ranchen verboten» («Se prohibe fu-
mar»).., 
* * * 
Clara, hija de Franz, un pobre aldea-
no de Novomiesto, se iba a casar con 
Arnold, mozo adinerado de Ratibor, en 
Silesia. Era Clara suave y blanca, con 
el cabello de ese dorado vivo de las pa-
nojas maduras y con ojos de violeta, 
tan frescos y puros, que se creería sen-
tir bajo su mirada el perfumado hálito de 
la flor humilde. Tenía Clara unas ma-
nos señoriles que no conocieron el tra-
bajo rudo de los campos, unas manos 
como de mármol y cera que gustaba su-
mergir en los arroyos de las praderías 
para sentir en la cálida sangre suya, la 
sangre fría de la montaña... 
Mientras vivió su madre, una bonda-
dosa y cristiana mujer, vivió feliz la 
niña en su limpia pobreza, sin aplicar 
en otra cosa el esfuerzo infantil de su 
naturaleza delicada que en el cultivo 
del propio espíritu y en la ilustración 
de la despierta inteligencia. Cuando su 
buena madre abandonó esta vida de 
pugna heroica, arrebatada por una en-
fermedad cruel, dejó a Clara en dispo-
sición de ayudar al humilde hogar mu-
tilado, con más fina ocupación que la 
de labradora. Su preparación, su con-
ducta ejemplar y el hechizo de su sim-
patía y su belleza, le valieron una mo-
desta plaza en la estación telefónica de 
Novomiesto, trocando el tosco pañuelo 
de aldeana por los pulidos auriculares 
de telefonista. 
En la casita alpina de madera que 
habitaba la familia, siguió viviendo con 
sus dos hermanitos más pequeños y con 
Franz, su padre. 
* * * 
Han pasado tres años. Clara tiene 
veintidós y se va'a casar. 
Amold, el mozo apuesto y rico de Ra-
tibor, es el único hijo de un opulento 
comerciante de lúpulo y frecuentaba en 
su automóvil la región para adquirir las 
cosechas de los labradores, ejerciendo 
un verdadero monopolio en el país. Con 
motivo de sus negocios utilizaba la es-
tación telefónica de Novomiesto y así 
conoció a Clara, Un corto noviazgo, que 
la desahogada posición del galán per-
mitió abreviar, y la boda en perspectiva 
próxima.,. El muchacho es bueno y gua-
po y Clara se ha enamorado tanto como 
él. ¿Diremos que es casi feliz? 
xPero no hay dicha completa... Franz, 
el padre de la muchacha, de quien ape-
nas hemos hablado, envejecía prematu-
ramente y acaso por la pena de ver 
truncado su hogar, se habia abandona-
do a la debilidad de su vida,, hasta to-
car los límites del horrible vicio. Franz 
bebía cada día más. Y los sábados... 
Los sábados volvía borracho a la lim-
pia y honrada casita de madera. 
No valieron los ruegos de la mucha-
cha, ni valieron sus lágrimas. E l pá-
rroco, un santo anciano que le había 
casado y había cerrado'los ojos de la 
esposa muerta y había bautizado a sus 
hijos, no-obtuvo del abúlico Franz más 
que promesas incumplidas... Aquel hom-
bre bueno parecía víctima de un male-
ficio y la hija veía sus esperanzas ma-
logradas, mancillada la familia y has-
ta comprometida la boda... 
* * * 
Ya se ha eíectuado el trámite civil, 
sin ceremonia alguna en aquellas re-
giones y al día siguiente tendrá lugar 
en la parroquia de Novomiesto, con 
gran ritual y mucha pompa, la ceremo-
nia religiosa del enlace. Clara saldrá de 
la iglesia como la esposa cristiana de 
Arnold... Después, en la tiplea hostería 
«Zur Post», tendrá lugar el gran con-
vite... 
—«Padre, por mi vida, por tu salva-
ción, por el recuerdo de quien está en 
la gloria... ¡no bebas mañana 1» 
Así, con los bellos ojos húmedos, ha-
blaba la niña al viejo Franz. Y como 
siempre, el viejo prometía para no cum-
plir. Se lo había pedido tantas veces... 
Con la emoción y el miedo de una 
vergüenza pasó en vela la muchacha 
aquella noche de víspera. Y, al día si-
guiente, muy tempranito, con el alba ca-
si, salió de su casa y avanzó por el 
campo y entró en el monte. 
—«Ya que se lo he pedido tanto a mi 
padre inútilmente, voy a pedírselo a 
quien es padre de todos los pecado-
res..,», se decía, al tiempo que alcanza-
ba el dosel de la espesura. Avanzó has-
ta el árbol centenario del puerto. Allí 
estaba Cristo en el bosque, esperándola 
con los brazos tendidos.,. 
« » » 
Los rústicos de Novomiesto lo cuen-
tan como un milagro. Yo lo relato aquí 
como un portento. Franz, el bebedor 
empedernido, mantuvo esta vez, con he-
roicidad increíble, su promesa y bebió 
en el convite de la boda..., pero bebió 
agua. Su actitud enérgica y compun-
¿ C ó m o acabará el m undo? 
Según el Daily Mail, en un libro au. 
mán recientemente aparecido. Ululad 
El f in, se lanza una nueva hLpúESJ/ 
¿otra más?—de cómo acabará sus día 
este picaro mundo. 
Parece ser que nuestro planeta es ^ 
cho más antiguo de lo que se creía. Con' 
forme en ese libro se afirma, cada die» 
mil años—tiempo necesario para 
las civilizaciones alcancen su esplendo, 
máximo—un gran cataclismo destruya 
todo cuanto en él significa vida y su fl. 
sonomía sufre una transformación ra-
dical. Una de estas catástrofes pUe<je' 
ocasionar la destrucción total del globo-
el caos definitivo. Y así es como pronos", 
tican su fin. Veamos cómo: 
En las figuras primera y segunda ^ 
de-verse la configuración de este ingr*. 
to mundo tal cual es y como quisiéra. 
mos i ay 1. que fuera siempre. En las fl. 
guras tercera y cuarta se aprecian ya 
los primeros síntomas de la catástrofe: 
América se dividirá en dos islas. Euro-
pa casi habrá desaparecido. Africa se 
convertirá en una isla. Australia en dos. 
Los hielos polares irán ganando terre-
no y las nieves perpetuas estarán al al-
canee de todas las Afortunas. 
En este proceso caótico se sucederán 
catástrofes y calamidades en serie, que 
harán desaparecer casi por completo el 
viejo continente. Véase nuestro hemisfe-
rio en la figura quinta, aunque no lo 
parezca. 
Después.., surgirá de nuevo una fran-
ja de tierra que arrojará las aguas ha-
cia los polos. Puede ocurrir que paula-
tinamente se vayan formando nuevos 
continentes; que renazca en ellos la vi-
da; y que no pase más. En este caso, 
habría que esperar otros diez mil años 
para que, cuando la nueva humanidad 
estuviera en su apogeo, se repitiera ¡a 
broma. Pero también puede ocurrir qu« 
no paren ahí las cosas. 
La figura séptima es una vista en sec-
ción de nuestro globo tal como le acaba-
mos de dejar o, mejor dicho, como le 
acaban de dejar las circunstancias. En 
este grabado se ve el interior de la Tie-
rra—hecho un ascua, como se sabe—ro-
deado de la corteza terrestre y de los 
dos océanos polares. Es probable—por 
no decir casi seguro, según la categórica 
afirmación del libro de referencia—, que 
por el peso de las aguas ceda el lecho 
de uno de los mares y su contenido se 
precipite hacia el interior. L a presión 
del vapor interna producirá instantánea-» 
mente terremotos y volcanes en toda la 
superficie terrestre. Mas, como se ve en 
la figura nueve, ruando el elemento fue-
go reaccione, expulsará con violencia a 
las aguas intrusas y éstas se apodera-
rán de toda la superficie. 
Como es lógico suponer, los elemento» 
continuarán la encarnizada lucha y ocu-
rrirá—¡oh terror!—lo inenarrable, W 
que sólo puede explicarse contemplando 
la figura diez. [Ya es ocurrir! 
¡Que Dios nos pille confesados! 
Fidelidad canina 
De El Universal, de Méjico: 
«Se ha registrado recientemente en 
Ñápeles un caso de fidelidad canina ver-
daderamente extraordinaria. 
Un perrito seguía el coche fúnebre que 
transportaba el cuerpo de su amo ^ 
cementerio de Giugliano, El animalit0 
había permanecido toda la noche ante" 
rior al lado del féretro, y siguió igu»1' 
mente al lado de la fosa durante # 
acto de dar tierra al cadáver. Termina^» 
la ceremonia, fué a colocarse en 11 
montículo próximo desde donde po"̂  
observar los alrededores en espera o 
su dueño. Los porteros del cementer: 
intentaron vanamente arrojarlo (1e. .' 
pero luego, conmovidos ante sprncj11^ 
cariño, le llevaban de comer. El P^v 
no probó bocado y al cabo de ocn 
días murió sobre la tumba de su amo. 
gida, era ridicula y conmovedora 
mismo tiempo, Pero lo asombroso 
que el viejo no volvió a beber nüíl\l 
ni se vió más su sombra vacilante P0 
las calles del pueblo.,, ^ 
Clara y Arnold llegan con frecU',nC 
de Ratibor hasta la humilde casita » 
madera, más limpia y alegre que 
ca, Pero antes se detiene el ^ 
ocho cilindros en el camino del P11"̂ » 
y la dulce telefonista de Novonile3 ' 
más bella que nunca, con su atavío e 
gantísimo de gran señora, hunde 
rodillas en la hierba del bosque. J11" 
las manos de nieve y alza los oj<'5 
pilcantes a un Santo Cristo de mo"67̂  
que tiende los brazos amoroíos <íe5lif0>t 
tronco enorme de un árbol centenar! ••t 
Concha ESPITÉ 
